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Año LUI. Sábado 22 do octubre ^ 1892. Santa U w í i Salomé, santa A M i a y san Melanio. Fúmero 248. 
PERIODICO OFICIAL DEL APOSTADERO DE LA HABANA 
i 
Real Lotería do lalsla do Cuba. 
Sorteo ordiuano uiimoro 1,418.—Lista do 
los números premiados en dicho sor-
too, celebrado en la Habana el 21 de oc-
tubre do 1892. 


































1001 . . 
1014 
1015 . . 
1002 . . 
1103 . . 
1312 .-
.1233 




1301 . . 
L308 . . 
1315 . . 
1862 . 
13S5 . . 
1437 . . 
1113 . . 
1474 . . 
1482 . . 
1490 . . 
l.)01 . . 
L546 -. 
i(;;!r. . . 
1(112 . . 
L665 . . 
U'iC.S . . 
1080 . . 
1720 . , 
1741 . , 
1785 . . 
.1832 . . 
L913 -• 
L96J .. 
luí;,'. . . 
1975 
















































































2373 . . 
2393 . . 
2-117 . . 
2184 . . 
2488 
2510 . . 
2517 . . 
2596 . . 
2575 . . 
2587 
2669 . . 
2073 . . 
2710 . . 
2727 . . 
2742 
2779 . . 
2797 . . 
2800 . . 
2813 . . 
2800 
2862 . . 
2877 . . 
2893 . . 
2902 . . 
2906 .. 
















































;::!27 . . 
3270 . . 
3280 . . 
3299 
3315 . . 
832] . . 
3327 . . 
3365 . . 
3394 .. 
3414 
3ISS . . 
3102 . . 
3662 
35Ó6 .. 
3581 . . 
8676 .. 
3733 
3707 . . 
3788 . . 
3804 . . 
3805 . . 
3872 
3025 . . 
3920 
3031 . . 
3987 

















































































Cinco mil . 
501 1 . . 
5034 . . 
5000 . . 
5098 . . 
5103 . . 
5211 . . 
5247 
5308 . . 
5372 
5398 . . 
5101 . . 
5528 . . 
55;¡7 
5002 . . 
6010 --
5010 . . 
5657 
5705 . . 
5731 . . 
5770 . . 
5783 
5H11 . . 
5825 . . 
5828 . . 
5800 . . 
586S -. 
5013 




0050 . . 
6079 
6112 . . 
0140 . . 
6228 . . 
0259 . . 
(¡201 . . 
0208 . . 
030i . . 
6322 
(¡331 . . 
6370 
6446 . . 
(¡170 . . 
6568 .-
6581 . . 
6092 . . 
6636 . . 
0748 . . 
(5750 ... 
67(55 
0801 . . 
(¡820 
(¡03;; 
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in..s . . soo 
4050 . . 500 
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ApToximucionoN lUu» Miimcro» iintvrior y iiontcrior 
del picmio do los 100,000 pesos. 
11249 1000 | 11251 . . 1000 
Aproximaciones lí los mimuros nntorior y posterior 
del premio do 25,000 pesos. 
4048 . . 500 | 4050 500 
Números de la centena del premio uun ur, 
premiados con 500 posos: 
Dol 11201 al 11300 
Números do la centena del segundo pro 
mió, premiados con 500 pesos: 
Del 4601 al 4700 
P Á 9 0 8 DE P R E M I O S . 
Ucrtdu oí lunes 24 del corrk-ulu, so siiUsfuriSn por 
las (JIOM 'lo o"iii oficina, de once de la maflana ¡í dos 
do ln tarde, m la Inteligencia do que doa días Inibües 
untes üol sorteo se auspcinlcián, con ol.jctodo forma-
UlU las i.ipi iaciones. 
M O C I K N T K BORTEO, E N O B O : 
Ordinario, su verilieurá el din 31 do ocluí.re, cons-
tando de ItyOQOUlletM, dlitrUmyéndoM loa premios 
un la Conna Itypil&lte; 






j^fAximoviouea de .f.>(Hi para lá 
entena dei palmer premio 
l|>ro«iiuaoloiieA CÍM $600 para la 
oeiiloTin del SÍ ([iindn pn iuio 
ai.i.xim ciones de ifO.ooo para el 
ná.in io untciior y posterior del 
printt premio 
aproxinmeioues do .fíiOO para oi 
nilniero anterior y posterior.al so-










Telegramas por el catle. 
S U R V I C I O T E l i E U l t A F M J O 
bttí 
Diario de la Marina. 
A i . UI .1K1U DE LA I f l A R I N A . 
(TABANA. 
TELiEG-f íAMAS D E A Y E R . 
Ma'líid, 21 de ocluiire. 
E n vista do la mejor ía do S. M. el 
Roy Don Al l snso 3CXZX, loa m é d i c o s 
darán un s ó l o parto diario respecto 
do la salud dol Soberano. 
L a C H t é é M pub l i cará m a ñ a n a un 
Rea l Decreto declaran.lo limpias las 
procodencias do N u e v a York . 
A causa de los grandes tempora-
les que se han sentido en el Medite-
rráneo, naufragó á la vista de Valen-
cia una lancha pescadora, perecien-
do siete de sus tripulantes. 
C o n t i n ú a S. M. la Reina Regento 
visitando los edificios m á s notables 
de Sevil la. 
L o s prelados reunidos en dicha 
ciudad con motivo de la ce l ebrac ión 
dol Congreso Catól ico que so e s t á 
efectuando en ella en conmemora-
c ión del cuarto Centenario del Des-
cubrimiento de A m é r i c a , han ofreci-
do sus respetos á la Re ina Regento. 
Copenhague, 21 de octubre. 
E l Gobernador de la Anti l las dane-
sas ha presentado su d i m i s i ó n , ha-
b i é n d o s e designado al Conde de 
Sponneck para reemplazarle. 
Biida Pesth,2l de octubre. 
E n esta ciudad han ocurrido 21 
nuevos casos de có lera y 16 defun-
ciones. 
Da epidemia se propaga rápida-
mente por el distrito de Wie l iczka . 
ULTIMOS TELEGRAMAS. 
Madrid, 21 de octubre. 
S. M. el Roy ha entrado en ol pe-
riodo de convalescencia. 
M a ñ a n a regresará á Sevi l la el Sr. 
C á n o v a s del Castillo. 
C o n t i n ú a celebrando sesiones el 
Congreso G-eográfico, interviniendo 
en ellas los delegados de las repú-
blicas hispano-amoricanas. 
Londres, '21 de octubre. 
S e g ú n despacho recibido de Ro-
ma, en C e r d e ñ a h a n descargado vio-
lentos temporales, causando gran-
des inundaciones. 
Agrega el telegrama que ascien-
den á 1 Ü 8 las casas (̂ ue han queda-
do destruidas, y han perecido mu-
chas personas. 
N u e v a - Y o r k , o r t u b r e ?f*, d U¿> 
/i i d e f u t a r d e . 
flUM <v<|iiiñolii.s, & $l.i.70. 
Vidrios, á'M.KO. 
OMcui-nto papel comercial, (Í0 div., <!;• 5 
(> i»or d e u t o . 
amU'os solire Londres, Q04lT« (bañ^aerm , 
Muiu so'uv París, 60 (Imiuiuoros), A •• 
(raiioo» oül. 
l.luui (jobre llainburg«, (liv. (biuiqa«rt̂  , 
Í m . 
ítopoti reifilstradoH Jo lo< LMailos-rui lo-. \ 
por tirulo, A l l ó i 3 es-eiu>(fii. 
eutrfluyas I I . 10, pol. ' M , do ' l Tjltí A 3J. 
ileg'uliir & Imon roüno, tW. ¡i ú Sk. 
V ' i - <!c Oi lo l , tl<> '21 A ' ¿ i . 
KlflM <lc Cutaj en Jíocoyon, uomliuil. 
VA mercado, Arme. 
l'iutccii (WflBOX)) ou tercerolas, i\ i\) 05. 
[rirína pateiÉI Mínnrsoía. *1.80. 
CoAdreé, o c t u b r e ' i O , 
ÚMOar «it> rom.iliiclm, A l.'lj 1,0), 
V/.iieurceutrífuíía, pol. !)(», ft KilS. 
Idem rebullir rcíino, de IS] á lililí. 
:UHSOIÍI1II(1OS, rt DO üliK», ex-lnlcrís. 
Jescuculo, Iliiuco de lufíliilt'iTa. 8 por 100» 
Tialro por ciento espafiol, á t3}, ex-ia-
terés. 
P a r í s , o c t u b r e 2 0 . 
líenla, " por 100, íl 89 francos 15 cts,, ex-
Inlerís. 
(Queda prohitnda la reproduccu'm do t/s 
Ú j r a n t a s que anteceden, con arrezo al art. 
>< l ni p I't oriicdnd TnifiUf.tH'il. 
COTIZACIONES 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S . 
Cambios. 
K S l ' A Ñ A ' . . . 
t y G L A T B R B A w . . . 
91 4 75 p .3 t> . . «ro 
aspaBolj según ¡da-
za, f. y cantidad. 
19} & 10J p . g I * . , oro 
español, á 00 d|v. 
V RANCIA.. 
VI.KM A NIA. 
5 i á 6 p . g P., oro 
uspanol, á 8 d|y. 
6 A W p.S oro es--
bafioij 9 d|v. 
" ' ] 31 i i 41 p . £ P., oro 
^ cspuñol, • 80 d[V. 
a s T A n o s ^ N . I M . S } ^ ¿ p S . í f f á 
Nominal. 
ÉacójTM! No li.iy 
AZf/CAK UK MÍÍKN 
Nominal. 
AzooAft mtatíknkwr. 
uonidn \ rsg du tiflOOr—•NOIUÍD«L 
Soaorcs Corrodorss do semana. 
DK UAMBX08.—1>. Hultasar Gelabrrt, auxiliar 
de Conedor. 
DK KUU l'OS.-I), l'ranci co Morill y lion, 
Ks copia.—lluliana. "Jl do OCtábn du IHW'J.—1C1 
Sin.Ileo rrwddMte intarino. Josi 1/'.' de SfoHlalcán. 
NOTICIAS DE VALORES. 
O R O ) X\>i l6 de Í50I il 8611 l»or 
,„,, ( 100 y c l o r r a de ¿57 
CUNO E S P A S O I J í 8 * f i p o r 100. 
P L A T A f Abrití.^deOf.. i '.<:. 
WAOIONAL i C e r r ó . ) de 961 á 90 j 
FONDOS P Ú B L I C O S . 
Oldlgi Ayuiilaiui.'nto IV Hipoteca 
Outgaelouu llipídncarlns dol 
Kxcino. Ayuntamiento 
Billutcs Hipotooarias du la Ula do 
Cuba 
Í 450.000 
A C C I O N K S 
Banco Kspañol do la Isla de Cuba 
Banco Aerícola 
H un o del ('omcrcio, Fcrrocurri 
les t'nidos do la llabim i , \1 
hiaccnos do Uegla 
Comnanta do Caminos de Hierro 
do Oárderai v JtfoÁni 
Comnafila Unida do los Ferroca-
rrilcH du CalbMMn 
Uomnañia ilc ("aiiiÍMOH de Hierro 
de Matanzas & Sabanilla... 
Compañía du Caminos do I lu rn. 
i t s m la Crande. 
l!..l-i|i,iru i de (' uailin.., de I ! i cn i. 
ile OtaníUogÓl k Villaclara 
C'.nipafda del Ferrocarril Urbano 
CompafKadol Ferrocarril dolOostc 
Cuntpañia Culiuna du Alumbrado 
do O u 
Bonos Hmotecarios de la Compa 
Illa de Oa» Consolidada 
Comiiafiiu ilo (las Hispano-Amo 
ricana Consolidada 
Compafifado Almacuuos de Suntn 
Catalina 
Rcfinerfa do Azúcar de Cárdenng. 
Ci.iupañfa du Almacenes no 11a-
i'i'inladüs 
Kmprt .sa de Fomento y Navega-
ción del .Sur 
Copip'.ñln <lo Almacenes do De-
i.'.sili) do la Habana 
O b l i g a c i o n e s Hipotecarias de 
Oienfúegos y Villaclar 
Compafifa clóelrica do Malauzau: 
(Bonos,' 
Kod Tolelónica de la Habana. . . . 
Olfdíto Territorial Hipotecario. 
;2,,, Kmibión) 
Coniparda Lonja do Vtveics 
Ferrocarril de (Jibara íí I lolguin: 
Acciones 
Obligacionns 













90 á 901 
114} i 115 
ii»; n 
Nominal. 
951 ¿ 97 
ios; ó ni 





















120 & sin 
Nominal. 
91 á 103 
Nominal. 
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OOBIANDANCIA B B N B K A L DE M A R I N A D E I . 
AI 'OSTADEUO DE I .A I { A B A N A . 
NEGOCIADO DE IH^OBIPOIÓR MAHÍTIMA. 
A N U N C I O . 
Disimcsto por el Exemo. Sr. Comandante General 
del Aportadero que los exámenes para Capitanes y 
Pilot.is de la marina mercante tengan lugar, según 
está dispuesto, en loa tres últimos días del presente 
mes; voriticóndoso los do los primeros en la ¡ilayoria 
üene ra l del Apostadero, y los do los otros en Ui Co 
mandancia do Marina de esta provincia, con arreglo 
íí lo uno preceptúa la R. O. do 17 de abril de 1891; 
preBcutarán los Pilotos (pie (piieran examinarse, sus 
iiisiimcias documentailas á dicha superior antoridMil, 
y los alumnos al Jefe do la cxpic.-iada Comai.dancia 
de la provincia, untes del Ufa 27, en cuyo día coucu 
rrn-.in á esta Comandancia General para si.lrir el re 
conoeim¡L'nto previo qnc dinonc el inciso 8'.' de la 
precisada lobemia disposición. 
Lo (pie de orden de S. E. se publica para noticia de 
los interesados. 
l lábana, 18 do octubre de 1892.—Luis G. C'arbo-
nell. 6-20 
( ( M I A M M X t \ G S N K R A L I>E Í I M U N A D E I . 
AI 'OSTADEI IO DK LA HABANA. 
NEGOCIADO DE INSCRITCIÓN J\IAK(TIMA. 
A N U N C I O . 
Se lia recibido en esta Comandancia General la KÍ-
guientc Keal Orden expedida por el Ministerio de 
M inn.i el 4 del mes prói imo pasado, la cual se pu-
blica por disposición del Fxcino. Sr. Comandante 
General del Apostmlero, para noticia de los uave-
ganles, 
••Kxemo. Sr.:—El Sr. .Ministro de Estado, en lieal 
Ordi.'ii de 27 del mes próximo pasado, dice á este M¡-
nistiiio lo Kignienle:—Kxenio. Se:—Fl Cónsul de 
España en el Havre, en Despacho n? 35, fecha 4 del 
i i.n u nte, me dice lo que sigue:—Tengo el honor de 
ivmitir i \ ' . K. copia literal de la circular que este 
Aliiii-lerio de Marina ha dirijido á los Comandantes 
l l t IOI puertos, respecto al derecho de pilotaje v sobre 
banderaíi asimiladla, tuya copia he logrado adquirir, 
— Debo al mismo tiempo participar i V. BL que á 
tenor d.el art ícu'o 222 del Ke^! n io de l'ilotos de 
ouerlo, ios b.ii,iies extranjeros, no asimilados ó los 
l'rancescs por falta de, tratados de uavegación, pagan 
por derechos de pilotaje, una mitad más del ¿alario 
principal: do modo que un buque, asimilado ¡M .̂I 
froju-os truco por cada clon toneladas de registro, y el 
que no es asimilado francos diez y nueve cincuenta 
ios. que es lo que desde la fecha du la circular 
«c exije á nuestro pabellón.—Kespeilo del derecho 
sobre la distancia á OQO el práctico ó piloto va á reci 
blr y pilotear el buque, es el mismo para toa aaimila 
tlo% que para los que no lo son, continuando el sistema 
que se vicio .sigaifcndo.--De Keal Orden lo digo 
V. E. para su conoeimiento, con inclusión do la copia 
de referencia." 
CIRCUI.AJi (¡VE 8K CITA. 
"Ministerio de Estado.—Sección 8"--Copia tradu-
cida.— Ministerio de Marina.—Impuestos de pilotaje, 
—Banderas asimiladas.—Farij, diez de Julio do mil 
ochoci- ntos noventa y dos.—Señores:—Despuós de ¡ni 
circuí i r du diez de Mayo iiltii .u., B. O. p. 471, en ía 
que se cemunicaba que el trato de nación más favore-
cida so (irorrogaba a las banderas Sueca, Xoruega, 
Griega, Belga y Holandesa, han surgido dudas sobre 
el róginien aplicable á las potencias no mencionadas 
en esa cláusula.—Tengo la l.onra de participar á Ú 
tedes, que no se ha verificado ningún cambio en el 
trato do esas potencias, excepción hecha de España y 
Portugal.—Estos dos Estados, cuyos tratados han 
sido denunciados, no gozan de la asimilación de han 
dera,—Aprovecho &c.—Cnrainee." 
11 il.ana, 11 de octubre de 1S92.—Litis O. Carbo-
nell. 3-13 
GoniEiirvo BmAVAÉI DE Lá PROVINCIA Y 
PI.A'/.A OV. I.A BIABABA. 
A N U N C I O . 
El soldado licenciado Manuel IJoiln'gncz, llegado íl 
esta l'laza el 25 de septiembre último, en el vapor 
corroo Veracruz, procedente de Cádiz, vecino de 
esta ciudad, y cuyo domicilio se ignora, se servirá 
presentarse en este Gobierno Militar, con el lin de 
entregarle una licencia absoluta y fe de soltería que 
entre otros documentos, fueron recojidos por el señor 
Jefe del Depósito cu el momento del desembarque. 
Habana, 20 de octubre de 1892.—El Comandante 
Secretario, Mar iano M a r t i . S-21 
Ürdou de l a Plaza del día *21 do oelubro. 
S E R V I C I O P A R A E L D I A 22. 
Jefe do día: E l Comandaute del 2'.' batallón de 
Lijreról Voluntarios, D . Juan Cueto. 
Visita do Hospital: IJcgimicnto Infantería de Isa-
bel la Católica. 
Capitanía General y Parada: 2'.' batallón de Ligeros 
Vohiiilariiis, 
Hospital Militar: 2'.' batallón de Ligeros Volunta-
rios. 
Batería do la Koina: Artillería de Q é n M o . 
Castillo del Principe: Uegimicuto infantería Isabel 
'aCutól iea. 
Ayudante de guardia en el Gobierno Militar: YA 
2'.' de la Plaza, D. Cesáreo Rapado. 
[magfaiaria n i RUÉB: Kl 2'.' do la misma, D . Kamón 
Sánchez. 
Kl Coronel Sargento Mayor, Félix del Caslil'o 
Crucero h i / i t i i l u Isabel.—Edicto.—DON KAI AI:I 
DI; VizcAit icoMx. v Vn. i , u.ÓN. Alférez de naiio 
do la Armada, pertenuciente á la dotación del 
crucero In fini ln ¡stiliil y Fiscal nombrado por 
el Sr, Mayor General del Apostadero, 
HabiéiiiU.se ausentado de efte buque el día cuatro 
d" .M'ptiembr.', el marinero de segunda clase, Fran-
cisco líodríguez Hernández, á quien instruyo sumaria 
por el delito de primera deserción; usando de las 
facultades que me conceden las líenles Ordenanzas 
do S. M., por este tercer edicto cito, llamo y em-
plazo al referido marinero, para que en el termino de 
di.v. días, á contar de la publicación de éste, se 
presente en esta Fiscalía á dar sus descargos; en la 
inteligencia, que de no verificarlo así, se le seguirá la 
causa y juzgará en rebeldía. 
Abordo, roerlo de Nueva-York, 13 de octubre de 
1892.—iia/ac/ de \ 'i:earrondo. 3-22 
Crucero Infanta Isabel.—Edicto.—DON K \ i vi,i 
VlZCARRONDO Y VlM.AI.ÓN, Alférez de navio ili 
la Arma la, perteneciente á la dotación del cru-
cero Infanta Isabel, y Fiscal nombrado por el 
Sr. Mayor General del Apostadero. 
Hullándouie iiutruyendo sumaria por el delito de 
primera deserción al marinero de segunda clase Josó 
Qialberto Friiiuian. asar !„ 'la las facultades que 
conceden las ¡Ceníes Ordenanzas de S. M . . cito. Un, . , 
y tiwplcsrt al referido marinero, para quu en el t í rmi -
flo de treinta días, á contar desde la publicación de 
• -ir j.rimer edicto, se presente en esta Fiscalía á dar 
sus descargos; en la inteligencia que do no verificarlo 
asi, so le sujniini la causa y juzgará en rebeldía. 
Abordo, Puerto de Nueva-York, 8 de octubre de 
1892.—-Kd/oW de rizearrondo. 3-22 
del 
DON 
Vomantlaneni. M i l i t a r de M a r i n a ¡f Capitania 
I'iíi r lu de la Habana.—Comisión Fi»cal.—1 
I'KKNAXDO LÓPEZ SAÚL, Teniente do navio y 
Ayudante Fiscsl de esta Copiaudancia, 
Por el presente y término de treinta día», cito, l la -
mo y emplazo, para que comparezcan en esta Fisca-
lía, en día y hora hábil do despacho, las personas que 
conocieran el cadáver de un hombre de raza blanca, 
de barba cerrada, pelo rubio canoso, como de cuaren-
ta y cinco años de edad, al parecer extranjero, el 
cual vestía saco de dril amarillo, camisa blanca, pan-
talón de casimir obscuro rayado, zapato i de becerro y 
medias blancas, y que apareció en la mañana de hoy 
en aguas de los uiuelles de Tallapicdra, frente á ta 
eallu de Itevillagigedo, con el fin de ser identificado. 
liaban:;. I I dr ec iuM .le 1 SiC'. — K l Fise . i l , >V.--
nando López S a ú l . 3-18 
HabanSi 21 do octubre do 1892/ 
DON JOSÉ PaSBl I í PÉREZ DI; I.AS CUEVAS, Ca-
pitán de fragata de la Armada, Ayudante Militar 
de Marina del distrito y Capitán del Puerto de 
Matanzas. 
Dubiendo cubrirse una plaza de práctico de número 
de este Puerto, que se halla vacante por fallecimiento 
de D. José' Sánchez, (K, 1'. D.) se anuncia por medio 
del Bolet ín Ojleial de la provincia y DIARIO DE LA 
MARINA de la Habana, á lin de que los pilotos, pa-
trones é inscriptos de mar que deseen obtenerla, pre-
senten sus solicitudes en esta Ayudantía, dirigidas al 
Excmo. Sr. Comandante General del Apostadero, 
acompañando los documentoa que se expresan á con-
tiniiación los cuales previcriu la U. O. du 11 de mayo 
de 188(1, para poder obtar á la oposición de dicha pl%-
za vacante, cuyos exámenes deberán tener lugar en 
esta Capitanía de Puerto el día diez de noviembre 
venidero, á lus doce del día. 
JJocumenlos expresados. 
a. Títulos profesional ó cédula do inscripción. 
b. Certificado de aptitud física para desempeñar 
el cargo, expedido por el Médico de visita de naves do 
esto Puerto. 
c. Copia legalizada de su partida de bautismo. 
U. Certificado do buena conducta expedido por la 
autoridad local. 
Mtitanzas. 10 do octubre tic 1802.—t/iw! Perrer, 
10-15 
Comandancia M i l i t a r de M a r i n a y Cap i t an í a del 
Puerto de la Habana.—Comisión Fiscal.—DON 
RAFAEL M? NAVARRO Y ALGAIIRA. Teniente 
de navio y Ayudante Fiscal de esta Comandan-
cia. 
Por el presente y termino de veinte días, cito, l l a -
mo y emplazo, pata que comparezcan en esta Fisca-
lía, en día y hora hábil de despacho, los inscriptos 
Ciríaco Arce, hijo de otro y de Concepción, natural 
de Consolación del Sur, y separado del servicio en 31 
de mayo último; y Manuel M í Sánchez Casabclla, 
hijo de Francisco y de Nicolasa, natural de Vivero, 
separado del servicio on 9 de diciembre de 1891, con 
el fin de que presten una declaración. 
Habana, 4 de octubre de 1892.—El Fiscal, Hafael 
M * A'aearro. 3-H 
DOXTOMXS BARANDIARÁV V SANTA MARÍA, Alfé-
rez da Infantería de Marina y Fiseal cu comisión 
nombrado por la Superioridad. 
Debiendo prestar declaración los paisanos Bernar-
do María de la Torre y Francisco Penedo Ibañe:;, en 
sumaria que instruyo al marinero José Díaz. Doce, 
acusado del delito do subordinación, ignorándose 
sus paraderos, cito, 1 amo y emphuo por este teiver 
edicto y término de diez días, a los referidos indivi-
duos, á fin do que se presenten en esta Fiscalía, sita 
en el Arsenal, pabellones de los oficiales del men-
cionado. Cuerpo, para el objeto indicado; ó de lo 
contrario manifiesten su actual residencia, para lo 
que proceda. Y para que conste expido el presente 
en la Habana, á los veinte y dos días del mes de sep-
iiembre de mil ochocientos noventa y dos.—El Alférez 
Fiscal, Tomás D a r a n d i a r á n . 3-28 
Arsenal de la Habana.—DON MANUEL LINARES Y 
VÍLLALTA, Capitán ile Artillería del Apostadero, 
Fiscal de un proceso. 
Habiéndose ausentado de este Arsenal el día 19 de 
septiembre el marinero de la Brigada Torpedista, 
Juan Villanuova González, al cual le instruyo suma-
ria por el delito de primera deserción. En virtud de 
las facultades que me conceden las Reales Ordenan-
zas, por esto mi segundo edicto le cito, llamo y em-
plazo, para que en el término de veinte días, contados 
á partir de su publicación en los periódicos oficiales, 
se presente en esta Comisión Fiscal á prestar sus des-
cargos; en la inteligencia de que de no hacerlo, se le 
uzgará y condenará en rebeldía. 
Habana, 23 de septiembre de 1892.—Manuel LA-
nares. ^-1 
IU1. 
VAPORES J>E TRAVESIA. 
SE ESPERAN. 
Otbre 22 Olivette: Tampa y Cayo-Hueso. 
. . 22 Allemannia: Veracruz y escalas. 
. . 24 Candína: Liverpool y escalas. 
. . 21 Buenos Aires: Cádiz, 
. . 24 M. L. Villaverde: Puerto-Rico y escala». 
. . 25 Conde de Wifredo: Barcelona y escalas. 
. . 36 Marseillc; Amberes y escalas. 
. . 28 Serapis: Lonui es y Amberes. 
. . 30 Navarro: Hamburjo y escalas. 
. . 31 San Francisco: ( 'oruña y escalas. 
. . 31 Martín Saenz: Barcelona y escalas. 
Nbre. 2 Alicia: Liverpool y escalas. 
4 Ardancorrach: Glasgow. 
4 Nicelo: Liverpool y escalas. 
8 Guido: Liverpool y escalas. 
. . 10 Madrilefio; Glasgow y Liverpool. 
SALDIIAN. 
Otbre 22 Saratoga; Nueva-York 
. . 22 Olivette: Tampa y Cayo-Hueso. 
. . 22 Whitney: Nueva-Oilcans y etcalas. 
. . 22 Allemannia; Hamburgo y escalas. 
. . 2H N e w - l o r k : Nueva-York. 
27 Julia: Canarias v escala». 
. . 29 Séneca: Nueva-York. 
31 M. L . Vülavérde: Puerto-Rico y escalas 
VAPORES COSTEROS. 
SE ESPERAN. 
Otb:e'J3 Gloria, en Balabanó procedente de las T u -
nas, Trinidail y Cienfuegos. 
. . 21 Manuel L . Villaverde; de Santiago de Cuba 
y escalos. 
. . 20 Argonauta, un Batabanó, de Cuba, Man /a-
nillo, Santa Cruz, J áca ro , Tunas, T r i n i -
dad y Cienfuegos. 
SALDRAN. 
Otbre 23 Anlinógenes Munóndcz, de Batabanó para 
. . 25 San Juan: para Nuevítas, Gibara, Sagua de 
Táuamo. Bán£cia¿ i ; nautánamo y Santiago 
de Cuba. 
. . 20 Glona; de Batal anó, p.ira las Tánas, ton 
escalas en Cienfuegot. y Trinidad. 
. . 30 Argonauta, 8« Batabanó para Ciunf'iegos. 
Trinidad, fPaaas, Júcuro, Sania Crar, 
Manzanillo y Cniia. 
31 Manuel L . Villiivcrdc: para Santiago de 
Cienfuegos, Trinidad, Túnas, Júcaro , San-
ta Cruz, Manzanillo y Santiago de Cuba. 
ALAVA.—Da la Habana los miércoles á las 6 le ta 
tarde para Sagua y CVbanén, regresando lo.-, lunes. 
TRITÓN.—De la Habana para Bahía Honda, Kio 
Ultmco, San Cnyetano y Malas Aguas, lodos los sá-
IKI'IOH. á laf 10 de la uoobu, regresando los miércoles, 
PEDRO MURÍAS.—De la Habana para Sagua y 
C li'oarién todos los sábados á las 0 de tu tarde, re-
tutnando de Caibarién j Sagua, llegará á este puerto 
IJJ iucvns. 
CLARA.—Do la Habana para Sagua y Caibarién 
todos los iunes á las 0 de la tanie. i eto.nando el vicr-1 
nos por la mañana. 
PHAVIANO.—De la Habana para los Arroyos, La 
Fe > Guadiana, los sábados, regresando los Iniiun. 
OtlANiGUANlco.—De la Habana para los Arroyos, 
La Fe y Guadiana, los días 10, 20 y 30 á las 5 de la 
tarde. 
ADELA.—De la Habana para Sagua y Caibarién to-
dos ¡os viernes á las 6 de la tarde, y llegará á este 
puerto ios miércoles. 
NÜKVO CUIIANO.—De Batabanó los domingos p i l -
meros do cada mes para Nueva Gerona y Santa Fe, 
retornando los miércoles 
G ' u . LEIÍSÜNM.—De Batabanó para Punta 
dé Cartas, Bailén y Cortés los jueves, regresando lo» 
Iones j or iu mañana á Batabanó. 
MORIERA.—Para Nuevitas loa días 7, 17 y 27 de 
cada mes, retornando los días 12. 22 y 2. 
PUERTO DE LA ÍIARANA. 
E N T R A D A R 
Dia21: 
De Koutville, en 20 días, gol. ing. Bertha H . , capi-
tán Le Cain, trip. 5, tons. 122, con papas, á 
Lawton y Uno. 
Kcutville, en 21 días, gol. ing. Danacona, capi-
tán Lyous, trip. 7, tons. 173, con papas, á Law-
ton y Uno. . 
S A L I D A S . 
Día 20: 
Para Corufia y Santander, vapor franci 
main, cap. Kersabiec. 
Día 21: 
Para Matanzas, vapor inglés Angerton, 
Saint Gcr-
Movimiento de pasajero». 
S A L I E R O N . 
l'ara N U E V A - Y O R K , en el vapor-correo español 
Haba na: 
Sres D . Demetrio D í a z — J a i m e M, Fernández— 
Donato Plaza—Agustín M. Jíaldo—Juan García. 
Para r o . V C i : v M A V A C I K Z , en el vapor espa-
ñol Kamón de i fer rera : 
Sres. D . José J . López—Antonio Salas—José Ro-
dríguez. 
Para C Ó B Ú f i A y S A N T A N D E R , en el vapor 
francés Saint O'ermaín: 
Sres. I ) . Leopoldo l i e n , ra- Jok4 Fcni.imli ' /—José 
F. Rodríguez—Domingo G a r a u — J o s é García—An-
tonio Otero—Dioni.-io Pérez—Manuel F. Garcedo— 
Manuel C. Antela—Domingo Figarola—Herminio 
Figarola - José O. M u i ñ a — J u a n López—Franc isco 
Gómez—Lucio Diaz—Antonio Blanco—F. Girardfil 
—Ranióii Oyales—G. Mintgomerrv, señora é hija— 
José Kodriguez—Juan L . Brun—Constantino Pinei-
ro.—A( 13 de tránsito. 
Entradas do cabotaje. 
Día 21 0 
Malas Aguas, vap. Tritón, cap. Real: con 950 
¡rcios tabacos y efectos. 
aibariéu, vap. Pedro Murías, cap. García; con 
ios tabaco y efectos. 
Matanzas, gol. María Josefa, pat. Calafell; con 
330 [lipas aguardiente. 
Matanzas, gol. Dos Hermanas, paj. Cajuso: con 
150 pipas aguardiente. 
Poota Alegre, gol. Bella Catalina, pat- Suárez: 
con 150 palos cedro. 
I/. ' i 
Despachados de cabotaje. 
Dia 21: 
Para cabanas, bdro. Rosita, pat. Juan: con efectos. 
Matanzas, gta. María, pat. Ferrer: con efectos. 
Cárdenas, gta. Clio, pat. Mandilego; con efectos. 
Sagua, gta. Sabas, pat. Fons: con efectos. 
Nuevitas, gta. Paquete de Sagua, pat. Colón: con 
Buques con registro abierto. 
Para Canarias, bca. esp. María, cap^ Jame, por Gal-
bán. Rio y Cp. 
Las Palmas de Gran Canaria, barca esp. Gran 
Canaria, cap. Arocena, por Martínez, Méndez j 
Comp. 
CoruiTa, berg. esp. Isidro Pons, cap. Roscll, por 
Veiret, Llrenzo y Comp. 
Barcelona, vía Sagua, berg. esp. Soberano I I I , 
cap. Maristany, por Pedro Pagés. 
Buques que se han despachado. 
Santo Domingo, Ponce, Mayagiiez, Aguadilla y 
Puerto Rico, vapor esnañol Ramón de Herrera, 
capitán Vilar, por Sobrinos de Herrera: con 
15,525 tabacos torcidos; 317,739 cajetillas ciga-
rros; 90 piés madera y efectos. 
Nueva 1 ork, vapor correo esp. Habana, capitán 
Grau, por M . Calvo y Cp.: con 130 tercios taba-
co; 20,000 tabacos torcidos; 4,070 kilos maderas y 
efectos. 
Saint Nazaire, vapor francés Saint Germain, 
cap. Kersabieck, por Bridat, Mont'ros y Comp.: 
con 66 tercios tabaco; 319,875 tabacos torcidos; 
308,810 cajetillas cigarros; 005 cascos alcohol y 
efectos. 
Coruña y Santander, vapor-correo español A l -
fonso X I I , cap. Gardód, p o r M . Calvo y Cp.: con 
11 calas y 140 sacos azúcar; 2,986 tercios tabaco; 
296,975 tabacos torcidos; 10,622 cajetillas ciga-
rras; 324.; kilos picadura; 2,063 kilos cera amari-
lla y efectos. 
Buquos que han abierto registro 
aver. 
No hubo. 
P ó l i z a s corridas el día 
de octubre. 
Tabaco, tercios 
Cajetillas cigarros l í 




Extracto de la carga de buques 
despachados. 
Azúcar, sacos 140 
Azúcar, barriles 4 
Azúcar, cajas 11 
Tabaco, tercios 3.182 
Tabacos torcidos 677.375 
Cajetillas cigarros 637.401 
Picadura, kilos 3211 
Cera, kilos 2.069 
Madera, kilos 4.070 
Madera, pies 90 
LONJA DE VIVERES. 
Ventas efectuadas el día 21 de- octubre. 
100 sacos arroz canillas superior 111 rs. ar. 
50 id. id. id. corrientu 11 rs. ar, 
25 Id. id. partido 10J rs. ar, 
30 id. id. Valencia superior lli rs. ar. 
100 cajas Patagrás corriente $25 qtl . 
50 id, id. id $25} qtl. 
12") id. id. id Rdo. , 
14 id. id. Flandes Rdo, 
1800 cajas fideos La Salud $3.i las 4 c. 
Para Canarias. 
Saldrá en los primeros del entrante mes de noviem-
bre la herniosa y velera barca española M A R I A , su 
capitán D . Miguel Jame: admite un resto de carga á 
flete y pasajeros quienes recibirán á bordo el más es-
merado trato. Informarán su capitán á bordo y en 
San Ignacio 36, sus consignatarios, Galbán, Rio y 
Comp. 12096 20-19ot • 
Para Canarias. 
Saldrá el 10 del entrante la hermosa y velera barca 
española V E R D A D , su capitán D, Miguel Sosvilla. 
Admite un resto de carga á Hete y pasajeros quienes 
recibirán á bordo el más esmerado trato. 
Informarán su capitán á borde y en San Ignacio 36, 
sus consignatarios, Galbán, Rio y Cp. 
12095 26-19 ot 
PLANT STEA51 SH1P LINE 
A ITew-Y'ork en 7 0 horas. 
Los i\1])Hlo>t viiporcK-correos i i n u riennos 
MASCOTTE Y OLIVETTE. 
Uno de esU.s vapore» saldrá de este puerto todoi 
los miércoles y sábado», á la una de la larde, con 
c n l i BD Cayo-Hueso y Tampa, donde se toman loa 
trones, llegando los pasajeros á Nueva-Yoik sin «am-
bl f algún o, pasando por Jacksonvillo, Savanah, Char-
leJtob, Riolimond. Washington, Filadellia y Baltimo-
rc. So venden billetes para Nueva-Orleans, St. Loui», 
Clibaga y ;odas las principales ciudades de los Esta-
doi, Cniiíos, y para Europa en combinación con las 
mejores líneas de vaprres que salen de Nueva-York. 
Billeii") de ida y vuelta á Niu va- York, $90 oro ame-
r i c , L o s conductores Lablan el castellano. 
1 i.- días de salida de vapor no se despachan pasajes 
Icspués de las once de la mañana. 
Desde el 1? de mayo será requisito iudispensablo 
para obtener pasaje la presentación del certiOcado del 
Dr. Biu gev, cuyo despacho está Obispo 21. 
Para más pormenores, dirigirse á sus consigivi.'*-
rlQÜ, L A W T O N H K K M A N O b , Mercaderes n. 35. 
J, D. Ha •.iiagrn. '¿til Broad-yay, Nueva-York. 
p.W, Fi'zgerald.SB'. i'ririt^ndei'.fH.—Puerto Tomps 
r MI7 i«ui. |i 
:EMPEESA; 
DE 
¡Tapores E s p a ñ o l e s 
Correos de las Aiitillus 
SOmUNOS DE HJíRKElU. 
A P O R 
VAPITÁ 1). J O S I í H A t U M VACA. 
19 
V'ildrá <! día 23 de octubre, á las dos de la larde, 
vi» Caibarién, para 
¿ANTA t U \ 7. DK LA PAIi l t tAi 
'«.'. NTA OltüüE DB T B N K K I F f l V 
P A L M A S DB GUAN C A N A I U A . 
este rápido y hermoso vapor, que estará atracado 
IO de b.s espigones del muelle de L U Z , F>C le han 
sto literas de lona, para mayor comodidad da los 
iej «re» pasajeros de 3? 
I a carga se embarcará por el M U E L L E D E CA-
R I L iLERlA hasta el 2» inclusive. 
Kqteoto al precio de pasajes y fletes, informarán 
Siinarmadores, San Pedro n. 26, plaza de Luz. 
i 1 37 7 i t 
El vapor J U L I A , 
por falta de tiempo para despacharlo, demora tú sa-
lida hasta el dia 27 de octnbie á las dos de la tarde. 
Se despacha por Sobrinos de Herrera. 
I 37 13-11 ot 
NEW-YORK & CÜBA. 
M i S T E A M P C O l í P M í 
H A B A N A Y" N E W - Y O R K . 
Los hermosos vnpores de osfft Compnfiía 
• saidní» como sl^ne: 
De Nueva-York los m i é r c o l e s á las 
tres de la tarde, 7 los s á b a d o s 
á launa da la tarde. 
Y U C A T A N Otbre 
SARATOGA 
O U I Z A B A 
N I A G A R A 
C I T Y OP A L E X A N D R I A 
C I T Y OF W A S H I N G T O N 
Y U M U R I 
SARATOGA 
Y U C A T A N 
De la Habana para Nueva Y o r k á 
las 4 de la tarde. 
SARATOGA Otbre. 
NEW r o B K n a 
SENKCA 29 
Y U C A T A N 
N I A G A R A 
O K I Z A B A 
C I T V OF W A S H I N G T O N X 
Kstoo hormojos vaporen tan bien conocido» por la 
rápido?: y seguridad de sus viaje», tienen excelente» 
conoilidades para pasajeros en sus espaciosa» cámara». 
'i'aiiibiéii so llevan á bordo excelentes cocineros es-
pañolea y ft-ancoses. 
La carga ¡<o rodee en el muelle de Caballería hasta 
la víspera del día de salida y se admite carga para 
1 KlAMCTk, Hami. ,i-go, Urcmen, Amsterdam, Kotter-
d;u i , Havre y Amberes; lluenos Aires, Montevideo, 
Santos y Rio Janeiro, eon conoelmienlos dirocto». 
La correspondencia so admitirá únicamente en la 
Administración General Je Correo» 
Se dan boletas de viaje por los va-
pores, de esta linea directamente á 
Liverpool, Londres, Southaraton, 
Havre, Par í s , en conox ión con las 
lineas Cunard, White Star 7 con es-
pecialidad con la L í n e a Francesa 
para viajes redondos y combinados 
con las lineas de Saint Nazaire 7 la 
Habana 7 New-York 7 el Havre. 
Línea entro Nueva-York 7 Cienfue-
í u e g o s , con escala en Nassau 7 
Santiago de Cuba ida 7 vuelta. 
fcjT"Los hermosos vapores de hierro 
S A U T I A G - O 
capitán P I E R C E . 
C I E E r F U E G - O S 
capitán C A L L A W A Y . 
Balen er la forma siguiento: 
L I N E A D E L S U R . 
De N e w - Y é r k . 
S A N T I A G O , . . Otbre. 0 
C I E N F U E G O S . 
De Cientuegos. 
C I E N F U E G O S Otbre. 5 
S A N T I A G O . . 19 
De Santiago do Cuba. 
C I E N F U E G O S Otbre. 8 
S A N T I A G O . . 22 
| y Pasaje por ambas líneas A opción del viajero. 
Para flete», dirigirse & L O U I 3 V. P L A C K , Obra-
pía número 25. 
De más pormenores impondrán sus coiu.ip ;iatarioi, 
Obrapía número 25, H I D A L G O Y COMP. 
C n. 1381 312-1 Jl 
De Nueva Y o r k á la Habana. 
I * $10—2í $20.—Ida vuelta $75 oro americano. 
De la Habana & Nueva York . 
1? $15—2í $22-50 . -3» *17.—Ll t y vuelta $80 
oro español. 
Hidalgo y Cp. H - J u 
- A / V I S O . 
Este i':"erario está sujeto á variaciones que oca-
sionar; 'n ía cuarentena impuesta á lo» vapores, las 
cuales se harán saber al público oportunamente. 
Se avisa & los señores pasteros que para evitar la 
cuarentena en Nueva York, deben ir provistos de un 
certificado del Dr . Burges».—Obispo 21, altos. 
Hidalgo 7 C» 14-JP 
A . - V T S O . 
Los vapores americanos l ' u m u r í y Saraloya sal-
drán para Nueva York á las 4 de la tarde del miérco-
les 19 y sábado 22 del corriente respectivamente. 
Hidalgo y Cp. C1381 1-19 
- A V I S O . 
Los uapores americanos Xew York y Séneca, sal-
drán para Nueva York ¡i las cuatro do la tardo del 
miércoles 26 y sábado 29 del corriente respeetivamen-
te.-Uidalfio y Cp. 21 Qt 
VAPORES-COREEOS 
DE L A 
Coíiipañía Trasatlántica 
A N T E S D E 
ANTONIO LOPEZ Y COMP. 
E l vapor-cowreo 
C . C O N D A L 
capi tán Carmena. 
Bd] irá para Progreso y Veracruz, el 27 de octubre 
á las 2 de la tardo, llevando la correspondencia p ú -
blica y ilo oficio. 
Adiüile carga y pasajeros para dichos puonos. 
Los pasaportes so entregarán al recibir lo» billetes 
do pasaje. 
Las pólizas do carga so firmarán por los consigna-
tarios antes do coirenas, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
Kecibe carga á bordo hasta el dia 26. 
De má» pormenores Imp. Irán sua consignatarios, 
W Calvo y Compañía. Olicios número 28. 
1 38 312-1B 
E l vapor-correo 
BUENOS AIRES 
capi tán Cebada. 
Saldrá para Cádiz y Harcelona el 30 do octubre á 
la» 5 de la tarde, llegando la correspondencia p ú -
blica y de oficio. 
Admito y pasajeros para dichos puertos; carga 
para Cádiz, Harcelona y Génova. 
Tabaco solamente para Cádiz. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billete» 
do pasaje. 
Las pólizas do carga se firmarán por los consigiiata-
rios antes do correrlas, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
Uecibe carga á bordo hasta ei dia 28. 
De más pormenores impondrán sus consignatario», 
M, Calvo y Compañía, Olidos número 28, 
I n. 38 312-1 E 
LINEA DE NEW-YCRK. 
en c e m b i n a c i ó n con loa viajes á 
Europa, Veracruz 7 Centro 
• A m é r i c a . 
Se harán tres mensuales, salien-
do los vapores de esto puerto los 
d ías 10, 2 0 7 3 0 , 7 dol de N e w - Y o r k 
los d ías I O , 2 0 7 3 0 de cada mes. 
E L VAPOR COIMIEO 
C A P I T A N A I - E M A N V . 
Saldrá para Nueva-York el 30 do octubre, á las 
cuatro de la tardo. 
Admite carga y pasajero», á los i[iie ofrece el buen 
trato quo esta antigua Compañía tiono acreditado en 
sus diferentes líneas. 
También recibo carga para Inglaterra, Ilaniburgo, 
Bromen, Amsterdan, Itottordan, Havre y Amberes, 
con conociniieiito directo. 
La car^a se recibo hasta la víspera de la salida. 
La correspondencia sédo se recibo on la Administra-
ción do Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una pftllza 
flotante, así ¡.ara esta línea como para todas las do-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos lo» efecto» 
quo se embarquen en sus vapore». 
I 38 312-1 B 
LINEA DE LAS ANTILLAS. 
E l vapor-correo 
M. L VILLA VERDE 
capitán Carreras. 
Saldrá pitra Nuevitas, Gibara, Sanliago do Cuba, 
ronce. Mayagiiez y Pucrto-K'ico, el 31 de octubre, 
á las cinco de la tardo, para cuyos puerto» admito pa-
siüeros. 
Beeibe carga para Fonce, MayngUczy Puerto Rico 
kwta el 28 inclu.sivc. 
NOTA.--Esta Compañía tiene abierta una póliza 
tío!,MI:. , asf para esta línea como para todas las .le-
más, b:ijo ia cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
M . Calvo y Comp., Oficion número 28, 
I D A . 
S A L I D A . 
De ta Habana el día úl-
timo de cada mes. 
Nuevitas el 2 
. . Gibara 3 
Santiago do Cuba. 5 
. . Ponce. 8 
L L E G A D A . 
Nuevitas el 
Gibara 





S A L I D A . 
De Puerto-Rico e l . . . . 15 
. . Mavagiiez 16 
. . Foíice 17 
. . Fucilo- Príncipe . . 19 
. . Santiago de Cuba.. 20 
, . Gibara 21 
Nuev'las 22 
L L K G A D A . 
A Mayagiiez el 15 
. . Ponce 16 
. . Puer to -Pr ínc ipe . . . 19 
. . Santiago de Cuba.. 20 
. . Gibara 21 
. . Nuevitas 22 
llt-bann 24 
N O T A S . 
En su viajo de ida recibirá en Puorto-Ulco los días 
13 de cada mes, la carga y pasajeros que para los 
puertos del mar Caribe arriba expresados y Pacífico, 
conduzca el correo quo sale de liarcelona o! día 25 y 
de Cádiz el 30. 
Kn su viajo de regreso, enlrcgará al correo que salo 
de Puerto-Kico el 15 la carga y pasajeros que conduz-
ca procedente do los puertos iiel mar Caribo y en el 
Pacífico, para Cádiz y IJareelona. 
En la época de cuarentena, 6 sea desde el IV de 
mayo al 30 de septiembro, se ailmito carga para Cádiz, 
Bai-cclona, Santander y Coruña, pero pasajeros sólo 
para los últimos puerto»,—M. Calvo y Comp. ̂  
I M A DE LA HABMA A COLON. 
Ea combinación con los vapores de Nuova-York y 
con la Compañía del Ferrocarril de Panamá y vapore» 
"de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
E l vaüor-correo 
H A B A N A , 
C.\ P I T A N G U A U . * 
Saldrá el día 6 de noviembre, á las cinco de la lar-
de, con dirección á los puertos que á continuación se 
expresan, admitiendo carga y pasajeros. 
Beeibe ailcmás, carga para todos los puertos del 
Pacífico. 
La caiga so recibe el día Ii solamento. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso 6 extravio 
quo sufran los bultos de carga, que no lleven estnm-
pados con toda claridad el destino y marcas do las 
mercancías, ni tampoco do las reclamaciones quo se 
hai'aii, por mal envase y falla do precinta en los mis-
mo». 
S A L I D A S . 
De la Habana el d ía . . 
. . Santiago de Cuba.. 
. . La Guaira 
Puerto Cabello. . . . 
. . Saiil.\Marta 
. . Sabanilla 
. . Cartagena 
. . Colón 
Puerto Limón (fa-
cultativo) 
M. Calvo y Comp. 
L L E G A D A S . 
A Santiago de. Cuba el 
. . La Guaira 
. . Puerto Cabello. . . . 
. . Santa Marta 
. . Sabanilla 
. . Cartagena 
. . Colón 
. . Puerto Limón (fa-
cultativo) 
. . Santiago de Cuba.. 
. . Habana 
181» «13-1K 
Vapores-correos Alemnnos 
de l a Coinpaiííii 
HAMBÜRGÜESA-AMERICANA. 
Para el H A V R E y H A M H U R G O , con escalas 
eventuales en H A I T V , SA N TO D O M I N G O y ST. 
T I I O M A S , saldrá el día 22 do octbre el nuovo vapor-
correo alemán 
capi tán Pietsch. 
Admite carga para los citados puerto», y también 
trasbordo» con conocimientos directos liara un gran 
número de puertos de EUROPA, A M K R I C A D E L 
SUR, ASIA, A E H I C A y A U S T R A L I A , según por-
monoros que se facilitan cu la casa consignataria. 
.M i l A.—La carga destinada á puerto» en donde no 
toca el vapor, será trasbordada en Humburg» ó en ol 
Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admite pasajeros de proa v uno» cuanto» do prime-
ra cámara para St. Thoiuas, l l a l ty , Havre y Hambur-
go, á precias arreglado», «obre lo» que Impondrán lo i 
consignatarios. 
ADVERTENCIATMPORTANTB. 
Lo» vapore» do esta empresa hacen escala on uno 6 
mái puerto» do la costa Norte y Sur de la Isla do 
Ciil.;i, siempre que se les ofrezca carga sullcicnte para 
ameritar la escala. Dicha cor^a »e admito para lo» 
puerto» do su itinerario y también tiara cualquier otro 
pauto, con trasbordo en el Havre o Hamburgo. 
La carga «e recibo por el muelle do CabaUcria. 
La correspondencia sólo so recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
P A R A T A M P I C O Y V E R A C R U Z . 
Saldrá para dicho» puerto» sobre el dia 11 de no-
viembro el vapor-correo alemán 
T O U T O I S T I - A . , 
capi tán Frohlicb.. 
Admito carga á fleto y pasajeros do proa, y uno» 
cuantos pasajeros do 1? cámara. 
precios do pasaje. 
Uní1} c á m a r a . J í n j t r o a . 
PARA TAMI IOO $ 25 oro. $12 oro. 
. . VBBAOBMl $ 35 oro. $17 oro. 
La carga so recibe por el muelle do Caballería. 
La correspondencia sólo «o recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
Para más pormenores dirigirse á los consignatario», 
calle de San Ignacio n, 54. Apartado de Correos 817. 
M A U H W , I f A L K Y CP. 
00,834 553 i m m y 
CORREOS ñ LAS ANTILLAS í TRASPORTES MILITARES 
DE SOUIUNOS D I 1IEKUEUA. 
VAPOR 
SAN JUAN 
C A P I T A N D. M A M I K l i «JIMCSTA. 
Esto vapor saldrá do esto puerto el día 25 do octu 
bre ú las 5 do la tardo, para los de 
U V E V I T A S i 
PUKI tTO P A D R E , 
G I B A R A . 
D I A V A R I , 




C O N S I G N A T A R I O S : 
Nuevitas: Sres. D . Vicente Kodriguez y Cp. 
Puerto Padre: Bri D . Eraneisco Plá y Picabia. 
Gibara: Sr. D . Manuel da Silva. 
Mayarí: Sr. D . Juan Grau. 
Sagua do Tánamo: Sí es. Panadero, Sobrino y C? 
Baracoa: Sres. Monés y Cp. 
Guantánamo: Sres. J . liueno v Cp 
Cuba: Sre». Gallego, Mesa y Cp. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro 20, plaza 
de Luz. I 37 312-1 É 
VAPOR "MOIITERA" 
C A P I T A N J . V l S O l i A H . 
Yinjos cxlraonllnarlos y temporales cutre 
"cslc IIIUM-IO v ilo (iilnira, con cacnla 
ul reloráo en NmivitoH. 
Salidas de la Habana los días (i, 10 y 2fi á las (loco 
del día. 
Idem de Gibara los dias S, 18 y 28. 
Idem do Nuevitas los dias 10, 20 y 30. 
(Grftlí rebnja de fletes! 
Para Gibara á 40 centavos oro caballo do carga de 
víveres, ferretería, loza y cigarro, puesto en ol muelle. 
Para Nuevitas áü. ' icis, el cal.alio de carga de ví-
veres, ferretería, loza y cigarros, puesto en los alma-
cenes de los Sres Vicente Koilriguoz y Cp. 
Los Helos do ida iguales á los de retorno. 
Las mercancías según tarifa y costumbre anteriores. 
11,-iliaiia, septiembre IV de iKilü.—Sobrinos de He -
rrera, San Pedro 20. plaza do Luz. 
137 Tst 
VAPOR "CLARA." 
Saldrá de la Hal.ana todos los lunes á las neis de la 
tardo, llegará á Sagua lus marte» al amanecer y á 
Caibarién los niiérculcs por la mañana. 
KlíTOHNO. 
Saldrá do Caibarién los jueves después do la llegada 
dol tren do pasajeros y tocando en Sagua el misino 
día, llegará a la Habana los vierncN, du ocho á nuevo 
de la niafiana. 
CONSKJNATARIOH. 
BÍUBM BfM. Puente y Torro. 
Caibarién: Sr, 1>, Klorcncio Gorordo. 
AVIHO. 
Se despachan conocimientos diicctoH para la Chiu-
cl.i lU, OÓbnndo 28 ccnlavos por el caballo do carga, 
además del fleto del vapor. 
NOTA.—So recomienda á lo» «uñore» cargadores 
las condicione» 1,11c reúno dicho buque para el tras-
porte de ganado. 
So despacha por su» armadores Sobrinos de Herre-
ra. San Pedro 20, plaza do Luz. 
I 37 21- ag 
VAPOR "ADELA." 
Saldrá do la H A H A N A lodoii los viorne» á las HOI» 
de la larde, y tocará on SAGUA los sábados y llegará 
á CAI 15A K I ICN los doiningos por la mafiana. 
K K T O K N O . 
Saldrá de Ó A I B A K I K N los martes despué» do la 
llegada del tren do pamijeros, y tocando en Sagua el 
misi.io dia y llegará a la H A H Á N A los miércole», de 
ocho á nuovo do la mafiana. 
Sobrinos do Herrera, ÜIÍII l'edro 20, plaza do Lúa. 
I 37 812-1 E 
J , BALCELLS Y V 
GIRO DE LETRAS 
CUBA NUM. 43, 
E N T R E ! O B I S P O "2" O B R A P I A 
( I lllfl 15«-LT1 
VAPOR ALAVA 
Capitán UKWCTÍMKASCÜA. 
Para Sagrua y Caibarión. 
H A L I I i A . 
Saldrá los miércoles de rada semana, á las sel» do la 
tarde, del muelle de Luz, y llegará á SAGUA lo» jue-
ves y á C A I H A R 1 E N loi n i I IICH, 
It ICTOKNO. 
S,ilil',i do CAIHA K ¡ KX, tocando en Sagua. para 
la H A ü A N A , los domingos por la mañana. 
Tarifa de flotes on oro. 
A SAGUA. 
Víveres y ferretería $ 0-40 
Mercancías 0-00 
A C A I U A R I K N 
Víveres y ferretería conlanclinjo 
Mercancías Ídem Idem 
| I) 10 
0-05 
f y NOTA.—lOstan.lo en combinación eon ol ferio-
carril de Chii/chilla, se despachan couocimiontua d i -
rectos para los OuemudoH de. Glllne». 
So deiipai liun ii l.ordo. ó informns Cuba námoro 1. 
(' 1040 . l -Ofl 
VAPOB BBPAnOL 
T J U T O N 
A. D E L . C O L L A D O "ST C O M P . 
(sociM'Ai . I;N COMANDITA.) 
dá^ltán D . R I C A R D O l i K A L . 
VIAJKM HUMANAMOS I . ' : r \ II MI\NA A IIAIIÍA-HONDA, 
U(() UI.ANCO, SAN OAVU'I'ANO V MALAS-AOUAS 
Y VIOK-VKU8A. 
Saldrá do la Habana lo» sábados á hin diez de la 
noche, y llegará á Sun Cnvel uio los domingoii por la 
tanic y a Malas Aguan ¡OI IIIIICM al amanecer, 
Uegiesaráá San Cayetano (donde peraoctnrá) lo» 
misinos lunes, y á Kio Illanco y Halda lluiiiia los 
niarles, saliendo á lastres do la tarde para la Habana. 
Kccilin (Miga los viernes y sábados on el muelle do 
Luz, y lo» Heles y pasajeros se pagan á bordo, 
Dfl más porniciiorcH inipondnin: cu LA PALMA 
|( nii .dación del Norte), su gerente. 1). A N T O U N 
DEL COLEADO, v ep I t H a b t n t , loi Brw PEB-
N A N D K Z , ( i A K C I A V OOMP., Olleios ns, 1 y 8. 
0 L384 106-8 Ag 
M S DE I f f l iS . 
L B o r j e s y C 
B A N Q U E R O S . 
2, O B I S P O , 2. 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S . 
HACEN PAGOS TOIl E L C A B L E . 
F A C I L I T A N CARTAS DIÍ C U K D I T Ü . 
y giran letras ¿. corta 7 larga vista 
SOHKK N K W - Y O R K , ROSTON. C H I C A G O , 
SAN KKANCISCO, NIÍKVA OKLIÍANS, V K R A -
ORUZ. M I M I C O , SAN .MIAN DK l 'UKICTO-
R I T O , l ' O N C L , M A Y A G C L / , , L O N D K K S . PA-
RIS. HI IHDKOS, l . V O N . B A Y O N A , H A M I U ' K -
GO, H U K M K N , H K K U N , V I K N A . A M S T K K -
D A N , HUUSKIiAS, KOMA, NAPOI.KS, M I L A N , 
G K N O V A , K T C , K T C . ASI COMO S( t l l l i l í T O -
DAS L A S C A P I T A L E S Y PUERTOS D K 
E S P A Ñ A É I S L A S C A N A R I A S 
A D E M A S . CO.MPltAN Y V E N D E N l íKNTAS 
KSPAKOLAS, KKANCKSAS 10 INGLKSAS, MO-
NOS DK LOS KSTADOS U N I D O S Y C I I A L -
ÜUIKHA OTRA CLASK DK V A L O K K S P I H i U -
O 1285 
HIDALiGrO Y C O M P . 
25, OBRAriA 25. 
Hacen pago» por el cable, giran lelran á corla y 
larga vista y dan cartas do crédito sobro Now-York 
Filadelphia, New-Orleans, San Francloco, Londres, 
Parí», Madrid, liarcelona y demás c.apitalc» y eluda-
de» importanlo» do lo» Kiita"do»-lJniilos y Kuropa, así 
como sobro todo» lo» pueblos do ICnpafia y ou» provín-
ola». <; n ú I B M .11 
L , R U I Z & C • 
8, O'IiKMiLV 8, 
ESQUINA A MKUCADEUES. 
HACEN PAGOS POR E L CAHLE 
Faci l i tan cartas do crédito . 
Giran letra» aobro Londre», Now-York, Now-Or-
loan», Milán, Turín, liorna, Venecla, Florencia, Ñá -
peles, Lisboa, (/¡.orlo, Gibraltar, liromen, Hambur 
go, Parí», Havre, Nantc», Hirdeos, Marsella. Li l le , 
Lyon, Miyico, Veracrnr, S- Juan do Puorto-Rlco, & 
E S P A Ñ A 
Sobro toda» la» canitaloa y pueblos; sobro Palma de 
Mallorca, Ibiza, Malión, y Santa Crnz do Tonorlfe, 
Y EN ESTA ISLA 
Sobre Matanzas, Cárdeno», Remedios, Santa Clara, 
Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfuegoj, 
Sancti-Spírilu», Santiago de Cuba, Ciego de Avila, 
Manzanillo, Pinar dol Kio, Gibara, Puer to -Pr ínc ipe , 
\ „.v,: „!. «to. c 111:1 ino-i.n 
PISON Y COMP. 
Mercaderes 10, altos. 
H A C E N P A G O S P O R C A B L E 
GIRAN LETRAS 
A CORTA Y LARGA VISTA, 
sobre Londres, Par ís , Herlín, Nueva-York y deratU 
plazas importantes de Francia, Alemania, y Estadog-
Unidos, a»! como sobro Madrid, todaa las capitales de 
oro^nda y r>'iol»lM otüooi y grandes do E r p a ^ J e l M 
Baleares y Cauariac . , ^ 
I . KELATS Y 
1 0 3 , i l G - X J I i ^ H , I O S . 
E S Q U I N A A A M A R G U R A 
HACEN PAUOS POR E L CABLE 
Fac i l i tan cartas do c r é d i t o y g iran 
letras á corta y larga v i s t a 
sobre Nuova-York, Nnova-Orleans, Veracruz, Mé j i -
co, San Juan do Puerto-Rico, Londres, Pa r í s , B u r -
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñapóle», 
Milán, Génova, Marsella, Havre, L i l l e , Nantes, Saint 
Quint ín , Dioppo, Tolonea, Venocia, Florencia, Pa-
lermo, Tur ín , Mesiua, &c, asi como sobre todas las 
oapitale» y pueblos do 
E S P A Ñ A E I S L A S C A N A R I A S . 
C 1281 15R-'i A 
ANTIGUA ALMONEDA PUBLICA 
FUNDADA E N E L AÑO D E 1839. 
de Sierra y Gómez. 
Situada, en la calle, de J ú s t i s , cutre las de B a r a t i l l o 
y San Pedro, a l lado del cafó L a M a r i n a , 
E l martcH '¿'1 del actual, á las doco del día, se ro -
matarán con intervención del Sr. Agente del L l o y d 
Inglés . 7 piezas gante de hilo de 49 yardas por 54 
pulgadas, l l t ideni Ídem de L".).', yardas por .II) pulga-
dan, en el estado on que so hallen. Habana, 21 do oc-
tubre de 1«!)2.—Sierra y O é.mez. 12218 3-22 
— K l martes 25 del corriente, á las 12 del día, se re -
mataírin oóii inrorVeilintfn''oel Sr. Agente del L l o y d 
Inglés, 1 docena do mantas lana, t amaño \40 c e n t í -
metroH n. 112, 7!¡ docenas chales do lana y seda, t a -
ma im (¡5 por ISO, L'.,' ilocenas chales de lana y seda, 
lain iño (ir. por IHO, n. ;!0li, todo en el oslado en quo 
se hallen. Habana, 21 do octubre de lti!)2.—Sierra y 
Gómez. (3249 . 3-22 
Ü M M I Jill 
MERCANTILES. 
FEHROCARRIL DE MARIANAO. 
A V I S O A L P U B L I C O . 
ICsta Adniinistración ha disjmesto (|uc desdo el d ía 
I' . ' de i\o\ ienil.re vuelva á regir el itinerario anterior 
al del 15 de Mayo, que es como sigue: 
M N K A D E L T l t O N C O . 
Desdo las cinco de la iiiañana do Mariunuo (Samá) 
y las seis mañana de Concha, sa ldrá un tren cada 
liora. Hiendo el último de Samá á las diez do la nocho 
y do Concha á las once de la noche. 
OAMAIi A LA P L A Y A . 
Se suprimen desdo el ] ' . ' do Novienibro los trenes 
ino en la Icmpjrada han corrido b á s t a l a Playa cada 
hora, quedando solo los siguienta»: 
SA M á Á l ' l .AYA. 
Maíiana . Ii y ¡Ct Ta rdo . . . 
. 7 y 33 
. 8 v 33 
. ! l y 3 3 
. 13 v .Cl 
Pj-AYA A SAM/(. 
.M ,ni.'lia. Ii y 45 
7 y 45 
8 y 45 
!) \ ir. 
12 y 15 
Tarde. 
. . . 2 y 33 
. . . 4 y 3 3 
. . . 6 y 33 
. . . 7 y 33 
. . . 9 y 3 3 
. . . 2 y 4 5 
, . . 4 y 4 5 
. . . 6 y 45 
. . . 7 y 4 5 
. . . 9 y 45 
L6í I".MIM , ( .S v L I A S i I STIVOM correrán los t r e -
nes basta la Playa todas las horas deudo las 6 y 33 
mañana hasta las H y noche. 
Habana, Octubre 15 do IH'.VJ.—El Administrador 
interino, l íoh i r t M. Orr. 
C 1780 8-22 
COMPAÑIA ANONIMA 
LONJA DE VÍVERES DE LA HABANA 
S K C R K T A I U A . 
i Por acuerdo dol Sr. ProHidcntc so convoca á los 
señore» accioniHluri á Junta General extraordinaria 
(¡no tendrá lugar el domingo 98 del actual, á la una 
de la larde, en ios salones de la Lonja do Víveres , 
Lamparilla número 2. 
Kn ella so dará cuenta do la compra hecha do la 
citada casa y de la venta de la de Jusliz ni'iniero 3, y 
como eontinuiición de la celebrada cl 11 do,julio ú l t i -
mo, se discutirán los particulares que quedaron pen-
dieiiles de i,i Meinoria presentada por la Junta 
Directiva, entre los cuales ligura la construcción 
de nueva lionja, piidieiido acordarse por ser segunda 
citación lo quo so estimo más conveniente, cualquiera 
sea el número de concurrontcs. 
Tanibién podrán acordarse reformas en los Estatn-
IOH que faculten á los socios á uer representa-
dos por oíros sin necesiilail de poder, y aumento do 
eapitiil; pero par/i que sran váWdo^ esto» (ieii«,vdo» »o 
liare c al ia la presencia de los dos forcio.M de los 
BOOlÓilUtki que represi liten los dos tercios del capital 
social, 
Habanái M d i octubre do ]8!)2.—El Secretario, 
Man ui l M a r z i i u . V 1738 7-16 
C o m p a ñ í a H i s p a n o - A m e r i c a n a de 
Gí-as Conoolidada.—Junta. 
Opa ol.Jeio (le ilesiinKir los seis vocales Directores 
nUfl deban formal la 0 nula Directiva de dicha Coni -
aatUl Bl esta Isla, con arreglo á los niiovos Estatu-
tos, tengo el honor de convocar á j a n l a preparatoria & 
los seíu.rcs ¡iccioni las para diidia deHignación que 
• n d r i lugar en loa talonea de Aires d'a Miña Terra 
1 día 2:t díd corrii uto mes á la una del dia, cncaro-
¡endo la puntual aHisteneia jior ser do interés para 
todos.—Habanii, 19 do ocluí.re do 1X92.—Angel A l o n -
K.'I.M :: 
ímpreffl ü i i a Je Cártaas y Jileara. 
La Directiva ha señalado el dia 29 del corriente, á 
las doce, para ijiio tenga efecto cu la casa número 5, 
calle del l larati l lo, la junta general ordinaria en l a 
que se dará lectura á la meinoria con <]uo presenta 
las cuentiis del am. soeial vencido on 30 do junio ú l -
t imo, y al presupuesto do gastos ordinarios para (d 
año dé ls;i:i a 'Jl; \ se procedeni al noniliramicnto do 
la ('..iiiihióii que habiá de glosar aquclhiK y examinar 
éste, a-i e(iMio a ¡a elección de cuatro Sres, Directo-
es, Advirtiéndoso que dicha Junta ge celebrará con 
ualquier número de conciirreiiles, | iiiilieiido los se-
ñores accionistas ocurrir :i la S •ciaría por la refe-
rida memoria ImptOta.—Habana. 11 de octubre do 
1892.—Kl Secretario, Oui l lermo Prrni indez de Cas-
ir». C 1723 14-12 
HAM O D E L ( OHKIU IO, 
Forrocrtrrllcs Unidos do Iu Uabaua 
y Almacenes do Begtet 
( S O C I E D A D A N O N I M A . ) 
A d m h i l H l r a i i o i i do lo« FcrrofiirrIle«. 
Sabiendo do subastarse el suministro do carbón 
iniiieial, no pono en conociiniento do las personas quo 
inieran tomar parto en la subasla. 
IOI pliego de eondicionos puede verso en la Secreta-
ría do esta AdminiBlriición, altos do la Estación de la 
Habana, ( Villanueva) todos los días hábiles, de doce 
( 1 res de la larde. 
La mboita se verlfloarrá en la casa de la Sociedad, 
IteMMdMrea nunetO 'M, el sábado 5 de noviembro 
próximo, á las tres de la larde; admitiéndoso las pro-
noilÓlonCI en pliegos cerrados, en dielio lugar, por la 
("omisión reunida ul efecto, desde inedia hora antes 
le la señalada pura oso acto. 
M il.ana, 8 do octubre de 1892,—El Administrador 
general é Ingeniero ,1 efe, francisco Pnrudela y Ocs-
C 1712 22-11 Oc 
H A N C O D K I J ( O M E R C I O , 
l'Vrrocjinilcs Dnldóédolfl llaltaiia y Alma-
cenos: do Uoprla. 
( S O C I E D A D A N O N I M A ) 
Adiaiiilsliacltín «lo los Forrocarrilos. 
Aiiróximándoso el 15 del corriente mes, se avisa 
al p n l i l i c o que en esa focha vence el nuevo plazo quo, 
con el ( arader do improrrogable, so concedió on 13 
. I . - • - c i i i i c m l i r c |.IV.\ÍII;O paMnío para la admisión do 
iiiedallas en pago do pasaje en los torniquetes do Luz 
y Guanabacoa. 
Habana, 7 do octubre (lo 1892.—El Administrador 
gcnernl é Ingenioro Jofe, P r a n c i s c » Paradela y 
G es tal . 0 lt;91 12-8 
ComiiaiM Hi^ano-Aiíiericana íe (Jas 
101 dia 7 del próximo nies do noviembre, á las 10 do 
la matlana, le celebrará Junta génerw de, accionistas 
on Jersey City, con objeto de elegir seis niionibros do 
la Direciiva de estro bis personas residentes cuesta 
ciudad. Lo «Uto so anuncia para quo los sefiores ac-
ccionlslas acudan á dicha junta ó nonibren sus repre-
sentantes en ella. 
Hal.ana, 10 do octubro do 1892.—El Secretario, 
r i b u r c i o C a s t a ñ e d a . C 1710 10-11 
je ten Se la Habana. 
Hecho cargo desde el seis del corriento del servi-
cio do limpieza y recogida do basura do esta ciudad, 
3'a quo el vecindario conoce las obligaoionos' que lo 
son inherentes por el pliego do condiciones que re -
gulo la subasta, lie de estiinar do dicho vceiudario, 
(pío con el objeto de quo osas operaciones sean todo 
lo ellcaz (pie "es ncccHarlo en todo tiempo y especial-
mente en ta época preaente que nos amenaza una t e -
rrible epidenim, se sirvan darme conocimiento do 
cualquiera falla quo observaren, cometidas por los 
emploádóa de ejecutar el servicio, dirigiendo sus quo-
ja» á la olicina sita en la calzada del Pr ínc ipe A l f o n -
so número ¡Hit, en la seguridad do quo además do ser 
alendiilos iiiinediatanientc, ngradocoró cl aviso, coad-
yuvando con ello á un lin laudable como es «1 de la 
limnieza y Kaneamiciito do la ciudad. 
l l ábana , octubro 19 do 1892.—El contratista, J o s ó 
M . Izquierdo. 12150 5-2U 
I N T E R E S A N T E . 
Con todas la» comodidades para fábrica de tabacoi 
so alquila la casa callo de la-i Virludcs n . Wi, dundo 
estuvieron La Flor de Cuba y La Plor do Minia, que. 
por su capacidad puede laiiibién servir para cnaiqular 
otra industria luiálogii. L a llavo 6 informarán cu c l 
Q f H o U w ^ 12057 H | 
s 
SABADO 32 DE OCTUBRE DE 1892. 
En Europa. 
Los grandes armamentos de las primeras 
potencias continentales de Europa, que tan 
onerosos gastos arrojan sobre los respecti-
vos tesoros de las mismas ó, lo que tanto 
monta, sobre las clases contribuyentes, es-
tán siendo objeto, de algún tiempo á la fe-
cha, de estudios, ora profundos, ora inge-
niosos, por parte de los más conocidos pu-
blicistas, predominando el general sentir de 
que, para bien de los principios humanita-
rios de nuestra ópoca y de la industria, el 
comercio y la prosperidad de los pueblos, el 
mismo exceso del mal producirá un tras-
cendental beneficio, ó en otros términos, quo 
la enormidad de las fuerzas militares acu-
muladas por las grandes potencias determi-
nará, al cabo, el general desarme, esto es, 
una paz sólida y duradera. 
La lucha entre los Estados principales 
parece circunscribirse, acaso para un largo 
período, á la guerra mercantil, en su ade-
cuado campo arancelario, y á las habilida-
des y maestrías de la diplomacia, por más 
que en la actualidad haya ese arte de la po-
lítica perdido, en gran parte, aquel alam-
bicamiento, aquel dejo metafísico, .por de-
cirlo así, en cuya virtud se sutilizaban to-
dos los conceptos y todas las definiciones 
del derecho político y del internacional pa-
ra asentar, como nueva averiguada, algún 
principio favorable á estas ó esotras nacio-
nes; habiéndose transformado la diploma-
cia más bien en interpretación, más ó me-
nos hábil, de los tratados y de las conve-
niencias internacionales. 
La serie de Intimos problemas plantea-
dos en el seno de las grandes potencias es 
parte no despreciable á distraer un tanto 
los cuidados impuestos á los gobiernos por 
los temores y envidias de la rivalidad, y á 
concentrar su atención en el arreglo de las 
aludidas domésticas cuestiones; y asi Rusia 
se preocupa con las grandes crisis económi-
cas de su vasto imperio, donde el pauperis-
mo aselador y los desórdenes y aun críme-
nes que de él son inevitable secuela, vienen 
á perturbar temerosamente las conciencias 
y á poner en vigilantísima guardia á la cor-
to y al gobierno, ya do antaño inquietados 
por la aspiración constitucional de la clase 
media y por la demagogia nihilista; y Ale-
mania observa, con cierto sobresalto, aun-
que estudia con reflexivo examen, el creci-
miento amenazador del socialismo docto y 
pacífico que acude al libro del sabio para 
asentar el fundamento científico de sus uto-
pias y á la tribuna del diputado para hacer 
acto de presencia y colaborar en la forma-
ción de las leyes; y Austria-Hungría pon-
dera las tendencias autonómicas de los di-
versos pueblos que constituyen su imperio, 
anhelosa de perpetuar la unidad nacional 
do tan varios y complejos pueblos, irisados, 
digámoslo así, de todos los colores políticos 
y religiosos y aun diferenciados por dese-
mejanzas étnicas; y Francia vigila la evolu-
ción de los católicos á la democracia, lla-
mada d fraccionar la república en dos 
ramos tan desavenidos en lo fundamen-
tal como la propia república y la monar-
quía, amen de fijar su atención en el pro-
blema, siempre apasionado, de la reelec-
ción presidencial, planteado ya en toda el 
área de la nación, y en el carácter revolu-
cionario do sus elementos socialistas; é Ita-
lia se interesa por el restablecimiento de su 
crédito y 1Í consiguiente normalización de 
su hacienda, quebrantadísima por los cuan-
tiosos gastos del armamento que exige la 
triple alianza, defendida por unos y comba-
tida por otros con desapoderada vehemen-
cia; y el Reino Unido guarda una especta-
ción profunda ante los proyectos, de ante-
mano conocidos, de Mr, Gladstone, de con-
ceder á Irlanda su debatida autonomía, ca-
da vez con más ansia por ella reclamada y 
cada vez con más tesón por la casi mayo-
ría de los ingleses impugnada. 
Con todo, claro es que no han de faltar 
acontecimientos de más ó menos bulto y de 
mayor ó menor trascendencia, según el 
punto de vista desde el cual se los conside-
re, que soliciten la atención de los gobier-
nos hacia sus vecinos ó rivales. Entre esos 
sucesos, dos, principalmente, son hoy la 
comidilla, que no verdadero asunto, de la 
crítica en periódicos y círculos diplomáti-
cos: la actitud quo muchos han visto ó creí-
do ver en el pueblo italiano, favorable á 
Una aproximación á Francia, desde el re-
ciente viaje de la escuadra francesa á Gé-
nova, y la entrevista de los emperadores do 
Alemania y Austria-Hungría. 
Que italianos y franceses, recordando su 
comunidad latina, invoquen razones de este 
orden y recuerdos heróicos y fraternales 
y clamen por una cordial inteligencia en-
tre los dos países para estrechar esos lazos 
y los poderosos de sus relaciones mercanti-
les, por los quo suspira una buena parte de 
Ja nación italiana; cosa es que no ha deja-
do de preocupar á los pueblos germánicos 
avenidos en la triple alianza y de inspirar 
lisueñas perspectivas á la impresionabili-
dad francesa. 
Que el viaje do Guillermo I I á Francisco 
José ha despertado la vigilancia del gobier-
no de París cosa es, asimismo, casi fuera de 
duda, supuesto que órganos caracterizados 
do aquella capital que reflejan en sus pági-
nas la política imperante en Francia, antes 
atribuyen ese viajo á propósitos políticos 
relacionados con la triple alianza que no. 
como han asegurado periódicos berlineses, 
al inofensivo intento de emprender ambos 
soberanos partidas de caza ó de presenciar 
unas maniobras militares, siquiera sea éste 
objeto más expresivo que el esparcimiento 
cinegético. 
De todos modos, la paz en Europa no 
ofrece, en los actuales momentos á lo me-
nos, indicios do interrumpirse; y, acierten 
los que vaticinan generosamente, con noble 
optimismo, que la paz formidablemente ar-
mada de las grandes potencias sea nuncio y 
aun garantía del equilibrio internacional, ó 
acierten, por lo contrario, los que presagian, 
con sombrío pesimismo, el espantoso choque 
de los grandes estados, no podemos menos 
que alegrarnos de que vaya transcurriendo 
el tiempo sin que se ensangriente el suelo 
europeo. 
Vapor-correo. 
El día 20 salió de Santander con direc-
ción á este puerto y escalas en Corana y 
Puerto-Rico, el vapor Reina María Cristina. 
Conduce 20 individuos de tropa. 
Cámara de Comercio. 
Continuó antenoche, á las ocho, la sesión 
extraordinaria de la Directiva de esta Cor-
poración, bajo la presidencia del Sr. D. An-
tonio Quesada, vice-presidente, y con asis-
tencia de los vocales Srcs. Solórzano, Gota-
rra, Solís, Sell y Guzmán y Quiroga, y actuó 
como secretario el Sr. Várela. 
Continuando en el examen de las modifi-
caciones en las Ordenanzas de Aduanas 
que se han de someter á la resolución del 
Ministerio de Ultramar, se dió lectura des-
de el artículo 181 al 209 inclusive, con lo 
cual terminó el examen do las referidas Or-
denanzas. 
Se dió cuenta de una reclamación pre-
sentada por los Sres. Lange y Leonard, 
representantes en esta plaza de los propie-
tarios del agua mineral "Apollinaris," con-
tra el aforo que so hace en la Aduana de 
esa mercancía, pues cada vez que se impor-
ta se exige un certificado de la composi-
ción química de las aguas, cuando siendo 
éstas siempre las mismas, debiera no exi-
girse el certificado más que por una sola 
vez. La Cámara acordó pasar esa reclama-
ción á la respectiva Comisión. 
So dió cuenta asimismo de una reclama-
ción hecha por los señores Marinas y Comp., 
ferreteros de esta plaza, contra el cobro in-
debido que hace la Aduana de este puerto 
do efectos procedentes de los Estados Uni-
dos. También pasó esta reclamación á la 
comisión correspondiente. 
El Sr, Gotarra solicitó que la Cámara pi-
diese á la Autoridad Regional, quo deslin-
dase las facultades que competen á los pe-
ritos que ha nombrado esta Corporación 
para el reconocimiento, en unión df^ios de 
la Junta de Sanidad, de las mercancías de-
positadas en los muelles, con el fin de evi-
tar rozamientos entre ambas entidades. La 
Directiva, acordó sobre este punto que la 
Presidencia gestionase conforme á los de-
seos del Sr. Gotarra. 
El Sr. Solís propuso que antes de elevar 
al Ministerio de Ultramar el proyecto de 
reformas en las Ordenanzas de Aduanas 
formulado por la Cámara, so inquiera si el 
Gobierno persiste de un modo definitivo en 
su propósito de arrendar las Aduanas de 
esta Isla, pues en este caso no correspon-
dería á la Cámara proponer modificaciones 
á dichas Ordenanzas, que á la postre no 
habían de beneficiar ni al Fisco ni al Co-
mercio, sino á una empresa particular. 
El Sr, Solórzano se opuso á esta preten-
sión, creyendo por el contrario que corres-
pondía elevar cuanto antes dicho proyecto 
de reformas, pues que se había formulado 
por encargo del Ministerio de Ultramar, 
precisamente dentro de un plazo que está 
para vencer. 
El Sr. Várela dió lectura á un artículo del 
Reglamento, en el que se aclaraba el punto 
discutido y lo resolvía en el sentido indica-
do por el Sr, Solórzano, por lo cual se acor-
dó enviar el trabajo hecho acerca de las 
Ordenanzas de Aduanas, por el correo del 
día 30 de este mes, y que á este fin se pu-
siese en manos de la Primera Autoridad de 
esta Isla el dia 25. 
Se levantó la sesión á las diez y media. 
F O L L E T I N . 
E L MIS DEL CENTENARIO, 
C R I S T O B A L C O L O N . 
CAPITULACIOI íES QUB CELEBRARON CON E L 
ILUSTRE N A V E G A N T E LOS REYES 
CATÓLICOS 
(Testimonio auténtico existente en el archivo 
del Duque de Veragua.) 
Las cosas suplicadas é que Vuestras Al -
tezas dan y otorgan á Don Cristóbal Colón, 
en alguna satisfacción de lo que ha de des-
cubrir en los mares Ocóanas, y del viaje que 
agora, con el ayuda de Dios, ha de hacer 
por ellas en servicio de Vuestras Altezas, 
son las que signen: 
Primeramente: quo Vuestras Altezas, 
como Señores quo son de las dichas mares 
Ocóanas, fagan desdo ahora al dicho Don 
Cristóbal Colon su Alm|rante en todas a-
quellas islas ó tierras firmes, quo por su 
mano ó Industria se descubrieron ó ganaren 
en dichas mares Ocóanas para durante su 
vida y después dél muerto á sus herederos 
ó sucesores de uno en otro perpetuamente 
con todas aquellas preeminencias ó prerro-
gativas'pertenecientes al tal oficio, ó een-
gám que Dnn Alonso Henriquez vuestro i 
Almirante Mayor de Castilla ó los otros ^ 
• Higiene. 
ENVENENAMIENTOS POR LA LECHE, 
Hace cuatro años que venimos exponien-
do las causas de los numerosos envenena-
mientos producidos por la leche quo se ex-
pende en esta ciudad, y no hemos visto que 
se haya resuelto un problema que tiene so-
lución tan fácil: volvemos hoy á exponer los 
motivos de esos envenenamientos ya publi-
cados por nosotros en varios periódicos cien 
tíficos y en E i Pa ís de esta ciudad. 
Si nuestros lectores se han fijado en 
que hemos expuesto en los artículos da 
dos á luz con esto motivo en el DIARIO 
verán quo el de la fermentación está ínti 
mámente ligado á éste sobre los envenena 
mientes. 
Los envases en que se recibe la leche al 
extraerla de la vaca no os objeto do minu 
ciosos cuidados por parte del ordeñador, 
asi como tampoco se ocupa éste de la lim 
pieza de la ubre y de la de sus manos, ex 
pilcando estos descuidos, la facilidad con 
que fermenta la lecho; y si á esto se une el 
que el líquido sea procedente de animal en 
formo, tendremos bien claro el hecho de su 
alteración; pero no es este sólo el factor, los 
envases en que se transporta del campo á 
la Habana vienen todos en las peores con 
diciones para el objeto á que se les destina 
su forma impido la limpieza perfecta, la bo 
ca estrecha y su profundidad dificultan la 
introdución de la mano para quitarles todo 
vestigio de sustancias extrañas y todo resto 
de leche do días anteriores: el material do 
quo están construidas es altamente apropia 
do al auxilio de la fermentación de este lí 
quido; pues tenemos probado experimental 
mente que las vasijas de metal, en igualdad 
de medio ambiente que las de cristal y losa 
hacen que la fermentación sea más rápida 
y no mencionamos el deterioro de esos mis 
mes envases cuyo estañado ha desaparecido 
por la constante acción del tiempo y la fal-
ta de aseo. Esto cuanto á la forma y mâ  
torial de los envases, cuanto á la manen 
de transportarla, vemos que viene á la Ha-
bana en carros ó caballerías en agitación 
predecesores en el dicho oficio lo tenían en 
dus distritos. 
Place ásus Altezas.—Juan de Coloma.— 
Otro sí: que Vuestras Altezas facen al 
dicho Don Cristóbal Colón su Visorey y Go 
bernador general en todas las islas y tie-
rras firmes que como dicho es él descubrie 
so ó ganase en las dichas mares; ó que para 
el regimiento de cada una y cualquier de 
lias faga él elección de tres personas para 
cada oficio; é que Vuestras Altezas tomen y 
áscojao uno, el que más fuese su servicio, ó 
así serán mejor regidas las tierras que Vues-
tro Señor le dejar á fallar é ganar á servi-
cio de Vuestras Altezas, 
Place á sus Altezas,—Juan de Coloma,— 
Item: que todas écualesquier mercadurías: 
si quier sean perlas, piedras preciosas, oro, 
plata, especiería, é otras cualesquier cosas 
é mercaderías de cualquier especie, nombre 
é manera que sean, que se comprasen, tro-
casen, fallasen, ganasen é hobiesen dentro 
de los límites de dicho Almirantazgo, que 
dende agora Vuestras Altezas facen mer-
ced al dicho D, Cristóbal y quieren que ha-
ya y lleve para sí la decena parte de todo 
ello, quitadas las costas todas quo se íicie-
ren en ello. Por manera, que de lo que 
quedase limpio é libro haya é tome la dece-
na parte para sí mismo, ó faga della á su 
voluntad, quedando nueve partes para 
Vuestras Altezas, 
Place á sus Altezas.—Juan de Coloma.— 
Otro sí: que si á causa de las mercadurías 
que él traerá de las dichas islas y tierras, 
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continua, que poco efecto lo causaría si no 
fuese quo ya su fermentación se ha iniciado 
en la misma lechería, y si no la auxiliara el 
calor. 
Una vez llegada á la ciudad, después de 
seis horas, cuando monos, de ordeñada si no 
se la hierve inmediatamente, la fermenta-
ción continúa, dando lugar á la formación 
de venenos especiales elaborados por los 
fermentos diversos que se cultivan en la 
misma leche. 
Infinito número do microbios productores 
de enfermedades, hallan en la leche un ex-
celente medio do cultivo, de manera que en 
ella se desarrollan y se multiplican do modo 
asombroso, cambiando al líquido su compo-
sición y haciéndolo nocivo por completo. 
Si nuestros lectores se han fijado un poco 
en la época en que con más frecuencia re-
sultan los envenenamientos por la lecho, ha-
brán observado que en el verano, en los 
grandes calores, en la estación de las l lu-
vias es cuando más casos se presentan; por-
que el calor y la presión de la atmósfera son 
elementos abonados para las fermentacio-
nes. 
No es, como algunos creen, la fermenta-
ción francamente ácida la que es más peli-
grosa en la leche, sino otras fermentaciones 
quizá agenas al medio de cultivo y proce-
dentes de afecciones del animal ó do las 
condiciones en que se le tiene en la leche-
ría ó potrero. 
Durante cuatro años hemos practicado, 
por orden judicial, numerosos análisis de 
leche de vaca, la mayor parte de estos han 
sido motivados por envenenamiento causa-
dos por leche de botijas. 
En las mismas condiciones nocivas puede 
hallarse una leche que reúna al extraerse 
de la ubre de la vaca, si se pone en vasijas 
no bien limpias. 
Algunas personas creen que el bicarbo-
nato, que quita la acidez á la leche le quita 
también la acción venenosa: esto os un 
error, pues el bicarbonato no ejorce acción 
alguna sobre los venenos bacterianos si son 
ptomaínas: hemos podido observar una le-
che alcalina (que no era ácida) debido al 
bicarbonato, y sin embargo, era tóxica. 
Esas grandes diarreas que vemos en los 
niños criados artificialmente con leche de 
vaca, obedecen única y exclusivamente á 
que la leche les envenena paulatinamente, 
pues no se toman procauciones para evitar 
la acción de las fermentaciones, • 
Aún hay muchas personas que no creen 
sino quo se le añade algo extraño á la le-
che, por lo cual produce esos envenena-
mientos: basta que se le añada agua cruda, 
sin hervir, para que la fermentación sea 
más rápida y sin duda más peligrosa. Los 
alimentos fermentados llevan en sí el vene-
no desarrollado por las fermentaciones, no 
necesitan que se les añada, basta con el 
descuido y la falta do aseo para que tome-
mos un tóxico terrible creyendo que toma-
mos algo con que vamos á reparar nues-
tras fuerzas. 
En resumen: 1? La leche fermenta más rá-
pidamente en verano que en invierno. 2? La 
leche fermenta más pronto en vasijas que 
conserven la más mínima partícula de lecho 
de días anteriores, que en vasijas perfecta-
mente limpias, 3? La fermentación de la le-
che es más rápida en vasijas de metal que 
en vasijas de cristal ó barro vidriado. 4? La 
fermentación de una leche procedente de 
animal enfermo puede ser causa de envene-
namiento, 5? La leche no envenena porque 
se le añada el veneno, sino por motivos de 
su fermentación. 
Los métodos de conservación serán obje-
to de un próximo artículo, 
Dr. M . Delfín. 
E l Tiempo. 
Nuestro respetable y sabio amigo el R. P. 
Viñes, director del Observatorio del Real 
Colegio de Belén, nos remito para su publi-
cación la siguionto comunicación y tele-
gramas: 
OBSERVATORIO DEL REAL COLEGIO DE 
BELÉN, 
Habana, 21 de octubre de 1892 ) 
á Jas 10 de la mañana. $ 
La perturbación ciclónica aparece como 
estacionaria al S, O. probablemente recur-
vando. 
Ayer tarde el barómetro tuvo muchas y 
grandes irregularidades; el brisote que fué 
muy fresco y arrafagado en las primeras 
horas de la tarde, fué moderando después, 
á medida que la perturbación se iba ense-
ñoreando del hemisferio; la corriente de las 
nubes bajas sintió su influencia, y se fué 
llamando al E.S.E. y S.E. Desde por la 
mañana el cielo ofrecía algunas veces as-
pecto de anticiclón sobre todo por la parte 
del N , y por el primer cuadrante. Por la 
tarde cayeron repetidas lloviznas y por in 
tervalos lluvia suave, y estuvo chubas-
queando en los horizontes, sobre todo al 2? 
y 3,er cuadrante y por la parte del O, 
Estas irregularidades se explican dicien-
do que nos hallábamos entro la perturba-
ción del S.O. y un anticiclón por la parte 
N.E. El brisote era en gran parte debido 
al anticiclón. 
En la amanecida de hoy aparecía foco de 
cirrus plumiformes bastante finos al SO.; 
una de las colas llegaba hasta cerca del ze-
nit. Esta mañana hasta ahora se nota po-
ca actividad en las corrientes superiores de 
la perturbación. 
Sería mejor para nosotros que cruzara 
cuanto ántes; pues si so demora en la re-
curva en la porción occidental del mar Ca-
ribe, puede adquirir, y es lo natural que ad 
quiera, mejor organización y mayor inten 
sidad, 
B. Viñes S. J. 
Cablegrama recibido de la Cámara Ofi 
cial de Comercio, Industria y Navegación. 
Cienfuegos, 20 de octubre. 
P, Viñes,—Habana, 
9,83, arco, barra S., algu Ayer 2 t. B 
ñas rachas S. 
Hoy 7 m. B, 29,92, 
las nubes bajas corren 
del O,—P. Gangoiti. 
viento E., cubierto, 
del SE., los c. finos 
Recibidos de la Administración General 
de Comunicaciones. 
Matanzas, 20 de octubre. 
P. Viñes—Habana. 
15 701,5, viento S.E. flojo, calmó brisote, 
cielo cubierto.—Buhigas. 
Puerto Principe, 20 de octubre. 
P. Viñes—Habana, 
2 t, B. 760,14, viento S.S.E. flojo, cielo 
cubierto, lluvias continuadas, cargazón al 
N., dirección nubos bajas del S., humedad 
relativa 100, pluviómetro 5 m. m. Termó 
metro 26. 
Betancourt, 
Director del Instituto Provincial. 
San Juan y Martínez, 21 de octubre. 
P. Viñes.—Habana. 
Anteayer y ayer baja barométrica, halo 
solar, ele. corren rápidos del E., hoy signo 
lo mismo, viento más calmado, cerrazón 
completa á las 9t, B. 758, Term. 25, calor 
sofocante.—Gamir. 
que así como dicho es, se ganasen ó descu-
briesen, ó de las quo en trueque de aquellas 
se tomarán acá de otros mercaderes, nacie-
se pleito alguno en el logar, donde el dicho 
comercio ó trato so terná y fará: que si por 
la preeminencia de su oficio de Almirante 
lo pertenecerác ognoseer de tal pleito, ple-
ga á Vuestras Altezas que él ó su Teniente, 
y no otro Juez, cognosca de tal pleito, ó así 
lo provean dende agora. 
Place á sus Altezas, si pertenece al dicho 
oficio do Almirante, según que le tenía el 
dicho Almirante Don Alonso Henriquez, y 
los otros sus antecesores en sus distritos, y 
siendo justo.—Juan do Coloma.— 
Iten: que en todos los navios que se arma-
ren para el dicho trato ó negociación, cada 
y cuando ó cuantas veces se armaren, que 
pueda el dicho D. Cristóbal Colón, si qui-
siere, contribuir ó pagar la echona parte de 
odo lo quo se gastase en el armazón; é que 
también haya ó lleve del provecho la oche-
na parte do lo que resultare do la tal ar-
mada. 
Place ásus Altezas.—Juan de Coloma,— 
Son otorgados ó despachados con las res-
puestas de Vuestras Altezas en fin de cada 
su capítulo en la Villa de Santa Fe de la 
Vega de Granada, á diez y siete de Abri l 
del año del Nacimiento de Nuestro Salva-
dor Jesucriüto de mil é cuatrocientos é no-
venta y dos años.—Yo el Rey.—Yo la Rei-
na.—Por mandado del Rey ó de la Reina.— 
uan de Coloma.—Registrada.—Culcena. 
Matanzas, 21 de octubre. 
P, Viñes,—Habana. 
8 m. B. 762, Term, 26,7, viento E.S.E. 
suave, cielo aborregado segundo y tercer 
cuadrante, aspecto de los horizontes gran-
des condensaciones. 
10 y 39 m. B. 761,7, Term. 28, viento 
S.S.E., 2? y 36r. cuadrantes con grandes k. 
y es. al 3? y 4? 
21. B. 760,1, Term. 31, viento S. fran-
co, grandes Te. 1? y 3er. cuadrantes, partes 
de cielo cubierto 5,—Buhigas. 
Santa Clara, 21 de octubre. 
P, Viñes.—Habana, 
8 m. B. 760,98, viento E.N.E, 
2 t . B. 759,51, viento S.E. horizontes 
cargados. 
2 y 30 t., viento S., cargazón en el 4? 
cuadrante y parte del 1?—Mtixó , 
Director del Instituto Provincial. 
E l Sr. Conde de Ibsíñez. 
A las ocho de la mañana de ayer, viernes, 
se efectuó el entierro del quo fué nuestro 
respetable amigo el Excmo. Sr. D. Francis 
co Foliciano Ibáñez, Conde de Ibáñez. 
Encerrado el cadáver en lujoso coche fú-
nebre, tirado por cuatro parejas do caballos 
fué conducido al Cementerio de Colón, a-
compañado de gran número de personas do 
todas las]clases sociales, entre las cuales se 
hallaban representados loa Excmos, Sres. 
Gobernador General y General Segundo Ca-
bo por sus respectivos ayudantes. Concurrie-
ron entre otras muchas personas difíciles do 
enumerar, los señores Gobernador Regio-
nal, Presidente de la Audiencia y de la Di-
putación Provincial, Fiscal de S. M. , Sub-
inspectores de Ingenieros y Artillería, Mar-
queses Du-Quesne y de Pinar del Rio, San-
tos Guzmán, Amblard, Galbis, González de 
Mendoza; una comisión de la Directiva del 
Partido de Unión Constitucional, presidida 
por el Sr. Marqués de. Apozteguia; Comi-
siones de varias sociedades de Recreo y de 
Beneficencia con sus respectivos presiden-
tes, otra del Excmo. Ayuntamiento, y mu-
chos jefes y oficiales del ejército, milicias y 
voluntarios. 
Entre las muchas coronas dedicadas á la 
memoria del Sr, Conde de Ibáñez, sobresa-
lía la del Excmo, Ayuntamiento, en testi-
monio de gratitud por el interés y celo que 
desplegó en dicha Corporación en todo el 
tiempo que fué su Alcalde Presidente, 
El batallón de Voluntarios 1? de Artille-
ría con bandera, escuadra y música, lo hizo 
los honores de ordenanza, por pertenecer 
el finado al cuerpo de Voluntarios, con la 
graduación de Coronel, 
Descanse en paz el Sr, Conde de Ibáñez 
y reiteramos á su distinguida familia, nues-
tro más sentido pésame. 
Canje de billetes.— 21 de Octubre. 
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L a Lotería. 
En el sorteo de la Lotería de esta Isla ce-
lebrado en la mañana de ayer, sobraron 7516 
billetes de los 12.000 de que constaba. 
Todos los premios mayores han corres-
pondido á los billetes no vendidos. 
E l Sr. Berenguer. 
A causa de hallarse algo delicado el señor 
D. Dámaso Berenguer Jefe de Policía de 
esta Provincia y Teniente Coronel del Muy 
Benéfico Cuerpo Militar de Orden Público, 
se ha hecho cargo en la mañana de ayer del 
despacho de la Jefatura de Policía, el se 
gundo Jefe Sr. Trujillo, y del mando del 
Cuerpo de Orden Público, el Teniente Co-
ronel Comandante Sr. Argomani, á cuyo 
efecto se han corrido las correspo ndientes 
órdenes. 
Eclipse de sol. 
A posar de lo nublado del ciel o, quo hizo 
creer á muchas personas que no sería visi-
ble en esta ciudad el eclipse de sol anun 
ciado para la tarde del jueves, los que estu-
vieron atentos á la observación do ese fe 
nómeno astronómico, pudieron contemplar-
lo perfectamente, valiéndose de cristales 
ahumados. 
Obreros Cubanos 
La Comisión de los mismos, nos participa 
que el Excmo. Ayuntamiento de esta capi-
tal les ha donado para auxilio de las fies-
tas que preparan la suma de $106 en oro, 
ofreciéndoles quo asistirá á la procesión una 
comisión do su seno, y concediendo á la 
misma la sección montada de la Guardia 
Municipal, para que marche en la proce-
sión en trajo de gala. 
También hace presente su gratitud á los 
Bomberos de esta capital por haberles ce-
dido, para el mayor lucimiento de la pro-
cesión, las antorchas que tienen reservadas 
para sus fiestas nocturnas. 
Se nos dice que irán en la procesión va-
rios estandartes, llevando inscriptos los 
nombres de los más ilustres benefactores de 
Cuba, 
La fundición de Lamdem exhibirá, en un 
gran carro, trabajos con los que promete 
llamar la atención del público. 
También parece que la Fábrica do Pana-
les y Dulces La Juanita, se propone fabri-
car dos panales monstruosos que exhibirá 
en la procesión si logra realizar su difícil 
empeño. 
Accediendo á los deseos de la Comisión 
reproducimos las sigui'ontcs líneas que nos 
remite: 
"Se hace necesario repetir que el traje de 
los ginetes será el más docente que cada in-
dividuo use, pues se propala por personas 
malévolas, que todos tienen que concurrir 
vestidos de guajiro. Hay que advertir que 
lo que se quiere presentar es el progreso de 
esta Isla, y ese debe aparecer en todas las 
manifestaciones de la vida social," 
la 
L a Escuela de Artes y Oficios. 
Publicamos con gusto el acta levantada 
con motivo de la solemne colocación de la 
primera piedra para la Escuela Provincial 
de Artos y Oficios: 
En la ciudad de la Habana á quince de 
octubre do mil ochocientos noventa y dos 
reinando D. Alfonso X I I I (q, D, g.) y sien 
do Gobernador Capitán General de la isla 
do Cuba el Excmo. Sr. D, Alejandro Rodrí 
guez Arias, se reunieron en el terreno limi 
tado por las calles de Belascoaín, Maloja 
Sitios y División ante un numeroso público 
y entre otras personas distinguidas de las 
cuales se expresan al margen y suscriben 
algunas de las mismas, invitadas todas pro 
viamente por el Excmo, Sr, Presidente do 
la Excma. Diputación Provincial al objeto 
de bendecir el Iltmo. Sr. Obispo de la Dió 
cesis y colocar dicho Excmo. Sr. Goberna 
dor Capitán General de la Isla la primera 
piedra de enrase con la línea de tierra del 
edificio en que ha de instalarse definitiva 
monte la Escuela de Artes y Oficios creada 
y sostenida con fondos do la Provincia, 
que actualmente se halla establecida en 
casa Palacio que la Excma. Diputación o 
cupa en la calle del Empedrado número 30 
para cumplir con ello el acuerdo tomado por 
la propia Corporación en sesión de 28 de 
septiembre próximo pasado; siendo las nue 
ve de la mañana dispúsose el Iltmo. y Re 
verendísimo Sr. Obispo de la Diócesis á 
realizar el acto previo de la bendición, que 
consumó con el ceremonial de estilo. 
En esto estado y teniendo en cuenta 
que según es costumbre en tales casos 
ha de guardarse en una caja preparada 
ad-hoc dentro de la piedra de referencia 
una acta expresiva del suceso en unión de 
un ejemplar de los periódicos que se publi 
can en la ciudad y de una de las monedas 
acuñadas en el año en curso se procedió á 
extender por duplicado la presente, una 
para el fin referido y otra para conservarla 
en el archivo do la repetida Corporación; 
debiendo consignar: primero, que el lugar 
señalado para la repetida colocación, es el 
ángulo que mira al N.N.E i al N. ó sea el 
formado por las calles de Belascoaín y Ma 
loja: segundo, que previamente ha sido ci-
mentado el terreno en que coincide el ex 
presado ángulo: tercero, que en los puntos 
correspondientes del mismo se había esta 
clonado de antemano una cabria mante-
niendo en alto la citada piedra para hacer 
la descender una vez bendecida: cuarto, 
que preventivamente también se habían he-
cho concurrir diez alumnos de la Escuela 
vestidos con el traje de labor diaria con el 
objeto de que practicaran la maniobra del 
descenso de la piedra y las demás operacio-
nes que no fueran la exclusiva de la coló 
cación reservada á la primera autoridad de 
la Isla: quinto, que igualmente fué cons-
truida por los indicados alumnos así la caja 
de referencia, cuyo material es de plomo 
con forro de caoba y do treinta y ocho con 
tímetros de largo por veinte y nueve de an 
cho y veinte y dos do altura, como los úti-
les que habían de necesitarse para la colo-
cación y asiento de la piedra ó sean un pa-
lustrillo, un martillo, el cajón de la mezcla, 
un anafe y dos soldadores para unir la cu-
bierta do la caja con el cuerpo de la misma; 
sexto, quo anticipadamente se había prac-
ticado en la parte inferior de la tantas ve-
ces cit da piedra un hueco con las propor-
ciones debidas y los pasadores correspon-
dientes para recibir y contener dentro de ól 
la indicada caja: séptimo, que á instancia 
del Director do la susodicha Escuela se re 
solvió por el Excmo. Sr. Gobernador Regio 
nal y Provincial introducir en la enunciada 
caja además de los objetos aludidos un e-
jemplar del'acta levantada por los profeso 
res de la propia Escuela en que se consigna 
una expresión do respetuosa consideración 
y gratitud á la Excma. Diputación por el 
decido apoyo que viene dispensando á aquel 
Instituto y á su moritísimo Presidente por 
deberso á él la moción relativa á la adqui-
sición de los terrenos y construcción del e-
dificio do que se trata; y octavo, que dispo-
niéndose ya el Excmo. Sr. Gobernador Re 
gional y Provincial quo concurrió al acto 
por sí y en delegación del Excmo. Sr. Go 
bernador y Capitán General de la Isla ; 
colocar en nombre de esta autoridad la pri 
mora piedra se dió por terminada el acta 
do la cual este ejemplar es el que ha de 
conservarse en el archivo de la Excma. Di 
putación. 
Excmo. é Illmo. Sr. D. Manuel Santander 
y Frutos, Obispo de la Diócesis; Excmo. Sr, 
O. Francisco Cassá y Rouvié, Gobernador 
Regional y provincial y en delegación dol 
^ Excmo. Sr. Gobernador y Capitán General; 
Excmo. ó Illmo. Sr. Dr. D. Joaquín Lastres, 
Rector de la Real Universidad Literaria; 
Sr. D. Luis García Corujedo, Alcalde Muni 
cipal de esta ciudad; Sr, D. Vicente Laguar-
dia, en representación de la Real Academia 
de Ciencias Médicas de la Habana; Illmo. 
Sí. Dr. D. Fernando Reynoso, Director del 
Instituto de 2" Enseñanza de esta ciudad; 
Sr. Dr. D. Josó Novo y García, Catedrático 
de la Real Universidad, Secretario de la 
Facultad de Derecho y concejal del Excmo. 
Ayuntamiento de esta ciudad; Sr. D. José 
García Delgado, Director de la Academia 
preparatoria militar; Sr. D. Antonio Fer-
sándéz y Bermúdez, Alcalde Municipal del 
término de Marianao; Sr. Dr. D, Andrés 
Valdespino, Director de la "Crónica Módico 
Quirúrgica; R, Padro Joaquín Pi, Prefecto 
de las Escuelas Pías de Guanabacoa; señor 
D. Angel García, en representación de la 
Beneficencia Vasco-Navarra; Rdo. Padre 
José Pujol, Procurador de las Escuelas Pías 
de Guanabacoa; Sr. D. Miguel Melero, Di-
rector do la Academia de Pintura y Escul-
tura do San Alejandro; Sr. D. Justo P. Pa-
rí Ha en representación de la Asociación de 
Beneficencia Canaria; Sr, D, Manuel R. 
Angulo, por sí y en representación de los 
herederos dol Excmo. Sr. 2? Conde de Pe-
ñalver; Sr. Dr. D. Luis M. Cowley, en re-
presentación del Centro provincial do Va-
cuna; Sr. D. Nicomedes P. de Adam, en 
representación de la Junta Provincial do 
Agricultura, Industria y Comercio; Sr. don 
Jesiis María Trillo, Concejal del Excmo. 
Ayuntamiento de esta ciudad; Sr. D. Felipe 
Sánchez y Romero, primer Teniente Alcal-
de del Ayuntamiento de Marianao; Sr, don 
Sevoriano Cuesta, Concejal del Ayunta-
miento do Marianao; Sr. D. Josó E. Triay, 
en representación del DIAKIO DE LA MARI-
$ A ; el Sr. D, Ignacio R, Ituarto, en repre-
sentación do la "Discusión"; Sr. D. Francis-
co Banasco, poriodista; Excmo. Sr. D. Ra-
món de Herrera, como Presidente de la 
Cámara Oficial de Comercio y del Casino 
Español y como Coronel del instituto de 
Voluntarios; Sr. D. Carlos Saladrigas, Di -
putado Provincial; Sr, D. Adriano de la 
Maza, idera; Sr, D. Fernando do Castro y 
Alio, ídem; Sr. D. Aniceto Valdivia (Conde 
Kostia), en representación de "La Lucha"; 
Sr. D? Miguel F. Viondi, Diputado Provin-
cial; Sr. D. Simón Vila Vendrell, ídem; se-
ñor D. Antonio Govín, idem; Sr. D. Antonio 
Díaz Blanco, idem; Sr. D. Jenaro de la Ve-
ga, idem; Sr. D. Ricardo García, idem; se-
ñor D. Nicolás Rivero, idem; Sr. D. Manuel 
Romero Rubio, idem; Sr. D. José E, Triay, 
idera; Sr. D. Anselmo Rodríguez, idem; se-
ñor D. Fernando Aguado Rico, Director de 
la Escuela provincial do Artos y Oficios; 
Sr, D, Manuel Pérez Beato, Secretario y 
Profesor de la misma; Sr. D. Francisco de 
Francisco y Díaz, Profesor de la misma; se-
ñor Dr. D. José A, Rodríguez y García, id.; 
Sr. D, Juan Planas y Vidal, idem; Sr, don 
Antonio Burís y Tafanel; Sr. D, Francisco 
Echezarreta, Concejal del Ayuntamiento de 
¿Dole están los restos fle V e l á z p ? 
Haciendo las escavaciones para los ci-
mientos de la nueva Catedral de Cuba el 26 
de noviembre do 1810, á la profundidad de 
siete piós y medio del suelo: su ancho tres 
cuartas y tres pulgadas, y su largo hasta la 
letra E tres cuartas solamente. Se le han 
añadido los otros pedazos que se hallaron 
en la escavación para figurarla; pero la cor-
tadura que pasa por la letra H ha destruido 
una ó más letras, que pueden suplirse fácil-
mente por el contesto de la leyenda: así co-
mo las que se echan de menes en la parte 
superior A B demarcada con puntitos. El 
rudo latin de la inscripción dice: 
JEtiam sumptivus hane insulam delábit ac 
pacificavit. Hic yacet nobilis simus ac mag-
nificcntissvmus Dominus Didacus Vclaz-
quez insularum Gucatani Prestes, qui eas 
summo opere revelait ac suis propiis sump-
tivos de belavit in honorem et gloriam Dei 
omnipotentis ac sui regís: migravit in au-
no á Domino MDXXD. 
El escudo estaba en blanco y entre los 
pedazos correspondientes, sin duda de esta 
misma lápida, había algunos con blasones 
regularmente cincelados. 
So cree que las cenizas do Velazquez es-
tén junto con la de Colón en la Habana, 
por la siguiente moción prosentada en 1830 
en la Real Sociedad do la Habana por el 
Ledo, don Joaquín Navarro y que debemes 
á un amigo curioso de esta ciudad: 
Marianao, Sr, D. Federico García y Barre-
ra, Profesor de la Escuela de Artes y Ofi-
OÍOP; Sr. D. Tomás Jarro, Secretario del 
Ayuntamiento d é l a Salud; Sr. D. Manuel 
Martínez López,-Secretario del Ayuntamien-
to de Marianao; Excmo. Sr. D. Antonio C. 
Tellería, Presidente de la Excma. Diputa-
ción; Sr, D. Manuel Valle y Fernández, 
Vicepresidente do la misma; Sr. Dr, D.Juan 
Santos Fernández, en representación. del 
Laboratorio Bacteriológico; Sr. D. Isidro A, 
Rivas, Arquitecto accidental de la Excma. 
Diputación; y Sr. D. Arturo de Carricarte 
y del Villar, Secretario de la misma. 
Contribuciones. 
Por el Gobierno del Banco Español de 
esta Isla, que según es sabido, tiene á su 
cargo la recaudación de las mismas, so ha-
ce saber que se ha ampliado el plazo volun-
tario de la contribución del primer trimes-
tre del presente ejercicio por el concepto de 
Subsidio Industrial, en todos los términos 
municipales de la provincia de la Habana, 
excepto el de la Capital, hasta el dia 31 del 
corriente mes; y durante dicha ampliación, 
podrán los contribuyentes verificar el pago 
de su cuota respectiva, sin recargo alguno. 
Delegación. 
Por virtud de lo dispuesto en el artículo 
7? del Real Decreto do 31 de diciembre del 
año próximo pasado, el Gobernador Regio-
nal ha delegado en el Sr. Jefe de la Sección 
Administrativa de esta Provincia, el despa-
cho de los asuntos comprendidos en los 
apartados 3, 6,11,12,16, 26 y 27 del artícu 
lo 65 del Reglamento Orgánico de la Admi 
nistración Económica Central y provincial 
de 19 do enero del corriente año. 
Pagos de primera enseñanza. 
A virtud de anticipo hecho por el Ban-
co Español de osta Isla, ha ingresado 
en la caja especial do primera enseñanza la 
consignación correspondiente al primer t r i -
mestre del corriente ejercicio del Ayunta-
miento de la Habana. Y expedido, en tal 
virtud, el libramiento á favor del Habilita-
do, quedan abiertos los pagos en Suárez 
número 94 á las horas de costumbre, en oro 
con el 20 y 10 por ciento respectivamente 
de plata y cobre. 
Yacuna. 
El Gobierno Regional ha solicitado de la 
Diputación Provincial, que por el Cen-
tro de Vacuna, se nombre una comisión que 
pase visita de inspección á los Colegios Mu-
nicipales y particulares, para ver si los ni-
ños que concurren á ellos están ó no vacu-
nados. 
Ya es seguro que la noche que estén los 
Royes en bahía se dará un baile on el Ayun-
tamiento en obsequio á los marinos extran-
jeros. 
El coche que ocuparán los Reyes es el 
mismo en el que visitó aquella capital en 
1862 la Reina Da Isabel I I . 
La Compañía Trasatlántica ha ofrecido 
todos sus barcos que se encuentran en Cá-
diz para la expedición á Huelva. 
La Casa Capitular, por su interior, pre-
senta nn aspecto muy agradable, habiéndo-
se blanqueado y pintado todas sus depen-
dencias. 
El arco que se está levantando en la pla-
za de Isabel I I , frente á la puerta del Mar, 
va muy adelantado; se le pondrán inscrip 
cienes alusivas á la visita á esta ciudad por 
los egregios viajeros, y so adornará con el 
mayor número de ñores posible. 
El Círculo conservador, en la iluminación 
extraordinaria del edificio que ocupa, luci-
rá en el balcón principal un letrero con es 
ta inscripción: ¡Viva Alfonso X I I I ! 
También el Casino Gaditano está hacien 
do nuevas instalaciones de alumbrado. 
A pesar de lo que se ha dieho—dice un 
periódico do Cádiz—do quo la Familia Real 
pernoctará en el Conde de Venadito, nada 
tendría de extraño que pasara la noche en 
Cádiz. 
E l Nuevo Gobierno Yenezolano. 
Los periódicos de Santiago do Cuba con-
tienen un telegrama, fechado en Caracas el 
10 dol actual, en el que se consigna que 
había tomado posesión del Gobierno de 
Venezuela, en medio de la más completa 
tranquilidad, así en dicha población como 
en la Guaira, el general Crespo, el cual ha-
bía constituido el siguiente Ministerio: 
Interior, Colina; Hacienda, Dr. Juan 
Pietri; Relaciones exteriores, Pedro Eze-
quiel Rojas; Guerra y Marina, general Ma-
nuel Guzmán Alvarez; Fomento, Víctor 
Rodríguez; Instrucción Pública, Silva Gan-
dolphi; Obras Públicas, Jesús Muñoz To-
bas; Correos y Telégrafos, doctor Leopol-
do Baptista; Gobernador de Caracas, gene-
ral Ignacio Andrade. 
Al Mariel. 
En la mañana de ayer, llegó hasta la em-
bocadura del Canal do este puerto, el va-
por inglés Amcthys, procedente do Ambo-
res. Después do ser visitado por la Sani-
dad fué despachado para el Mariel, para 
cumplir la cuarentena á que están sujetos 
los buques de proceden cía sucia. 
"Excmo, Sr, Capitán General y señores 
Socios: 
Esta noche me* cabe la indociblo satisfac-
ción de poner á las órdenes de esta Real So-
ciedad un trozo grande, parte más principal 
de la losa que cubrió en Cuba el sarcófago 
de los despojos mortales del primer Gober-
nador que mandó en esta isla después de 
haberla sojuzgado á su costa: trozo venera-
do que salvado de las injurias de los tiem-
pos por una casualidad, no lo hubiera sido 
de las que en épocas del fatalismo se lanza-
ban por una especie de frenesí contra todo 
lo que no llenaba su espíritu, aún lo más 
digno de perpetuarse en los anales de la 
Historia, si el de la curiosa admiración de 
las antigüedades respetables no inspirase 
deseos de poseer aquellas que con su rareza 
recuerdan los hechos de los primeros varo-
nos que señalaron su vida en estas regiones 
tan nuevas como lejanas del antiguo mun-
do, cuyos límites osó demarcar el intrépido 
Hércules, 
El Adelantado Diego Velazquez al des-
cubrir su sepulcro el año de 1810, me exigía 
desde él este derecho, y no pudo menos de 
corresponderle gratamente, ya asegurándo-
le la inscripción grabada en su lápida del 
modo que se percibe, ya recogiendo con su-
mo cuidado los restos preciosos do quien 
con sus relevantísimos servicios, dió tan re-
petidos motivos de gloria y ventajas sobre 
las demás naciones a la Española, consoli-
dando los fundamentos que habían de ser-
vir á la posteridad para gozar de las pros-
Yiaje de los Reyes á Andalucía. 
ALOCÜCIÓN" DEL ALCALDE DE SEVILLA 
En los sitios de costumbre se ha fijado 
ayer la siguiente: 
"SEVILLANOS: Un pasado glorioso, flol-
mente representado en nuestros blasones 
cívicos, simboliza el vivo entusiasmo con 
que supo siempre honrarse este noble pue-
blo, ofreciendo á sus Soberanos testimonios 
elocuentes de su Icaltal acendrada en los 
trances adversos y espléndidos alardes de 
sus sentimientos más sinceros en los días do 
bienandanza. 
Hoy que viene á evocar tan patrióticos 
recuerdos la próxima visita á esta ciudad 
de nuestros Reyes, Sevilla, legítimamente 
orgullosa de esa tradición que la enaltece, 
sabrá continuarla tributando fervientes ma-
nifestaciones de júbilo, cariño y respeto al 
egregio sucesor del Santo Rey Fernando, 
que tantos días de gloria dió á la patria, y 
á la excelsa y virtuosa señora representan-
te de la suprema autoridad del Estado, 
En nombre de la ciudad, su Ayuntamien-
to celebrará tan fausto suceso con aquellas 
demostraciones y solemnidades quo le ins-
pira su adhesión inquebrantable á los au-
gustos huéspedes y la gratitud que les debe 
por la bondadosa deferencia que con su v i -
sita le dispensan, en la creencia fundada de 
que, por el espontáneo impulso y fiel á sus 
antecedentes históricos, la población entera 
se asociará á tales actos. 
Sevillanos: ofrezcamos á nuestros Reyes 
la generosa y regocijada expansión de un 
pueblo culto que ama y reconoce las gran-
dezas y prestigios do aquellos á quienes la 
dedica, 
¡Viva el Rey Alfonso X I I I ! ¡Viva la Rei-
na Regente! 
Sevilla Io de octubre de 1892.—El alcal-
de, Francisco González, Alvarez. 
COCHES. 
Los arreos que sirvieron para engalanar 
los carruajes que pasearon á SS. MM. y la 
Familia Real en la última visita que hizo á 
Jerez D, Alfonso X I I , serán remitidos á Cá-
diz para los trenes que se disponen en la 
capital con motivo de la próxima visita de 
los Reyes. 
Los expresados arreos se conservan por 
la Mayordomía del Ayuntamiento, y se es-
taban arreglando para hacer su remisión. 
Consisten en guarniciones, paños y cogí-
nos de terciopelo para dos trenes, de color 
grana y oro uno, y azul y plata otro. 
Los mayorales, palafreneros, lacayos, pos-
tillones y demás personajes de Caballerizas 
van también de Jerez, siendo escogidos de 
las casas que tienen en ésta las cuadras más 
notables. 
También se ha solicitado de aquella A l -
caldía por la de Cádiz la remisión do flores 
para el dia de la llegada do la Reina, 
En el salón y andén de la estación de Je-
rez descansará S. M. 
RONDALLA. 
La Rondalla aragonesa que tanto agradó 
el Carnaval pasado on Cádiz, compuesta de 
aficionados pertenecientes á la clase arte-
sana, dará mía serenata á S. M. la Reina, 
para lo cual los 24 individuos que la com-
ponen, de acuerdo con la Alcaldía, so tras-
ladarán al costado dol crucero Conde de Ve-
nadito en una balandra vistosamente enga-
lanada, donde tocarán escogidas piezas de 
su repertorio, 
VISITA. 
Se asegura que uno de los días que estén 
en Sevilla SS, MM, visitarán el inmediato y 
pintoresco pueblo do Castilloja do la Cues-
ta, con el doble objeto de visitar el hermoso 
palacio quo allí poseen y rendir un justo ho-
menaje á las cenizas del insigne conquista-
dor de Méjico Hernán Cortés, con motivo 
del Centenario do Colón. 
También se dice que acompañará á la 
Corto en osta excursión la Junta del Cente-
nario, 
Los SENADORES Y DIPUTADOS. 
Los senadores y diputados monárquicos 
por Sevilla se han reunid) y acordado, por 
su parte, celebrar la venida do la Corte con 
un acto de caridad en favor de este pueblo. 
EN CÁDIZ. 
Va muy adelantado el arco que se cons-
truye en la plaza de Isabel I I , en el que se 
colocará la siguiente inscripción: ¡Cádiz á 
sus Reyes! 
Se calculan en 1,500 luces de gas las que 
habrá en la fachada del Ayuntamiento. 
Se ha empezado á forrar de terciopelo el 
trono, quo so coloca, como es sabido, on la 
sala de sesiones. Sus Majestades y Altezas 
entrarán en ésta por la puerta principal, y 
los que asistan á la recepción lo verificarán 
por la pequeña de la izquierda, harán el sa-
ludo delante de los Reyes y saldrán por la 
de la derecha. 
La mesa para el lunch, que se ha empe-
zado á poner hoy, tiene 15 metros do largo 
por 1,55 do ancho. 
Las fiestas del Centenario 
en provincias. 
C U B A . 
Los periódicos de Santiago de Cuba que 
recibimos ayer, nos hacen saber que se ha-
bían transferido para los días 20, 21 y 22 
del actual, las fiestas proyectadas en aque-
lla ciudad con motivo de la conmemoración 
del Cuarto Centenario del descubrimiento 
de América. 
C A M A J U A N J . 
El Ayuntamiento de este pueblo, de a-
cuerdo con la Directiva del Casino Español, 
ha aplazado para los días 15, 16 y 17 de 
noviembre próximo las fiestas en conmemo-
ración del Cuarto Centenario del descubri-
miento de América. 
M A N Z A N I L L O . 
El Pbro. D. Francisco Pérez de Acevedo, 
cura párroco de Manzanillo, de acuerdo con 
el Sr. Alcalde Municipal y los Sres, Curas 
de Veguita y Bayamo, celebró en la maña-
na del día 12 una fiesta de iglesia, cantán-
dose en ella un solemne Te Deum. 
Por la noche el Casino Español iluminó 
brillantemente su fachada con una capri-
chosa inscripción, formada por 730 vasitos 
de colores, que decía: "E l Casino Español 
á Cristóbal Colón". 
Los Montañeses. 
Continuamos publicando la lista de los 
donativos con que, en la suscripción abierta 
por los dignos y entusiastas hijos de la 
Montaña, residentes en esta capital, para 
hacer frente á los gastos que ocasiona la 
representación de la Provincia en las fies-
tas del Cuarto Centenario del descubrimien-
to de América que se han celebrado en la 
Habana, han contribiydo las personas que 
se indican, ( 
He aquí dichas listas: 
ORO. BTES. 
paso Cabrera del Canal de Albear, aspiran-
do á que se le devuelva la fianza que cocs-
tituyó para garantizar dicho contrato. 
Fué discutido el particular, poniéndose á 
votación si se devolvía la fianza ó se espe-
raba la recepción definitiva de la obra, vo-
tando 8 señores en sentido afirmativo y 5 
en el negativo. 
NOTICIAS* J U D I C I A L E S . 
CONTENCIOSO A D M I N I S T R A T I V O . 
Ayer se vió la demanda establecida por 
el Ayuntamiento do esta ciudad contra la 
resolución del Gobierno General, acerca de 
modificaciones en las Tarifas del Subsidio 
dustrial y del Comercio. Informó por el A-
yuntamiento el Ldo, Maydagán, no asistien-
do el representante de la Administración. 
D I S C O R D I A . 
Para hoy está señalada y se verá en la 
Sala de lo Civil de esta Audiencia, la dis-
cordia suscitada en la tercería de D. Flo-
rencio Hernández como padre legítimo y 
representante de sus menores hijos, en au-
tos que les sigue D. Juan Bernal. 
Señores discordantes. -El Presidente de 
Sala, Sr. Cubas y los magistrados, Sres. Sa-
borido (ponente) y Laurél. 
Señores dirimentes.—Presidente del Tri-
bunal, Excmo. é Iltmo. Sr. liomero Torra-
do y el magistrado Sr. Pampillón. 
Informarán los Ldos. R. Rojas y M. Da 
Bouchet.—Secretario, el Ldo, A. Segura.— 
Juzgado de Guanajay. 
SENTENCIA. 
En la causa procedente del Juzgado de 
Instrucción de Guanabacoa, instruida por 
consecuencia de choque de trenes de la Em-
presa de los Ferrocarriles Unidos, ocurrido 
en la noóhe del 23 de abril de 1890 entre uno 
de pasajeros y otro de carga, por conse-
cuencia del que resulto muerto D. Juan 
Bautista Molina y heridos D, Domingo Gu-
tiérrez y el pardo Justo Pinera, se ha dictado 
sentencia por la Sección 2a de esta Audien-
cia, por la que se condena á D, Francisco 
Camacho, maquinista del tren de pasajeros, 
autor, por participación directa, del delito 
de imprudencia temeraria, del que resultó 
homicidio, daños y lesiones leves sin circuns-
tancias modificativas de responsabilidad, á 
la pena de cuatro meses y un dia de arresto 
mayor con las accesorias legales; al pago de 
una tercera parto de las costas, á indemni-
zar á la Compañía del Banco de Comercio 
y Ferrocarriles Unidos de la Habana y Al-
macenes do Regla la suma do siete mil qui-
nientas pesetas; cincuenta pesetas á D . Do-
mingo Gutiérrez, igual suma al pardo Justo 
Piñera y cinco mil pesetas á los herederos 
de D, Juan Bautista Molina, Subsidiaria-
mente hace responsable de esas cantidades 
á la citada Empresa, Se absuelve á los otros 
procesados D, Ramón Marcos, maquinista 
del tren de carga, y á D, Luis Jiménez, Je-
fe de Estación, con las costas restantes de 
oficio. 
Esta resolución ha sido notificada ayer á 
los Procuradores. 
J U I C I O S O R A L E S . 
Señalamientos para hoy. 
Sección Ia—Contra D, José M, Fontán, 
por lesiones. Defensor, Ledo. Schwiep. Pro-
curador, Valdés Hurtado. Juzgado del Este. 
Contra D. José González Padrón, por da-
ño en la propiedad. Defensor, Ledo. Guz-
mán. Procurador, Valdés Losada, Juzga-
do de Güines. 
Secretario en ambos, el Ledo, La Torre. 
Sección 2n—Contra el pardo Manuel Mo-
deres, por estafa. Defensor, Ledo. Silva. 
Procurador, Villar. Juzgado del Centro. 
Contra D. Manuel Vallina, por robo. De-
fensor, Ledo. Llavería. Procurador, Mayor-
ga. Juzgado del Oeste, 






peridades que derrama sobre nosotros' la 
feliz influencia de la estrella que nos di-
rije, 
Pero creí también que sería un estado 
violento para los üianes de Colón y de 
Velázquez, cuya existencia política había 
sido uncida para el Destino al carro de la 
inmortalidad con vínculos tiernos dirigidos 
á unos propios fines desde la primera expo 
dición: que permaneciesen separados des-
pués de muertos en diversos puntos. Era 
demasiado el trascurso demás de tres siglos 
pira quo los modernos Pilades y Orestos no 
estuviesen en contacto: y si bien Colón des-
cubridor del nuevo hemisferio especialmente 
do esta Antilla dichosa, descansa para 
siempre en la Habana y Velazquez pacifi-
cador de ella y fundador de esta ciudad el 
año de 1515 ¿por qué no debe acompañarlo 
en el mismo lugar religioso cerca de su pro-
pio Panteón1? 
Prescindo de entrar revistando pormeno-
res que on tropel acuden á mi memoria, y 
acaso á todos los que me honran con pres-
tarme su atención acerca de la biografía 
del honorable Diego Velázquez, para reco-
mendar razones en favor de osta justa soli-
citud; porque además de calificar de inopor-
tunas sus referencias, por estos momentos 
sería preciso remontarnos por entre milla-
res de escollos á los tiempos de su difícil 
posición, para juzgar sanamente que esta 
basta para darle lugar on nuestra gratitud 
congénita. 






Joaquín dol Valle. . . 
Calixto Torres 
Várela y Ruvira 
Federico del Castillo 
. JoséOlaiz 
. Cesar Larrauri 
. Paulino Cesáreo 
. Pamón Palma 
. Manuel Sánchez 
. Ramón López 
. Francisco Recaredo. 
. José Canales 
. Carlos Gesala 
. Santiago Ruiz 
Gándara y C 
Sr,D, Fernando Velarde.. 
. . . . Máximo Cesáreo 
. . . . José Volado 
. . . . Manuel Ortiz 
. . . . José Gómez 
. . . . Pedro Castillo 
. . . . Jovino Quintana 
Braulio Martínez 
. . Sixto Gutiérrez 
. . Fernando Pereda. . 
. . . . Josó Pereda Casta-
ñeda . 
. . . . José Muriedas 
. . . . Bernabé Trucha . . . . 
. . Francisco Ruiloba.. 
. . Francisco Garc ía . . . 
Un pejin de Laredo. . . . . . 
Sr. D. Juan Pérez Pringa.. 
Pelotería "La Iberia" 
Sr. D, Miguel Colina . 
. . . . Ginés Vega 
. . Gonzalo Puebla 
Un vizcaíno de la Vajilla. . 
Sr. D. Francisco Martínez. 
. . . . Manuel Gómez Par-
do 
Sánchez Hermanos y 
Compañía 






























Aduana de la Habana. 
R E C A U D A C I Ó N . 
Pesos, Cts. 
Día 21 de octubre de 1892....$ 18 973 87^ 
En 
C E O N l C - a . G t E N E S A L . - . 
el muelle de Paula han sido denun-
Sres. 
Suma $ 2.606 87 65 
( C o n t i n u a r á . ) 
Del Gabinete Particular. 
ROBOS. 
Según telegrama dol Gobernador Mi l i -
tar de Pinar dol Rio, en el barrio de Gala-
fre, en San Juan y Martínez, fué asaltada 
la casa de D. Antonio Vega, llevándose los 
ladrones tres tercios de tabaco y veinte ma-
nojos. 
En el paradero del Ranchuelo fué dete-
nido por fuerza de la Guardia Civil un in-
dividuo blanco acusado por D. Antonio A l -




So dió cuenta del expedieute relativo á la 
construcción de un kiosko on el testero del 
paradero de la Machina, en el que el Go-
bierno Regional ha ordenado quode en sus-
penso la construcción hasta que so llenen 
los requisitos que previene la Ley do Puer-
tos, y se acordó establecer recursos de al-
zada ante el Gobierno General, contra la 
referida resolución. 
Se acordó quo pase á la Comisión de Ha-
cienda una proposición del Sr, Inspector de 
Servicios Sanitarios para que se nombre 
una costurera para recomponer las ropas 
del Hospital Municipal. 
So acordó aprobar el pliego de condicio-
nes para la subasta de las obras de repara-
ción en los rastros mayor y menor, por el 
tipo de (5.137 pesos 40 cts. 
Se dió lectura do una instancia de D. E-
milio del Monte, contratista de las obras de 
qué ideas tan tenaces me instaron para ve-
rificar el pensamiento de la traslación de la 
Lápida sepulcral de Diego Velázquez á esta 
ciudad, y al cabo conseguir el Vellocimo, 
desnudo de las ficciones de la fábula que 
pinta á Jasón capitaneando á los Argonau-
tas contra Colehida, por adquirirlo. Algunos 
sacrificios me ha costado: ¿pero qué pueden 
valer estos comparados con el honor que me 
resulta de hacer esta ofrenda al amigo ínti-
mo de Colón, á su compañero distinguido 
on la carrera más asombrosa que pudieran 
los siglos fecundos de ilustración presentar 
al género humano? Carrera que parece se 
abrió en particular al genio de Velázquez; 
con inmensos trabajos es verdad, pero co-
ronados con sucesos brillantes en medio de 
la envidia y de todas las penas quo la es 
coltaban; poro despreciando luchas quo no 
tanto fué infatigable su ardor por vencer 
cuanto que no combatiendo siempre con 
enemigos dignos de su enojo, tenía que en-
tretenerse más tiempo en hollar insectos 
que ahogar serpientes. 
Impávido á la sañuda calumnia, nos dejó 
en su conducta ejemplos marcados de quo 
los vicios en general, y más que todos en 
particular el combinado con la perfidia, de-
ben ahogarse como contagio sútil de la ci-
vilidad, cuyo veneno halaga las pasiones y 
adiestra los pueblos en suscitar las turbu-
lencias, arraiga el odio menos motivado, y 
fructifica la desolación de cuanto tiene la 
desgracia de percibir su hálito; máximas 
que observadas al pie de la letra han servi-
ciados por la Junta Provincial do Sanidad, 
varios tabales de bacalao, quo se hallan en 
estado de descomposición. 
—Por la Capitanía General se ha conce-
dido la baja al segundo teniente, D, Andrés 
Fernández Méndez, 
—Durante el pasado mes de septiembre 
entraron en este puerto 88 buques de tra-
vesía con 113,255 toneladas y salieron 89 
con 116,986, 
—De orden del Sr, Presidente da la Co-
misión de Intereses Materiales del Centro 
Asturiano se sacan á remate bajo pliego ce-
rrado, las maderas, losas y otros artefactos 
sobrantes que se encuentran hacinados en 
los portales del edificio por la calle de 0-
brapía, señalándose el día de la apertura 
de los pliegos que se presenten, el domingo 
23 dol corriente, á las 12 dol día y en el lo-
cal de la Secretaría de dicha sociedad. 
—Acaba de publicarse el resultado del cen-
so hecho el año 1891 en Irlanda y Escocia. 
La población continúa disminuyendo en 
el primero de es«-s países y aumentando rá-
pidamente en el segundo. 
Hace unos ochenta años había en Irlan-
da ocho millones de habitantes y en Esco-
cia dos. Hoy cuenta este país 4.025;0(i0, ó 
sean 300,000 más que al llevarse á cabo el 
censo de 1881, á pesar de haber emigrado 
317,000 personas; ó Irlanda solarnonto 
4.700,000, lo que representa una disminu-
ción de medio millón durante el último de-
cenio. 
El número de emigrantes en dicho perío-
do ha sido de 768,000, y por consiguiente, 
la emigración es la principal causa de la re-
ducción de la población irlandesa, si bien 
ha disminuido el número do matrimonios 
y el de nacimientos en el decenio que se to-
ma por baso de cálculos. 
—Copiamos del Mediterráneo de Carta-
gena: 
La Correspo)idencia de España, en su 
sección "El País y el Gobierno," que tiene, 
como saben nuestros lectores, carácter ofi-
cioso, dice lo siguiente: 
" E l Heraldo de Madrid llama la atención 
del Sr. Ministro de Marina acerca de la ins-
tancia elevada por los escribientes de la 
Armada, del Depósito de Cartagena, en so-
licitud do que haga extensivo á los mismos 
el reglamento de Guerra sobre creación dol 
Cuerpo de oficinas militares. 
Hace algún tiempo que el Sr, Ministro de 
Marina, cuya actividad y buen desoo son 
bien notorios cuando so trata de establecer 
Iguna reforma de utilidad en la marina, 
presentó al Consejo Superior un proyecto 
en ese sentido bajo unas bases análogas á 
la que puso en práctica el ministerio de la 
Guerra, con el fin de refundir en uno sólo 
todo el personal destinado en las oficinas 
de las diferentes dependencias de Marina 
y en las de los buques y darles una organi-
zación sólida, que á l a vez fuera beneficio-
sa para el servicio y para el porvenir del 
personal. 
El Consejo nombró una ponencia para 
que emitieso dictamen, y ahora el Sr. Mi -
nistro ha dispuesto lo conveniente para que 
cuanto antes se ultime este trabajo, pues 
tiene un verdadero interés en ver realizado 
tan beneficioso proyecto, . . 
Ya ve, pues, nuestro colega que el Minis-
tro de Marina, no sólo no tiene olvidados los 
deseos de las clases subalternas de la Ar-
mada, sino que se ocupa cou interés, tanto 
de su presente, como de su porvenir," 
CORRESPONDENCIA DEL '"'DIIRIO DE LA MARINA." 
Nueva York, 15 de octubre. 
"Todo es según el color 
del cristal con que se mira." 
Terminaron los festejos del cuarto Cente-
nario, y nos dicen los periódicos neoyorqui-
nos que no se ha visto nada, aquí ni en nin-
do de égida en esta isla para preservarnos 
do las horrorosas tempestades que se cruzan 
por nuestra atmósfera política. 
Concluvo, pues, Excmo. señor y señores, 
proponiendo á esta Real Sociedad se digne 
admitir un presente que merece todo nues-
tro respeto por el personaje que representa, 
y simultáneamente tomar en consideración 
si o:-, de erijírsele un Cenotafio sencillo en 
la Santa Iglesia Catedral, frente al inmortal 
Almirante Cristóbal Colón; pues que el Ex-
celentísimo Sr. Provisor Capitular Gober-
nador del Obispado, entiendo está muy a-
nuente á secundar por su parte la indica-
ción, por lo cual es de esperarse de V. E . y 
V. S, S. la den todo el empuje á propósito 
para que la Lápida sepulcral de Diego Ve-
lázquez no quede sepultada en el olvido y 
sin el debido aprecio la memoria de este 
benemérito pacificador de la poderosísima 
cabanacan. Y admitiéndoseme la proposi-
ción desde ahora expongo que mi voto es, 
se inscriba en lugar conveniente el mote sa-
cado de la Metamorfosis de Ovidio que con 
alusión á lo que llevo referido dice así: 
Inque sepulcro 
Si non urna,—tan enjunget 
nos littera: sinon Ossibus afra 
meis, et nomen nomine tangán. 
(La Bandera Española.) 
puna, parto, desdo quo ol mundo 08 mundo, 
q te puoda comparárselos ou opplciidor j 
niapnificoncin. S f rún ullos, ni Francia ei 
el reinado do Luis XIV, ni Roma ou el apo 
ROO del imperio, ni Grecia, ni Egipto, ni 
Porsia, ni Babilonia, han visto fiestas igua-
les, ni siquiera parecidas á las que ha or-
ganizado la ('omisión do Ciento en estamo-
trópoll para colobrar el cuarto Centenario 
del descubrimiento del Nuevo Mundo. 
Extondióronso estos periódicos on las dos-
cripcionos do todos los detallos 6 incidentes 
quo presenciaron los reporters en osos días, 
y nos propinaron páginas enteras do fárra-
go, broza y hojarasca, aliñada con sus co-
rrospondiontes ilustraciones sacadas do bo-
cetos y/btografias, para afirmar y demos-
trar ou todos loa tonos y ou todos los esti-
los, desdo el sublimo basta el ridículo, que 
on ningún país del mundo y on ninguno de 
los planetas habitables so ha visto, ni podrá 
verso jamás hasta quo so desquicio ol llrma-
mento, nada tan suporlalivamente hermoso, 
rofulgonto, piramidal y espatarrante como 
lo que han tenido la inetablo dicha de ver 
con sus ojos los afortunados mortales que 
han estado en Nuova York en estos dias. 
Eu cambio, ho tenido oportunidad do ha-
blar con muchas personas sensatas y do 
buen criterio, do esas que forman juicio pro-
pio sin nocosidad do consueta ni mentor, 
gonto do diversas nacionalldados, inclusos 
norte-amoricanos, y todos están contestes 
oa un punto: la gran manifestación cívica 
quo, on forma do procesión histórica, puso 
remato á los fostojos dol dia 12, fuó una ma-
marrachada indigna do una población ilus-
trada y culta. Pudo pasar el desfilo do tro-
pas, milicias, bomberos, carteros y otros 
cuerpos uniformados quo durante ol dia re-
corrió la ciudad desdo la Hatería hasta Cen-
tral Park y tardó cinco horas y cuarto en 
pasar por un punto dado. Pudo pasar, no 
obstante algunos incidentes cómicos y gro-
tescos, como ol do andar á la rebatiña los 
milicianos para coger los emparedados y las 
manzanas quo los ochaban los espectadores, 
como el do las volteretas que hacían dar por 
ol airo á sus varas los tamberos mayores 
como si fuesen juglares, y comool do pasar-
se la cantimplora do whiskey unos á otros 
los bomberos eu formación. Pudo pasar, 
repito, porque entro los 35,000 hombres quo 
formaban en la parada, había algunos cuer-
pos on extremo interesantes, como eran ol 
de bomberos con sus preciosas bombas de 
vapor y algunas antiguas do mano que so 
conservan como roliquias venerandas, ol do 
carteros quo marchaban con admirable pre-
cisión, y algunos regimientos do milicia, co-
mo el 7? y el 22'.' quo lucen vistosos unifor-
mes y cuentan on sus filas á jóvenes de muy 
buenas familias. 
Pero fo (pie no pudo pasar fuó la proce-
sión histórica de la noche, (pie fuó u n com-
pleto flasco por más que otra cosa digan los 
periódicos. Aquello fuó una mojiganga car-
navalesca, sin piós, ni cabeza; sin órden, ni 
concierto; sin música, sin luz, sin nada que 
pudiera excitar la admiración do los ospeC' 
tadores. 
Los 5.000 velocipedistas quo debían abrir 
la marcha quedaron reducidos á unos :j,000 
y aún sobraban 2,600, pues el páblico se 
cansó do ver pasar á osos caballeros ci fo-
rreas cabalgaduras, todos desbandados, 
unos sueltos, otros en pelotón, muchos en 
tropel, y entro olios iban algunas señoritas 
que parecían fuera de l u g a r en aquelia ex-
trambótica comitiva. V si monótono y po-
sado ora el desfilo do las bicicletas, más pe-
sado, monótono y cansado era el desfile de 
dos ó tros miliares do hombros vestidos de 
indios, quo formaban casi ol rosto do esa 
tan decantada procesión histórica. En la 
carroza que debía figurar la apoteósis do 
Colón, so veía un muñeco quo iba tamba-
leándose al compás dol movimiento dol ca-
rromato. Eso muñeco representaba al Gran 
Almirante. Esto detallo dará una idea do 
lo que podían sor las demás carrozas, do las 
cuales sólo una, la do Elcctra, llamaba la 
atención por la combinación y j u e g o do lu-
ces de colores quo formaban las numerosas 
lámparas incandescentes que en ella había. 
L a instalación elóctrlca do dicha carroza 
corrió á cargo do la Compañia de Edison, 
quo con olla dió una muos t r a do los nuevos 
y maravillosos efectos que puede producir 
ol alumbrado elóctrico. 
Algunas carrozas como la do la Música y 
ol Océano, estaban bien iluminadas; pero 
casi todas las demás, así como el resto uo la 
procesión, incluso los royos Católicos y su 
cortejo á caballo, pasaron en la mayor obs-
curidad y sólo fueron sombras chinescas 
para los espectadores. 
L a verdad os quo la parto más interesan 
te do las fiestas fueron los espectadores 
mismos. Ahí sí que toda la ponderación 
os poca para describir ol gentío que en aque-
llos días invadió las calles do Nueva Vork. 
Ningdn espectáculo ora tan magno como el 
que ofrecían los mismos espectadores. Des-
do la Batería hasta Central Park hay una 
oxtonslón do más do sois millas. Pues bien, 
do uno d otro extremo de esa larga carrera 
veíase á cada lado una muralla compacta 
do seros humanos, tan apretados que era 
imposible penetrar entro ellos. Pero no se 
crea quo esa muralla fuese do unas cuantas 
hileras do personas. Allí no había hileras: 
era aquello una conglomeración do gente 
quo llegaba desdo el a r r o y o basta la pared 
do las casas, y esto ou las calles do Nueva 
York, con sus anchas aceras, significa un 
espacio de muchas varas. En las boca-ca-
lles era mayor la aglomeración, pues allí 
rebosaba la gente, no teniendo el valladar 
do las casas, y sólo viéndolo se puedo tener 
idea del sinnúmero de cajones y barriles 
quo á medio peso y á $i so vendieron aquel 
día para que pudieran encaramarse sobre 
olios los espectadores. En las plazas de 
City]l[all, Washington, Unióny Madison, la 
muchedumbre imponía: aquello era un ver-
dadero mar de cabezas. Los pórticos, las 
oscaloras, las ventanas y las azoteas do las 
casas estaban también atestadas, y h u b o 
familia forastera que pagó $200 por el uso 
exclusivo do una ventana. Los asientos en 
las gradas do calles y plazas se vendían á 
íf;:5 y basta á $5, para cada procesión, y va-
rias señoritas bien vestidas vi yo on a l g u -
nas boca-calles, que so hablan encaramado 
al tope do escaleras do mano, donde tenían 
quo guardar ol equilibrio para no caerse. 
Las cifras estadísticas dol movimiento 
que hubo el día del centenario en esta me-
trópoli, aturden. He aquí las (pie suminis-
tr.ui los periódicos y quo no pecan de exa-
gc.radas. Forasteros que vinieron ála ciudad 
el dia 12 de octubre, 000,000. Vinieron de 
Broo&Tyn por el puente, 300,000 personas. 
Circularon par los f'errocarrilea elevados de 
la ciudad 1.075,000. Presenciaron la para-
da 1.200,000 ospectadoroH. El Ayuntamien-
to y los particulares gaetarop on el doco 
rado do callos, casas y establecimientos 
$")0U,()')(). L IKI restejoM onchilcs li;m costado 
$1 15,000, do los cuales ha sufragado el mu-
nicipio $50,000, y ol resto so ha cubierto con 
ol producto de suscripciones particulares y 
do la venta de asientos on las gradas. 
Lo Único ( | i io queda de lodos esos festejos, 
es el monumento á Colón (pie nada cuesta 
á la ciudad, pues se lo regalan los ituliauos 
quo en ella residen. Descubrióse el dia 12 
el monumento, con las ceromonias quo re-
quería ol acto, con la bendición de la esta-
tua por el arzobispo, y con los discuraos do 
cajón que pronunciaron varios oradores, en-
tro ellos loa ministros de Italia y do Espa-
ña. Asistieron á la ceremonia varios dig-
natarios y un inmenso gentío, y do boy más 
contará la ciudad con un monumento artís-
tico. Consta ósto do una columna, do la 
que proyectan á trechos las proas de tres 
buques, y sobro ella se asienta la estatua 
del Gran Admirante. Eu el basamento hay 
otras estatuas y bajos relieves alusivos al 
descubrimiento. El autor del monumento, 
Signor Oaetano Kusso, que ha venido de 
Italia para asistir á la inauguración, fuó 
calurotíanioate aplaudido por la inmensa 
concurrencia quo presenció el acto. 
Uno do los incidentes do la celebración, 
quo requiero mención aparte, fuó la presen-
cia de Mr. Mortón, vico Prosidento do la 
República, eu ol pabellón que debía ocupar 
durante la parada ol Presidente, Mr. Harri-
Bon, y tambión on el banquete con que la 
Comisión do los Ciento obsequió á l o s foras-
teros distinguidos el día 13 en Lenox Ly-
cetm. Mr. Morton vino on representación 
del Presidonto, por no permitirlo á ósto el 
gravísimo estado do la salud do su esposa, 
abandonar su cabecora. Prolóngase la lu-
cha do la distinguida paciente entro la 
muerte y la vida; poro os tal su estado de 
debilidad, (pie no esperan los módicos po-
der sostenerla muchos días con ostimulan-
tos. Toda la nación so interesa por ol estado 
de la enferma y siente aflicción por ol golpe 
inevitable quo á Mr. líarrison lo espora. 
Pasadas ya las fiestas de Colón, quo des-
viaron la atención y el intorós dol publico, 
volverá ósto á ocuparse ahora con más em-
peño en la brecha electoral, que ha lan-
guidecido con motivo do aquellos festejos. 
Tor algán tiempo se han eclipsado las dos 
candidaturas ante la gloria dol descubridor 
do América; pero no bieu so han disipado 
las nubes do liciouso de la admiración po-
pular, han vuelto á aparecer sobre el altar 
las (ios figuras do Cleveland y líarrison ar-
madas do punta en blanco y disponiéndose 
á una descomunal arremetida. 
Eu el juego do las oloccionos, todos los 
naipes son triunfos, y no hay ninguno que 
no so juegue para hacer basa. Desde que la 
enfermedad do mistross líarrison ha aeu-
inido carácter do gravedad, Mr. líeid, can-
^ a t o r epub l i cano p a r a l a y i c o - P r o s i d e U ' 
cia, ha cogido la baraja y os mano, y quien 
sabe si esto puedo redundar en beneficio del 
partido, por cuanto Mr. Harrison suele te-
icr malísimo juego. Mr. Rcid, que babe me-
jor que nadie lo quo vale Mr. Blaine dentro 
del partido, no ha parado hasta poner ese 
naipe sobro la mesa. Se ha valido de sus 
artes para atraer á Mr. Blaine á su quinta 
de recreo llamada Ophir Farm, y al mismo 
tiempo ha convidado á varios caciques del 
partido, los cuales han tenido allí varias 
conferencias con ol ex secretario do Estado. 
El resultado ha sido tal como lo presintió 
Mr. Reíd. Ante la excitación y presión de 
losjefos republicanos, Mr. Blaine ha de 
puesto, siquiera aparentcmBnte su enojo, y 
ha consentido pn salir do su retraimiento y 
a pojar la candidatura de Mr. líarrison. Con 
mucha habilidad Mr. Reid le preparó una 
serennla á la cual asistieron centenares de 
campesinos y politicastros do las cercanías, 
y como todos le pidieron que hablase, Mr. 
Blaino no pudo excusarse y les echó un dis-
curso, que Mr. Ueid tuvo buen cuidado do 
hacer reproducir en la prensa periódica, te-
legraliándolo á todas partes para obtener ol 
efecto deseado. La sola noticia de que Mr. 
Blaino ha apoyado públicamente la candi-
datura de Mr. Harrison, croen los directores 
del partido que ha de enardecer á los tibios 
y poner on movimiento á los retraídos. 
Con esta actitud do Mr. Blaino, parece 
haberse restablecido la armonía y la con-
cordia dentro del partido republicano, como 
parecía haberse restablecido dentro del 
partido democrático con los discursos que 
hizo Mr. HUI en favor do su candidatura. 
Pero, todo oso os ficticio, artificioso y apa-
rento, pues, como decía ol otro, "la proce-
inn va por dentro". Hay mucha mar do 
fondo on ambos océanos, y mientras algu-
nos republicanos de nota abandonan á su 
partido y se pasan al contrario, no faltan 
demócratas quejosos y doscontentadizos quo 
se proponen negar su sufragio á Mr. Cleve-
land. 
Dicen los periódicos que ósto ha contri-
buido con $10,000 al fondo destinado á gas-
tos do la campaña y que pronto doblará osa 
cantidad. Su amigo Mr. Whitney tambión 
se ha suscrito con un pico gordo, y tanto el 
comité democrático como el republicano ven 
llenarse sus cofres quo es una bendición. 
Parece quo los industriales y fabricantes 
republicanos andaban algo retraídos y no 
se apuntaban en las listas de suscripción; 
poro los directores del partido han reparti-
do circulares diciendo que la elección do los 
demócratas significa la derogación del bilí 
Me Kinloy, y esto los ha causado tal miedo 
(pie ya han aflojado los cordones de la bol-
sa. Es muy probable que en las próximas 
elecciones corra el dinero como agua, y fácil 
es suponer el uso á quo puedo destinarse. 
|Qg4 puro y edificante y admirable resulta 
el principio del sufragio universal, tal como 
se ejerce prácticamente ou la mejor mode-
lada de las Repúblicas! 
K. LENDAS. 
dmii volada eu Guauabncon. 
Defiriendo á los deseos de nuestro apro-
ble colega E l Pais, tenemos mucho gusto 
en reproducir do dicho periódico los siguien-
tes párrafos: 
Definitivamente se ha fijado la noche del 
sábado 22, para la velada extraordinaria 
dispuesta en honor y á beneficio do la se-
ñorita Morcedes Matamoros, y (pie se dará 
en ol popular Liceo de Guanabacoa. La 
ilustro escritora señora Aurelia Castillo de 
Gonzáloz, que después do haber iniciado el 
proyecto también tomó á su cargo las difi-
cultados de su ejecución, ha combinado un 
programa tan interesante como variado, 
que publicaremos mañana, y que daráá 
esta función todo ol aliciente de una deli-
cioía fiesta artística y literaria. Por hoy 
nos limitamos á anticipar que so abrirá con 
la lectura dol elegante prólogo escrito por 
la señora Castillo de González para el tomo 
do poesías do la señorita Matamoros, ya 
próximo á ver la luz, y será corrada por el 
Sr. Montoro. 
Nuestra distinguida amiga desea que en 
su nombro supliquemos á sus amigos y al 
público general que asistan á esta velada 
para coadyuvar á sus generosos propósitos, 
y á los señores Directores do los diarios do 
esta capital que reproduzcan á la mayor 
brevedad este llamamiento y el programa 
do la función. Cumplimos su deseo, unien-
do nuestra instancia á ta do la noble escri-
tora. 
SUCESOS, 
KN B A H I A . 
A las cuatro y media de la tarde del jueves 
un individuo blanco que se hallaba á bordo 
del vapor francés Saint Gcnnain, so arrojó 
al agua, y una vez allí intentó suicidarse 
con una navaja, infiriéndose una herida 
gravo en ol cuello. 
El Sr. Fiscal de Marina, se hizo cargo do 
la ocurrencia/ y dispuso la traslación del 
herido á la quinta de Garcini. 
UK'I 'ENIDOS. 
A bordo dol vapor español Hamón de He-
rrera, que salió en la tarde del juevea para 
Puerto Rico y escalas, ol celador do la ins 
pección de buques, D. Aquilino Montañés, 
detuvo á un individuo do la raza de color que 
con nombro supuesto pretendía salir para 
Gibara, hallándose reclamado por homici-
dio y se encontraba prófugo. 
—El celador del barrio dol Pilar detuvo 
á un individuo conocido por Nini 6 Maria-
nao, por aparecer como autor del' hurto de 
¡100 pesos cometido en la panadería E l 2 de 
Mayo, calzada del Monte. 
A C B O W U < 6 < 
En la Casa de Socorro do la 3* demarca-
ción fuó curado D. Francisco Batista de va-
rias contusiones de pronóstico grave en el 
pie izquierdo, que lo fueron causadas por 
las ruedas de un carretón cu el barrio do 
Pueblo Nuevo. 
DISPARO. 
En el barrio de Luyanó fué detenido un 
individuo blanco por haber hecho un dis-
paro de revolver contra D" Cecilia Ramos 
Remedios, que afortunadamente salió ilesa 
do la agresión. 
H I F A 0019*4. 
/la sido detenido en la demarcación del 
barrio do Guadalupe un asiático, por estar 
expendiendo papeletas de la rifa c l i i j / á en 
una casa de la callo de San Rafael. 
V U A C T V I L X . 
Al estar trabajando en la fábrica do soga 
de Tallapiodra D. Francisco Montejo, tuvo 
la desgracia de sufrir la fractura del dedo 
anular do la mano derecha. 
n u c i r . A i x ) . 
Por el celador del barrio de San Lázaro 
fue detenido un individuo blanco, que se 
hallaba circulado por el Juzgado Munici-
pal dol distrito del Vedado. 
I NA nr . VKNTK. 
En Guanabacoa fuó recogida antes do 
anoche, y conducida á la casa de Socorro, 
una mujer blanca, (pie estaba dando gritos 
en la calle, por encontrarse, al parecer, de 
mente, y la quo llegó á aquella villa en ol 
tren do las S y 20 minutos de la noche. So-
gán los informes de la policía, dicha mujer 
aparece tener de ,!0 a .'l.') años de edad, y 
dijo nombrarse María Betancourt, recien 
llegada de Remedios. 
U L T I M O S S U C E S O S . 
A C C H H í v n MMMUt/U iA»o . 
Poco después de la una de la tardo de 
ayer, hallándoso varios operarios do alba-
ñilerla trabajando onia reedificación do la 
casa n',' 12 de la calle do Marqués González 
esquina á Zanja, hubo de ceder por el peso 
del techo uno de loa pilares dol corredor de 
la parte derecha, envolviendo entre los es-
combros á seis operarios, cinco de los cua-
les quoduron heridos, y uno muerto. 
En los primeros momentos de esto suceso, 
se presentó el brigada de los Bomberos 
del Comercio, Sr. Castellanos, quo auxilia-
do por otros individuos del cuerpo, paisa-
nos y el sargento de la Guardia Civil, D. Jo-
sé Blanco Prieto, prestaron los primeros au-
x i l i o s ú loa heridos. A continuación llegaron 
en el carro de auxilio do los Bomberos del 
Comercio, el jefe do Sección, Sr. Granados, 
el ayudante facultativo Sr. Reyneri, y otros 
individuos, quienes inmodiataraente, con 
ayuda de los bomberos Municipales y veci-
nos, procedieron al apuntalamiento de una 
parte del corredor que amenazaba desplo-
marse do un momento á otro, con objeto do 
sacar á dos de los operarios que se hallaban 
cutre los escombros. 
Los individuos que resultaron heridos, 
según nuestros informes, son: 
D. Florentino Polanco, (pie pasó á su do-
micilio á curarse. 
Moreno Narciso Pérez, quo fuó asistido 
on la casa do socorro de la tercera demar-
eación por el Dr. Durio, quien certificó que 
presentaba una herida contusa en la región 
occipito frontaI; con fenómenos de conges-
tión cerebral, siendo su estado de bastante 
gravedad. 
D. Juan Marcos, quo fuó curado en el 
mismo lugar del suceso, por los doctores 
Romero Leal, Aguilera y Gordon, certiii 
cando ol primero que presentaba una herí 
da contusa do 14 centímetros de extensión, 
empezando en la región occipital, y termi-
nando en la frontal. Otra en la región fron-
tal, y además una contusión en la pierna 
derecha, siendo su estado bastante grave. 
Después de curado dicho individuo fué 
t r a s l auado A s u a o m i c i l i o , c a l l o d o l P o c i t o . 
En la casa de socorro de la segunda de 
marcación, fueron curados asimismo de he 
ridas y contusiones leves, los operarios don 
Marcos Montero y D. Cirilo Soto. 
Después de grandes trabajos fué sacado 
do entre los escombros el cadáver de un 
moreno, que fué identificado por su esposa 
Juliana Pedroso y un hermano, con el nom-
bre de Isidro Moreno, de 50 años de edad, 
natural de Quivicán y vecino de la calle de 
Gervasio, entre Reina y Salud. 
El Juez del Pilar Sr. Valls, que se cons-
tituyó on el lugar de la ocurrencia, se hizo 
cargo de las diligencias instruidas por el 
celador de Pueblo Nuevo, y dispuso la tras-
lación del cadáver al Necrocomio. 
La casa en quo ha ocurrido este acciden-
to, es de la propiedad de D. Gregorio Pa-
lacios, y hace tiempo estuvo instalada en 
ella ol teatro asiático. Una familia que re-
sidía en unas habitaciones altas del edificio 
y contigua al lugardonde ocurrió el derrum-
be, fuó sacada de aquel punto por amenazar 
ruina. 
So ha dispuesto que el arquitecto munici-
pal Sr. Osorio, proceda inmediatamente 
al apuntalamiento de la casa. 
En el lugar del suceso, vimos al Sr. Go-
bernador Regional, Alcalde Municipal, los 
segundos Jefes de Policía Gubernativa y 
Municipal, Comandante de Orden Público, 
Jefoe de los Cuerpos de Bomberos Sres. Ruiz 
y Caatíllo y el Inspector dol distrito. 
G A C E T I L L A . 
LLAMAMIENTO.—Con esto título so nos 
suplica la inserción de las siguientes líneas, 
á lo quo accedemos do buen grado: 
''Aurelia Castillo de González ruega en-
carecidamente á sus amigos y al público en 
general que asistan á la Velada que tendrá 
efocto on ol Liceo de Guanabacoa, el sába-
do 22 del corriente mes, en honor y bene-
ficio de la soñorita Mercedes Matamo-
ros." 
LA "REVISTA DE ESPAÑA."—Hemos re-
cibido los cuadernos do agosto y septiem-
bre últimos do esa excelente revista que ha-
ce XXV años so publica en Madrid con 
éxito extraordinario y en la que colaboran 
los más eminentes periodistas, literatos y 
hombros de ciencia, tanto nacionales como 
extranjeros. Entrelos diferentes estudios 
que inserta, llaman la atención uno sobre 
Gustavo A. Becqucr, por V. B. Amador; 
El Calvario de Colón, por J . de Siles y E l 
Congreso Jurídico Hiero-Americano, por A. 
Suárez luclán. Para otros pormenores a-
cúdaso á Perseverancia número 69, donde 
se halla establecida la Agencia de tan acre-
ditada como instructiva publicación. 
SOCIEDAD "EL PROGRESO."—Tiene mu-
chos atractivos la función dramática con 
que obsequia hoy, sábado, á sus socios 
aquel centro benéfico, de instrucción y re-
creo. Primero so representa la graciosa 
comedia, eu dos actos, Kobo en Despoblado, 
por las señoritas Prieto, Castro, Garrido 
(hermanas) y los señores Lozano, Puente, 
Llóreos y Zúbizarrota. Después se ofrece 
el antiguo y chispeante juguete (arreglado 
del francés) Mal de Ojo por las citadas da-
mas y caballeros. El telón se alza al caño-
nazo de las ocho 
En las fiestas de " E l Progreso"—nunofi 
faltan hermosuras—de cuerpos escultura-
les,—como á este prójimo gustan. 
EN EL RUEDO DE LA INFANTA.—Tres do 
los toros que se lidiarán y estoquearán ma-
ñana, pertenecen, al Excmo. Sr. Marqués 
de la Cámara, nacidos y criados en la her-
mosa Sevilla. Además sufrirán la misma 
pena dos toros de una de las más reputadas 
ganaderías de Méjico, la de D. Fernando 
Navarro. 
El personal de la cuadrilla lo forman los 
siguientes diestos, ventajosamente conoci-
dos entre los aficionados. Espadas: Manuel 
Hermosilla; Juan José Villegas [a] "Poto-
co", de Cádiz, que matará ol último toro. 
Picadores: José Chele, de Cádiz; José Vega 
(El Arriero), de Jerez y Manuel Casanz. A-
demás habrá otro de reserva. Banderilleros: 
José Villegas, de Cádiz; Baldomcro Aranda, 
de Sevilla; Josó Cuadrado (a) "Gordito", 
do San Lúcar; Arturo Páramo, de Cádiz, y 
Josó y Abelardo Nava. 
Las puertas de la plaza se abrirán á la 
una y media y la corrida empezará á las 3 
y media. Las entradas á sombra se expen-
derán á dos pesos plata y las de sol á uno. 
A los aficionados toca ahora asistir á la co-
rrida, que prometo ser de primer orden. 
Me cuentan que en la cuadrilla—del arro-
jado Hermosilla—hay mucha "sangre tore-
ra"—y que juegan con la fiera—la vara, 
la banderilla,—el estoque y la puntilla—do 
prodigiosa manera. 
VILLARREAL i'OETA.—Ya no lo falta sino 
cantar de tenor al bajo, barítono, 
y poeta Sr. Villarreal, escriturado por la 
Compañía de Zarzuela quo funciona on Al-
bisu. Este señor acaba de perpetrar el si-
guiente soneto, en el álbum de un acreditado 
importador de bebidas: 
"Delito imperdonable cometiera—si de Do-
mecq las glorias uo cantara—y dol "cognac" 
la fama tan proclara—de la luna en los cuer-
nos no pusiera.—Indigno por demás, in-
grato fuera— debiendo á su virtud, severa y 
rara,—que do las garras de la muerto ava-
ra—salir ileso á mí sabor pudiera. 
Cuando el «C(/ro mi espíritu oprimía,—del 
excelso "cognac" con medía caja—el activo 
Carlós llegó volando.—Bebí una copa, en tan 
solemne día—y en lugar de ponerme la mor-
taja—de la cama saltó grueso y bailando." 
(Zapatero ¡á tus zapatos!) 
NOTICIAS RELIGIOSAS.—Por disposición 
dol Sr. Obispo diocesano, y á causa de las o-
bras quo hoy se llevan á cabo on la cate-
dral, el circular que el día 24 del actual co-
rrespondía al Sagrario, pasa á Santa Tere-
sa, y el 28 volverá al expresado sagrario. 
— E l domingo próximo celebrará la Aso-
ciación de Nuestra Señora del Sagrado Co-
razón, su fiesta mensual en la iglesia de San 
Felipe de Neri. La comunión será álas sie-
te, y por la noche los ejercicios con sermón. 
—La Real Cofradía del Glorioso Arcán-
gel San Rafael, establecida en la parroquia 
del Santo Angel Custodio, continúa la no-
vena de su fiesta anual á las ocho, con ser-
món; el 23 al obscurecer, la gran Salve con 
orquesta; ol 24, de ocho y media á nueve, la 
gran fiesta, ocupando la Sagrada Cátedra 
el Sr. Pbro. D. Manuel Royo, S. J . ; quedará 
expuesta durante ese dia S. D. M. hasta 
las cinco y media do la tarde, que se hará 
la procesión por dentro de la Iglesia. E l 
domingo 30, á las ocho, misa solemne y ser-
món por el Sr. Pbro. D. Angel Geñda, y 
por la tarde la procesión do San Rafael, á 
laborado costumbre. El Iltmo. y Rvmo 
Sr. Obispo Diocesano ha concedido 4't días 
do indulgencia á los que asistan á la misa 
de la novena, y otros 40 dias á los que ro-
cen y oigan la palabra divina durante el 
novenario y la «ran fiesta. 
PAYRKT.—Hoy, como función de moda, 
so ha hilvanado un programa, rebosante de 
atractivos, en el teatro del Dr. Saaverio. 
Véase la clase: Estreno do la comedia, en 
tres actos, de ios Sres. Campo Arana y Fuen-
tes (Don José), titulada Las Penas del Pur-
gatorio. Por segunda vez el juguete cómico 
Receta contra las Suegras. 
Esta noche al auditorio—selecto, como es 
eosuimbre-¿no causarán pesadumbre-Xa5 
Penas del PurgntorM 
SK H A N TRANSFERIDO.—Se nos suplica 
anunciemos al público quo los fuegos arti-
ficiales que habían de quemarse, con moti-
vo de las fiestas de San Rafael on la parro-
quia del Angel, so han aplazado para el sá-
bado 20 del corriente, víspera de la proce-
sión de dicha imagen, á causa do no haber 
habido tiempo suficiente para efectuarlo el 
23, como siempre se ha acostumbrado. 
ALBISD.--La Empresa de Robillot y Ctt, 
deseosa de dar variedad á los espectáculos, 
acaba de contratar la famosa estudiantina 
Figaro, que, "con rumbo hacia acá", se ha 
embarcado en Nueva York en la actual se-
mana. 
Pronto harán su debut en ol mismo teatro 
los artistas Sra. Amalia Alonso y el actor 
cómico D. Vicente Roig, procedentes de la 
compañía dramática de Burén, los cuales, 
según noticias, piensan dedicarse "de lle-
no" á los juguetes líricos, quo ambos culti-
vaban de vez en cuando. 
Para esta noche so dispono en el propio 
coliseo una nueva representación do Las 
Hijas de Eva, zarzuela en tres actos, ver-
sos do Larra (padre) y música de Gaztam-
bido. 
Gustan on la calle,—gustan on la esce-
na;—nadie pone tachas—á Las Hijas de 
Eoa. 
P A R A N O V I E M B R E . — L a bien surtida se-
dería el Basar Inglés, Galíano 72, ha reci-
bido unas coronas especiales que duran tres 
años á la intemperie, sin echarse á perder. 
Son de forma elegante y so venden á pre-
cios equitativos. 
Hallar esa corona en otros puntos—difi-
cilillo es.—Antes que llegue el Día de Dí-
funtos—veto al Basar Inglés. 
A U I A M B R A . — D . Regino López ha orde-
nado á la Compañía de Variedades que ac-
túa on el petit coliseo do la calle del Consu-
lado, quo represente hoy, sábado, las tan-
das que á continuación so indican: 
A las 8: Los Siete Deseos. Baile. 
A las ü: La Mídala de Temple. Baile. 
A las 10: Vna Como Todas. Baile. 
LICEO DE GUANABACOA.—Con el mayor 
gusto reproducimos á continuación el pro-
grama do la Velada quo ha do verificarse 
hoy, sábado, en el Liceo do la Villa de 
las Lomas, á beneficio do la inspirada poe-
tisa ceufoguoña e c ü o n t a Mercodcsi M f t t a -
moros ; 
1? Lectura por la señora Aurelia Casti 
lio de González, del Prólogo quo ha escrito 
para las poesías do la soñorita Mercedes 
Matamoros. 
2? La señorita María Luisa Chartrand 
ejecutará en el piano el Estudio de Concier-
to del Sr. Hubert de Blanck, y la Gran 
Fantasía (Rigoleto), de Liszt. 
3? Recitación do poesías: Las Nubes, 
de la señora Luisa Pérez de Zambrana, por 
la soñorita Patria T'vb.—Barcarola, por su 
autor Sr. Pichardo. Oda A la Caridad, 
por su autora señora Lola Rodríguez de 
Tió.—Una poesía de la señorita Mercedes 
Matamoros, por el Sr. Pichardo.—Recita-
ción de una poesía por el Sr. Valdivia. 
4? Cerrará el acto el Sr. Montoro.— 
Principiará á las ocho y media.—Sólo se 
suspenderá si lloviese de un modo conside-
rable á las 7i.—Habrá un tron á la conclu-
sión do la volada, para regresar á la capi-
tal.—Precios on metálico: Billetes familia-
ros, $1-50 cts—Personales, $1. 
Puntos do venta:-Redacción do E l País, 
Palais Boyal, E l Fénix, La Reina de las 
Flores, de Dubic, y en ol Liceo de Guana-
bacoa. 
UN HIMNO NACIONAL.—Hasta hoy se ig-
noraba quo los chinos tuvieran himno na-
cional; pero un periódico inglés nos revela 
la existencia de uno. 
Se llama ol himno Hoatchuko y la letra se 
compono do una serio de alabanzas al Em-
perador, al cual llaman hijo del Cielo, y otra 
porción de cosas agradables. 
Este himno se canta on las grandes so-
lemnidades religiosas y on los días do cere-
monia palatina, pero ningún europeo se 
había enterado del himno hoatchukúesco. 
EN UN ÁLBUM.— 
Porque te quiero do veras, 
van mis flores las postreras; 
no por lozanas y erguidas, 
por humildes y escondidas 
acaso tú las prefieras. 
Ultimo y triste fulgor 
de una llama quo revive 
de la belleza al calor, 
las dió perfumo y color 
oí alma del que te escribe. 
Recíbelas con enojos 
y no celebres sus galas, 
que para mi son abrojos, 
mariposa ya sin alas 
quo irá á quemarse en tus ojos, 
Y aunque el último aquí soa, 
lugar propio en la pelea, 
de quien no aspira á vencer 
y mirando so recrea, 
la dicha que no ha do ver. 
Si es que place á tu amistad, 
dame en la tierra la gloria, 
no me pongas, por piedad, 
ni el último en tu momoria, 
ni el último on tu amistad. 
M. del Palacio. 
TAL PARA CUAL.—SO ha efectuado un 
matrimonio do conveniencia, y una amiga 
do la novia la felicita y lo dice: 
—Esporo, amiga mia, quo vuestra unión 
descansará en una perfecta semejanza de 
gustos. 
y —¡Perfectísima!.... Mira si en este punto 
'estamos bien equilibrados, que ni él me quie-
ro ni yo lo puedo ver á ól. 
No so reflexiona bastante que cuando la 
mujer so halla en esa posición, con justicia 
llamada interesante, tiene que alimentarse 
por dos, resultando muy difícil de alcanzar 
por lo frecuente, ya quo falta el apetito y 
las náuseas del embarazo impiden toda ali-
mentación. Para remediar victoriosamen-
te esto estado y dar á luz criaturas robus-
tas, basta tomar el Jarabe de Dusart al 
lactofosfato do cal. 
Seccl de \Mi wnt 
CORONAS FUNEBRES. 
Cruces, anclas, liras, estre-
llas, ángeles, pensamientos y 
otros muchos oojetos fúnebres 
se acaban de recibir y se ven-
den sin competencia posible en 
LAFMOMBLE, 119, d s p , 
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Empléese en las enfermedades delj 
ESTOMAGO 
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CRONICA RELIGIOSA. DIA Üíí DK O C T U B R E . 
El CirculaT cst i en Santo Domingo. 
Santa María Salomé viuda, Santa Alodia, virgen y 
mártir y San Melanio obispo. 
Santa María Salomé.—Kra de Judca, estuvo casa-
da con el Zebedco, y fué madre de Santiago el Mayor 
y do San Juan Evangelista. Acompañó y sirvió al 
Salvador eu muebus de sus viajes, acompañándole 
lospués al Calvario, y no se separó nunca del lado 
le la cruz, siendo testigo de de todo el misterio do la 
redención del mundo. Fué así mismo una de aque-
llas santas mujeres que compraron los perfumes para 
embalsamar el cuerpo del Seüer, y que el domingo 
por la mañana fueron muy temprano al sepulcro y 
oucontraron A los ángeles que les anunciaron la resu-
rrección de Jesús , 
F I E S T A S B I . DOMINGO. 
Misas Solemnes.—Eu la Catedral la de Tercia á 
las odio, y en las demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día 22.— Corresponde risitar á 
Nuestra Señora de los Desamparados en el Mon-
serrate. 
Procesión.—La del Sacramento á las cinco y me-
dia do la tarde, después de las preces de costumbre y 
pasará el Circular á el Sagrario. 
Por disposición de su Sría. Iltma., el Circular que 
el 24 de este correspondía al Sagrario, por estar en 
obra, pasa á Santa Teresa, y el 28 de noviembre al 
Sasrario. 
Real Cofradía del GS-lorioso Arcán-
gel San Rafael establecida en la 
parroquia del Santo Angel Custo-
dio. Secretaria. 
Debiendo verific&rse en esta parroquia la salvo, 
gran flesta y procesión del glorioso Arcángel, San 
Ksfael, Patrono de Médicos y Cirujanos, los días 23, 
á las seis de la tarde, 2-1 á las 8^ de la mañana y 30 á 
las 5 du la tarde, respectivamente; interesados el 
Hermano Mayor Iltmo. Sr, Coronel D . IsHoro de 
Arteaga y Cervántes; cura párroco Dr . D . Evaristo 
Martínez; Decano del Claustro de Medicina Dr. D, 
Joaquín Lando; Sres, Médicos que ban contribuido, 
y los demás miembros de la Junta Directiva, en que 
diclms fiestas queden con el mayor lucimiento, cum-
pliendo el deseo de los expresados señores, tengo el 
lunor de invitar á todos los cofrades, feligreses y de-
v o t a del Glorioso Arcángel para que se sirvan asis-
tir á tan religiosos actos,—Habana, octubre 22 de 
1892,—El Secretario, ,/o«c C. Veyra. 
12247 4-22 
Iglesia de San Felipe Neri. 
E l domingo próximo celebrará la Asociación de 
Nuestra Señora del Sagrado Corazón su fiesta men-
sual. La coinuuióu será á las siete, y por la noche los 
ejercicios con sermón, 12188 3-21 
REAL COFRADIA 
del Glori.-KD An áu^cl San Rafael, oslablcti-
da en la parroquia dol Suuto Augcl Cns* 
todio. 
SECRETARÍA. 
Cont inúala novena á l a s ocho, con sermón: el 23al 
oscurecer, la gran Salve con orquesta; el 2t, de ocho 
y media á nueve, la gran fiesta, ocupando la sagrada 
cátedra el Sr Pbro, D, Manuel Royo, S, J., quedará 
expuesta durante el dia S, D , M, hasta las cinco y 
media de la tarde, que se hará la procesión por den-
tro du la iglesia. E l domincoSO, a las ocho, misa so-
lemne y sermón por el H. P. Daniel, |Franciscaiio, y 
por la tarde la procesión de San Rafael, á la hora de 
coMi 'inbrr, El Iltmo. y Rmio. Sr. Obispo Diocesano 
ha concedido 40 dias Je indulgencia á los que asistan 
á l a misa do la novena, y otros 40 días á los que la 
recen y oigan la palabra divina durante el novenario 
y la grao tiesta. 
Se encarece la asistencia de los cofrades de ambos 
sexos así como de 
de San Rafael.—E 
Nota,—Las papi 
tienden en la parn 
Neptuno n. 13, 
es del Angel y devotos 
etario. José V. \'eyra. 
de la rifa de la novilla so ex-
lel Angel y en la Secretarla, 
12309 4-21 
t 
E . P . D. 
DOD Emilio Caflior y Aldo, 
Capitán de la 4' compañia del 
B0 Bata l lón de Voluntarios 
de la Habana 
11A FALLECIDO: 
Y dispuesto su entierro pnra 
las 7 v inedia de la mañana del 
22 del actuul, el Excmo. Sr. Co-
ronel primer Jete y demás seño-
res Jeies y Oficiales del expre-
sado Cuerpo, ruegan á las per-
sonas do su amistad se sirvau 
encomendar su alma á Dios y 
concurrir á la casa calle de Mo-
reno nrini. 5, en el Cerro, para 
aeompanar su cadayer al Cemen-
terio de Colón, donde se despide 
el duelo. 
Habana, octubre 21 de 1892. 
C1750 la-21 M-22 
m u DE ORO. 
C1535 52^16 
Fábrica: MANRIQUE 226. 
DEPOSITO G E N E R A L : O'REILLY M E 9 \ ESQUINA DE CUBA. 
H E M CLAY. 
Fá teca : LUYANO 100. 
• s i " í & m a m r f i s s m m 
Sociedad Coral y de Recreo 
E L G K A . V T L . A . I s r . 
SECRKTARÍA, 
Acordado por la Junta Directiva de esta Sociedad 
dar un baile con orquesta en la noche del domingo 23 
corriente, en los saloues (Sol 110), se avisa por este 
medio para conocimiento do los señores socios. 
Para tener acceso al local, es requisito indispensa-
ble la presentación del recibo del mes de la fecha. 
E l bailo empezará á las oeho,—Habana, 21 de oc-
tubre do 18ÍVJ.—El Secretario, Jialdoiiir.ro üf. Jtoig. 
12233 la-21 2d-22 
SOCIEDAD DE DENEFICENCIA 
DE MTÍMES BE SÁLICIA. 
Por acuerdo de la Junta Directiva, se convoca á 
los señores socios do esta Asociación á Junta Gene-
ral extraordinaria qne tendrá efecto á las doce del 
t i i . i d e los corrientes en los salones de la Cámara 
de Comercio, Monte número 3, 
En dicha Juntase bramará: 
I? La cantidad en metálico que ha do fijarse como 
cuota social. 
2? De conformidad con lo acordado por la Direc-
tiva, se dará cuenta también do una moción presen-
tada por varios señores socios indicando reformas on 
el Reglamento general. 
Lo que se hace público por esto medio para cono-
cimiento de los señores socios. 
Habana, octubre 15 de 18U2,—El Secretario, M i -
guel A . Garda . C1741 6d-18 5a-18 
M íe 
Por acuerdo do la Directiva se cita á todos los so-
cios para la Junta general que tendrá efecto el 30 del 
corriente, á las doce del día, on el local de la Lonja 
de Víveres, Lamparilla número 2 (entresuelos) con el 
fin de nombrar nueva Directiva, y dar cuenta de los 
trabajos realizados en el corriente año. 
Se suplica la puntual asistencia. 
Habana, 21 de octubre de 1802.—El Secretario su-
plente, J . Monjo. 
12252 1-22 
CENTRO ASTURIANO. 
S E C R E T A R I A . 
Do orden del Sr. Presidente y en cumplimiento de 
lo preceptuado en el artículo 13 del Reglamento ge-
neral, se convoca á los señores asociados para cele-
brar sesión general ordinaria, el domingo próximo 23 
del corriente y á las doce eu punto del día. 
Comprende esta sesión los asuntos de que trata el 
artículo 14 y sus incisos, siendo de rigor que para 
que el señor asociado pueda tomar parte en la junta 
deberá concurrir provisto del recibo del presente mes. 
Habana, 19 do octubre de 1892.—El Secretario, 
Francisco F . Sta. Eu la l i a . 
C1717 4a-19 4d-20 
¡¡QUESO CARRALES!! 
Han llegado dos quintales. Se ven-
de en latas y libras, &c., &c. Sardinas 
y bonito en escabeche, chorizos, &c., 
todos productos astnrianos. La sin 
rival sidra pura asturiana al detall. 
Tatema asturiana, Otoapía 95. 
C 1750 2a-20 2d-21 
S O C I E D A D 
D E 
Ins trucc ión y Recreo de Artesanos 
de J e s ú s del Monte. 
El próximo sábado 22 del corriente tendrá efecto 
en esta Sociedad el anunciado baile de sala do gracia 
para sus asociados, tocando la primera orquesta de 
D . Mariano Méndez, 
Se admitirán socios hasta última hora conforme 
con las prescripciones reglamentarias, 
Jesús del Monte, octubre 19 de 1892.—El Secreta-
rio, A . Lombanl . 12149 3-20 2d-21 
CURACION DE LA IMPOTENCIA 
Provenga do debilidad, abusos ó vejez, 
REMEDIO INFALIBLE. 
Consultas por el médico especialista 
Dr. D. José Rodríguez de Castro 
80 4iños de práctica. 
Hotel Pasaje de 9 á 12 y de 3 á 5. 
11918 ' 10-15 
DR.QALVEZ6UILLEM 
Impotencia. Pérdidas semi-
nales. Esterilidad. Venéreo y 
Sífilis. 
9 á 10, 1 a 4 y 8 a 9. 
O - R E I L L Y " 106. P 1623 2ü-40c 
ESPERMATORREA. 
Padeciendo desde hacia años una espennatorrea con 
acompafiamiento habitual de extrema debilidad, vér -
tigos, pesadez cerebral, etc., acudí á varios médicos, 
quiénes sólo me indicarou los peligros que e«to traía 
consigo, sin podérmela desaparecer; y aconsejado en-
tonces por multitud do ex-pacientcs y de médicos, 
acudí al Dr. Gálvez Ouillém, y hoy, gracias á él, me 
encuentro salvado. 
Habana, octubre 3 de 1892,—Mariano Torres. Cuba 
n?114, C 1070 alt D-5 
¡VIVA ARAGON! 
Con motivo de celebrarse el día 12 en la Catedral 
grandes fiestas religiosas en conmemoración dol des-
cubrimiento de América, la Junta Aragonesa de Cul -
tos ha acordado transferir las suyas que serán es-
pléndidas para el domingo 23 del actual, eu honor de 
su Patroua la Santísima Virgen del Pilar, y de sus 
provincias, noria parte que estas tomaron en tan me-
morable y glorioso acontecimiento. Los aragoneses y 
personas devotas de la Santísima Virgen que deseen 
contribuir á las mismas, pueden depositar su óbolo 
en el Bosque de Bolonia, Obispo 74, ó en la cerería 
Xtra. Sra. de Hegla, Muralla (19. Habana, octubre 
10 de 1892.—El Secretario, Sayilos Gi l . 
11894 12-11 
Asnciucitín de ncpemlicntrs del Comercio 
de la Habana.—Secretaría. 
En la Junta General extraordinaria quo 
cu la noche del día do ayer celebró esta A-
sooiación, se acordó quo á partir dol día 
primero dol próximo mes de Noviembre, la 
cuota mensual sea de Un peso cincuenta 
(••miaros en metálico; quedando modificado 
ol art. 1G del Reglamento en esto sentido. 
Lo quo de orden dol Sr. Presidente se ha-
ce público para conocimiento do todos los 
señores asociados. 
Habapa 10 de Octubre de 1892.—El Se-




Números. Pesetas. Números. Pesetas 
1508 500 6018 500 
1015 500 7081 500 
3223 500 8078 500 
3029 500 9019 500 
3927 2500 9058 500 
3928 70000 10210 500 
250«i 11785 3000 
3951 500 12277 500 
3952 500 12280 500 
3953 500 13440 500 
3954 500 l-MOG 3000 
3955 500 18035 3000 
395G 500 2218G 500 
3957 500 26003 500 
1868 500 27070 500 
3959 500 30822 .'1500 
39C0 B00 30823 1400(H) 
3971 500 30824 3500 
3972 500 30871 500 
3973 500 30872 " 500 
3974 500 30873 500 
;!'.)7.-, 500 30874 500 
3976 5M 30875 5̂ 0 
§977 500 30876 500 
3978 50'' 30877 r,Otl 
3979 500 30878 500 
3980 500 30879 50'> 
4045 500 30880 500 
4113 500 
SE RECTIFICARAN. 
NOTA. Sin embargo del descuento quo 
hace el Gobierno en los números premiados 
esta casa eocuirá pagando loa premios pe-
queños sin descuouto. 
Los billetes de esta casa llevan un sello 
que dico: se pagan sin descuento los pre-
mios pequeños. 
SAN RAFAEL N? 1, 
MIGUEL MCRIEDAS; 
& VIDRIERAS DE MOSTRADOR ANUNCIOS DE LOS ESTADOS-UNIDOS. 
C O N V E X A S "ST P L A N A S Y A P R E C I O S 
N U N C A V I S T O S . N O T A B L E R E B A J A D E 
P R E C I O S . O - R E I L L Y " 106. C 1 S 9 4 I S - S O c 
E X I T O SEGURO CON E L i m DKL 
T o i s r i c o n s r E E . " v i o s o - C E i E . A . . 
Férimila aprobada por la Koal Academia de Medicina y Clnigía 
de Hanclona. 
CURACION DE LAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO. 
Cura las afecciones medulares, la impotencia, calambres, bormiguoo, la parálisis, lu tisis ó con-
sunción, los dolores de cabeza, elliisterisino, la hipocondría, la epilepsia, la anemia, la clorosis, el i n -
somnio y los cspaRinos muHculares. 
Abre el apetito y aumenta la fuerza orgánica, cura la dispepsia at/mlta, las llatulencios, la esterili-
dad y la relajación sexual del hombre. Fórmula compuesta (lo ulpofosfitos do cal, sosa y quinina, lac-
tato de manganeso, Mtcknfaá y fósforo amorfo. 
De venta: en la Farmacia y Droguería de José Sarríl y en casa del autor, Pclayo, G. Barcelona. 
12(11 I 




V E R D E . D E Q U E M A R B A Gr A Z O 
SISTEMA COHEN 
Estos hornos reúnen á su precio reducido las ventajas siguientes: 
19 Se aplican & toda clase de calderas do vapor ms NICCKSIOAD DK CAMIIIAK I.«TAS KN NINÍJIINA DB 
SUS PARTES, necesitándose para la instalación del nonio óuicuiaonte 800 ladrillos refractarios y 1,000 ladri-
llos onlinarios y el trabajo de 9 albahiles ó peones inteligentes durante ocho dias. 
2 ' Queman el bagazo verde aunque CONTENOA 60 Y MX» POB C1KNTO DK AOUA Y BIN MBCKRIDAD DU 
AOUKUA:: I.KÑA ó OAitiióN produciendo la-misma cantidad do vapor que la caldera ha producido lintos, a l i -
mentada eon bagazo seco. 
;1V (/'(insumen el bagazo verde tan nerfectamenle que no queda miis residuo quo las cenizas, que so puo-
den iclin'r Cácilmentc do la parrilla y del cenicero, mientras funciona ol horno, asi os quo se puede continuar 
alimeutamlu el horno sin mas interrupción quo la acostumbrada del Domingo. 
Hay un horno sistema Cohén instalado por primera vez cu esta zafra y funcionando con el mejor resultado 
en el Ingenio Central Favorito, administrado por cuenta del Banco del Comercio, cerca dol paradero de 
HATO NUEVO. 
Para precios y condiciones de pago dirigirse á 
Mart ín Pa lk y Comp., Habana. 
San Ignacio, 64. 
Correo, Apartado 347 . 
C 672 alt, 150-24ab 
SANDALO DE GRIMAÜLT Y C1" 
Farmacéutico do 1* Clase, on Paria. 
Suprime el Copaiba, la Cubeba y la» Inyecciones. Cura los flujos en 
48 horas. Muy eficaz en las enfermedades de la vejiga, torna claros los orines 
más lurljios. — 
PARIS, 8, Ruó Vivicnne, y on las principales Farmacias. 
M 0 R R H U 0 L DE C H A P 0 T E A U T 
Verdadero principio activo del Aceite de Higado de Bacalao 
El Morrhuol contiene todos los principios activos del aceito do hígado 
de bacalao, salvo la materia grasa, y obra imis rápidamente que ol aceite, 
cuyo peso representa 25 veces sin tener analogía con los extractos 
llamados de hígado de bacalao. 
Las experiencias efectuadas en los hospitales han probado quo ol 
Morrhuol es mucho más eficaz quo el aceite contra la bronquitis, los 
catarros, los sudores nocturnos, lus dolores de pecho, la consun-
ción la tisis laringea, dolencias quo calma en los primeros dias sin 
provocar turbación alguna en las vias digestivas. El apolilo renaca y so 
anima la tez de los enfermos que experimentan un sentimiento do 
bienestar y de fuerza, sobre todo cu las piernas. 
En la Bronquitis crónica so obtiene cu 4 dias la diminución dolos 
éspütosj mayor facilidad en su expulsión y supresión casi completa de 
opresión. En el Raquitismo y en los niños estrumosos y escrofulosos, 
el Morrhuol modifica rápidamente el estado do los onformos. 
M O R R H U O L . C R E O S O T A D O 
Además del M O R R H U O L , oslas cápsulas con t ienen los principios activos 
de la creosota do haya, desembarazada del c reosol y de los productos ácidos 
que ejiislen siempre'en las creosotas del comercio y producen acción cáns-
licá en eleslómagd y los Inlcslinos. E l M O R R H U Ó L ejerce su acción ordi-
naria, v la creosota, gracia á gui p r p n l é d a d f t ü a n t i s é p t i c a s > cicatriza las 
cavernas del pulmón en la tubcrculobis y la tisl» en segundo y aun en tercer 
grados. , 
PARIS, 8, Ruó Vivieuno, y todas las Fui inacias 
PÜRIFICADOR 
BRISTOL 
CURA TODO VICIO DE LA 
S A N G E E Y IIÜMOBES 
E F I C A Z 
A N A C E T O 
K N r o i t n i A DJ3 
Son porfectament* luofens ivaa y 
fllenii.ro eficaceH. Mas do ICOOOmu-
Jcivs l.in usiui rctíularnicnto. N i i ' i c i * 
(l(!ian(]o|ir<>{>orcl<>iiiiriin u r o n t o y nci f i i ro 
a l i v i o . <)nraiiM/.ii<liin Hi ipur lo r A t o d a » 
l a» o i r á n 6 dd lo contmrio ee dovolvcrd. e l 
dlnnro. 81 BU boticario no tlonola " M e z c l a 
do V i ldo roH do Tanaco to do I V l l l c o x no 
Mocpto Ud. n l n i í n n a uicdidna wscrota BIU níé-
r i l ' i , (po aKcjjuri'ii HCI-iKimlimiiilo I x i c i i i i " 
|"'i<i, m m i d o l M . AHII a ; 'r i i l i ' (vi'Kscaba.in i Jior 
(UplUracloncH Kclladim y rcolha Ud . c l i i i i icc» r o 
•iir<llo iilwolKtMiMcnld B«"(;(ir<>,('iil)rica(Io l>or 
W l b O O X s i ' i :<: iKioC '<> . . , ' " l lad«ma r a . 
Bt V, i lo A.—Do voutu por 
Do vonta por L o b ó y Torra lbas , 
Obrapía 3 3 . 
Y O 
C U R O 
C O N V U L S I O N E S 
Guando (HKO yo quo curo, no quiero decir quo 
IOH lm(;o ci'Knr Hiiiiplcnidntn por un tmmpo para 
(pío di-npiicH viKdviui otra vez. YO QU1KKÜ Dü-
OIU UNA OUKA KADIOAL. 
Yo lio hecho un estudio durante toda tnl vida de 
Convulsiones. Epilepsia 
o Cota Coral , 
Yo Rarantlzo do cunlr los peores casos con m i ro-
uieulo. Turquo otros no hayan tenido buen éxito, 
co os una razón parn uo aceptar ahora una cura. 
Miindono do pronto por una botella griitlsdo xut 
Uemcdlo Infalible. No lo costará a V. uada oí 
probarlo y le curani. 
•)r. I I . 0 , HOOT, 1H.1 IVc.rl Hl . 1V.Y..B.lJ.doA. 
«ttetiba ó aiamlu por una botollugrutlu ti la casa do. 
De venta por L o b ó y T o r r a í b a s , 
O b r a p í a 3 3 . 
El JARABE"CALMANTE de la 
S E Ñ O R A W I N S L O W ^ 
Del»« usarflo HÍcmprft para l a dont lolon eu 
So« ElfíOH. AblAiuM I M BnolaJ), a l iv ia IOÉ dolo-* 
te*, val t i iaal nlflo, e u r a o l cól ico v w i t O É o y e j 
H meiov romodln caiA latí di iurcoo. 
A los maestros íe 
CENTRO ASTURIANO 
SECRF/tAÍUA. 
De orden del Sr. Presidente do la ComÍBÍ<5n do I n -
tereses Materiales do eide Centro, se sacan á remato 
biyo pliego cerradó, las maderas, losas y otros arte-
facto» sobrantes que se encuentran hacinados en Ios-
portales del cdilicio por la calle de übrapla , léBaláA-
dose el dia do la apertura de los pliegos quo se nrc-
senten, el domingo "¿3 del corriente, a las 12 del día y 
on el local de esta Secretaría. 
La Comisión do Obras eu unión del Sr. Director, 
presidir-i «1 acto. 
Hahaua, octubre 20 de 1892.—Kl Secretario, F . 
F. Santa Fu la l i a . 
C 1757 a2-21 d3-21 
F O S F O R O S 
En mi carácter de fabricante y en defensa 
de mis intereses y del público consumidor, 
declaro que m es verdad, quo la Loy dol 
Timbro ni ol pliego do condicionos para la 
subasta dol Timbro en las cajitaa de Fósfo-
ros, autoricen ni den deiecbo alguno al re-
matador, para quo pueda cobrar ni obligar 
á timbrar las cajitas quo se bailen al expen-
dio ni los fabricados basta ol día quo em-
piece á regir ol impuesto) esto lo sostengo 
anto un Tribunal del Real Colegio de Abo-
gados ó do Comerciantes, mediante la multa 
do diee mil pesos oro y las costas, con ol 
quo quiera probar otra cosa en contrarioj 
por lo tanto aconsejo A todos los exponde-
doros de esta mercancía y al público en 
general, bagan gran acoplo do ella mientras 
rijan los actuales precios, quo será todo osto 
mes y parte del entrante, ó mejor diobo, ol 
tiempo que tardo on venir aprobada la su-
basta del Ministerio. 
Habana y Octubre 1" do 181)2. 
P. C O L L Y Ca 
NOTA.—Todos los periódicos diarios do 
la Isla que tengan inserto ol anuncio de 
esta casa, puodon variarlo por ósto, en for-
ma de comunicado, con letra tipo de "Lec-
tura," mediante el mismo pago dol anuncio. 
C1746 8-20 
A N U N C I O S . 
DK 
P 1 P 1 I I M 
D E L 
DR. M. JOHNSON 
Esto proparado quo ¡l la acción di-
gostua eiu'Tgica do la PAPAVINA y 
de la PKPSINA, rouno las nnpleda* 
des nutritivas do la GldCEKINA, 
poseo condic iones do inalterabilidad 
absoluta por estar elaborado con ma-
teriales escogidos y puros. 
A sus propiedades medicas que lo 
hacen necesario 6 insustituible eu las 
• DISPEPSIAS, 
DIARREAS, 
VOMITOS DE LOS NIÑOS, 
Convalcscencia de los enfermedados agudos. 
En rosumon, en todo trastorno di-
gestivo, reúne eeto medicamento un 
sabor agradable que lo permito sor 
tomado sin repugnancia hasta por los 
niños mas delicados. 
D E V E N T A 
MOGÜEEIA id DF. JOHNSON, 
O B I S P O 53, H A B A N A 
y en todas las droguerías y farmacia». 
c; ifiio i -Oo 
AIRES D'A MIÑA TEERA 
GRANDES FIESTAS 
K N E L 
CLUB ALMENDARES, 
Q Ü E T E N D H A N L U d A U 
los dins SB iiasln el 14 Inclusive del presente 
mes, con arreglo al siguiente 
P R O a R A M A . 
n r A 22 . 
A • las 0 de la tarde saldrán de "AiVcs ¡Va Mi da 
T( na' ' las comisiones y sociedades corales iuviladas 
V rcciirrcrán en nniccsiVdi las callcH dn (lidiado, San 
Uafael, ranme Central, Prado, (izquierda) Di agones, 
liisnlinas. Monte, AmMad, Ueina y Carlon 111, has-
ta a cixdt . 
Esta procesión, quo 8er4 acompasada con bandas 
de miísica, estandartes dol ovteón "Glorias de Gal i -
cia" y de las demíls sociedades córalos ilirltadan, será 
icrilihla en los himinos dol Club con grandes saltas 
de eobetes, <5 inmediatamenlo después do la lleftadu 
cantariín los orl'concB bonitas piezas do su repertorio, 
en la glorióla de Aires, considerándose estos prelimi-
niireK, eomo ílperlüni de IKH tiestas. 
A las ! l de la uoelie so ([ticnmrán originales y visto-
sos fnc^ds artitleiales; y eoncliiidds {•'Mor (larii eomien • 
zo el gran bailo general en la glorieta del Club, ame-
nizado por una gran banda do música en unión de dos 
afamadas orquestas. 
Tara mayir comodidad de los coucurrontos, lus 
icrtas del Clilb no abrlrAn á las cuatro do la tardo. puc 
D I A 23 . 
Do 7 á 10 de la mariana Rran verbena con baile do 
Í;aitaH y tamboriles amenizada en los intermedios con lombas y eobetes de palenque. 
D n l 2 d8j Kra'1 llcsta infantil de invitación en la 
|loaeta de Aires. 
Kn este baile so sortearán preciosos objetos entro 
.os nifios eoncurrefiles, A cuyo efecto se les entrenará 
á la entrada de la glorieta c( número correspondiente. 
De 12 á-1, nriui baile infanlil para nifios do color, 
en la Glorieta del Alinendarts, con pernios para los 
bailadores y para los quo lleven trmes más vistosos 
y elegantes, a juicio de una comisión nombrada al 
electo. 
Pe 3X4 , maga (Boas carreras de caballos, con va-
liosos pir inio. y régalól QtlO 10 ¡muneiarún oportu-
uanidutQi legún tí p̂ Óterq de inserlpciones quo haya 
anotadas hasta las 19 de este día. 
De I á ti, serán reeibidaii las comisiones invitadas, 
para nh rquiarlas, dalles lu despedida y demostrarles 
a^iaiieeiniiento por la atención do haber contribuido 
con su presencia al mayor esplendor de estas tiestas. 
De 5 á (!, cucañas con premios. 
Kn los intermedios el afamado Sr. Chiarini exhibi-
rá y hará trabajar dos macnlticos ejemplareH de ele-
lantes indianos y un rarísimo v caprichoso toro chi-
no. Cualquiera persona pondrá montar en los eh fan 
tes y pascar por los terrenos del Club sin temor de 
iiincaiia clase. 
A las 8 de la noche, gran eertanien de fuegos arlit i-
ciales, al que concurrirán en conipclencia con lus 
másjalaniados pirolécnicou de esta Isla. 
A In terminación «e quemartt una gran pleca a legó-
•a al dcscubi imieiito de América, apareciendo al I I -
nal un magniíloo y idlfóréndente cuadro de los Iteyes 
Católicos eoronando á Colón, como apotóosis del 
Centenario. 
A ' is 9 comenzará en la Glorieta do Aires «''a Mida 
Ierra, el gran baile que esta Sociedad dedica á sus 
entusiastas socios y á las personas invitadas. 
A las 10 dará princinio el baile general en la espa-
o i (¡loríela Almcndares. Kn este baile tocarán dos 
afamadas orquestas en competencia, & Un de quo los 
' ailadores no pierdan un momento do su diversión 
favorita. 
A las l'¿ do la noche, y previa una salva do bombas 
de iluminación y l'alcnqiies, se romperá la gran P i -
ñata, (iue contendrá gran porción de variadas golo-
sinas. Esta Pifíala estará en la Glorieta de Almcnda-
res \ corresponderá se apertura á l a halladora que 
tenga el número que se extraiga de una urna prepara-
da al efecto. 
Kslos míiiK ros se entregarán á lu entrada del Club 
a la . bailadoras que lo kolieilen. 
D I A 24. 
Las puertas del Club se abrirán á las cuatro de lu 
tarde, 
I » r 7 á « de la noche, gran retreta y fuegos arti-
M l i l i •. 
Kn los intermedios, comenzando á las nuevo, el or-
Estfn " ( i lo i l a s de (ialicia" cantará cu la glorieta do 
"Aires" bonitas piezas de su vastísimo repertorio. 
De OálO, corrida do novillos embolados, alumbra-
da con luz elóctrica y fuegos do Hengnla. uno do es-
tos novillo» llevará en el testuz un premio, quo lo 
obtendrá el que logro arrancárselo. • 
N NH,; i res do los novillos: 
l ? Ot.nl c na rio, divisa roja y blanca. 
^ Aires d'a M i ñ a Terra, divisa morada y blan-
ca. 
89 Palos tlr, Moijuer, divisa amarilla y roja. 
A las 10, comenzará el bailo general en la gran 
gtoriela del Club, y tocarán en el dos do las más afa-
madas orouestas de esta capital. 
Ituile de Invitación en la glorieta do "Aires d'a 
Mifm Terra" en la cual se admitirán tambión las fa-
milias y personas quo nreseulen los sootos. 
Nulas.—Todos los días se elevarán bonitos globo» 
aoreoslátlcos, haciendo juego con los fuegos art i l lciu-
les.' 
Los niños qnc concurran á los bailes que so dan en 
su obsequio, no pagarán cuota do entrada, pagándola 
solamente las personas quu los aoompafien. 
Habrá carritos v ómnibus micutruH duren las fiestas 
basta la madrugada. 
La entrada general al Club sin dUUnclóu do porgo-
nw, costará 30 cciiUVüli CP plata, 
CJTia ^-20 34-81 
ATRACTIVO SIN PRECEDENTE Distribución do $2()5,4«0. 
L . S . L 
Loipríii dol lisiado (lo Luisiana. 
Incorporada por la Legislatura para los objetos d« 
Educación y Caridad. 
Por un iiimenso voto popular, su franquicia forma 
parte do la presente Constitución del Estado, adopta-
da on diciembre do 1870. 
Continuará hasta enero 19 do ISDR. 
SIIH Hohorbios sorteos oxlraordiuarios 
so celebran seml-annalmonto, (Junio y Diciembre) y 
los G R A N D E S S O R T E O S O R D I N A R I O S , en cada 
uno do los diez Ineses restantes del aDo, tionun lugar 
en púhlico, en la Academia do Música, on Nuova 
Orloans. * 
Veinte allos do fama por iulogridad ou los sortooa 
y pugo exacto do los promios. 
T E S T I M O N I O . 
üer t i j i camos los abajo firmantes, que bajo m i c s -
tra supervis ión y d i recc ión se hacen todos los p r c -
p k t i U h o i para Ion sorteos mensuales i j s emi -anua -
les de la L o t e r í a del Estado de L o u s i a n a ; que en 
persona presenciamos la ce lebrac ión de dichos sor-
I , on, v t/ue todo» se e fec túan con honradez, equidad 
i/ iiui uit fe, y aulorieamos d l a Emqrcsa que haga 
uso de este certificado eon nueslras firmas en fac~ 
si i i i i l f , C7i todos sus ammeios. 
G E N ' L . W. L . G A B E L L , 
D E T E X A S . 
C O A U S A B I O B i 
JJOS que suscriben, Banqueros de Nueva-Orleans , 
MMBrwnoi en nuestro despacho los billetes p r e m i a -
dos de la L o t e r í a del Estado de L o u s i a n a que no» 
sean prcseritados. 
R. M. W A L 8 L E Y , P R E S . L O U S I A N A N A T I O -
n B B B B L A N A U X , P R E S . S T A T E N A T I O -
N A L B A N K . 
A. H A K D W I N , P R E S . N E W - O R L E A N S N A T . 
OfeJtL K O I I N , P R E S . U N I O N N A T . B A N K . 
Oi íin sorteo mensual 
en la Acndcinlarte Mflslca tío Nuova-Orleaua 
el martes 1"> de noviembre de 185)2. 
Premio mayor $75,000 
100,(M)0 míinoios en ©1 Globo. 
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60 . . 
40 . . 
A P R O X I M A C I O N E S . 
100 premios do $ 100 
100 premios do f>0. . . . . . . . 
100 promios du 4Ü 
TKRMINALBB. 
000 premios de $ 20 

















8431 premios ascendentes á . . . $ 265.460' 
BBMCIO D E LOS B I L L E T E S . 
Enteros, $5; Dos quinton, $2; U n . 
quinto, $1; D é c i m o s , QO cts.; 
V i g é s i m o s , 2 5 cts. 
A las sociedades, valor de $55, por $50. 
BB HOMCITAN AOKMTES KN TODAS PARTKS A LOS 
QTTB BU l.i.H DAKÁ PKUCIOB ICB^BCIALUS. 
A V I S O I M P O R T A N T E . 
L a s remesas de dinero se h a r á n 
por el expreso, en sumas 
do $5 para arriba, 
8airando nosotros los gastos de venida, así como loa el envío do loir I J I L L E T E S Y L I S T A S D B P R E -
MIOS, para nuestros corresponsalei. Dkiiíiroo sim-
plomonto & 
P A U L C O N R A D . 
Ncw-Orlcans, L a . 
BB CORRESPONSAL DERBRÁ DAR BD DIRECCIÓN POtt 
COMPLETO Y FIRMAR CON CLARIDAD. 
Como ol Congreso do los E . U . lia formulado levet 
prohibiendo el uso del Corroo á, TODAS las loturias, 
nos sorvironios de las Compafifas de Kx-presos para 
contestar á nuestros corrospoHsales y ouviariea hw 
Listas de Premios. 
Las Listas Otlciales so enviarán & los Agentes L ó -
calos quo las pidan después de cada sorteo, eu cual-
quier cantidad, por Expreso, LIURB DK GASTOS. > 
A D V E R T E N C I A . — L a actual franquicia do la 
Lotcrín dol Estado de Louisiana, quo es pin te de la 
Constitución del Estado, y por fallo del T R I B U N A L 
S U P R E M O D E L O S B E . U U . , es un contrato in -
violable entre el Estado y la Emprosa de Lotorl&s, 
oontiunará H A S T A 1895. 
Hay tantas Loterías (tan pobres como fraudulentas.) 
cuyos billetes so venden concediendo enormes ooiui-
•lones & los expendedores, que es necesario aue le í 
oompradores no protejan aceptando solamente los b i -
MetM da la LDTER'A DKÍ. ESTADO DB L o m - IASAJ | ) 
DK. M . G. LAICKAÑAC A. -Cin i ju i .» Dejiti Verifica ' rifica ías extracciones deútarías sin ..„ 
«liante la acción de los diversos asientes aneMi' -ic .s. 
«rilicaciones, empastaduras y dientes postizos por los 
procediwieufos más modernos de la eieneio: coa'ialtas 
y operaciones de 8 á 4 : Obrapía 56, entre Qompostela 
y Aguacate. 4-22 
D R . B I E Q - O R I V - ^ . 
Enfermedades crónicas y nerriosas. La primera 
consulta es gratis. Villesfas 59, de 2 á 4. 
12108 o6_2io 
Salvador Vieta y Moré. 
Cirujano-Dentista. 
Consultas y operaciones do 12 ú 4. Obrapía 55 y 57' 
altos, entre Compostela y Aguacate. 
11959 12-15 
Guadalupe G. de Pastorino. 
C O M A D R O N A F A C U L T A T I V A . 
Consultas de 12 íí 
partado 600. 




DR. G U S T A V O L O P E Z . 
Interno do la Casa de Enajenados.—Recibe aviso 
todos los días, y da consultas sobre enfennedades 
mentales y nerviosas, todos los ./Mere», de 11 á 1, en la 
Redacción de L a Abeja Médica , San Nicolás n. 38. 
11517 26-2 Oc 
T H L D U . ERASTUS AV1LSON, R E S T A H L E C I -JLLÍ<IO del broneo-pneumonía que le tuvo postrado 
durante dos meses, volverá á prestar sus servicios á su 
clientela y el público desde el 1? de octubre en ade-
lante. Prado 115. C1602 27-30 St 
José Suárez y Outiérrez, 
Módico de la sala de locos del hospital Municipal. 
Especialista en enfermedades del cerebro. Consultas: 
martes jueves y sábados, de 12 á 2. Salud n ú m . 43. 
Hace ctabalsamamientog. 5782 313-I7My 
DE, ESPADA. 
tíallano 124, altos, esquina á Dragones 
Especialista en enfermedades vonéreo-sifllíticas j 
afecciones de la piel 
Conaultaa de 2 á 4. 
T E L E F O N O N . 1,316. 
C1643 l-Oc 
Dr. Henry Robelín. 
E N F E R M E D A D E S D E LA PÍBL. 
Je sús María n . 91, de 12 á 2 tarde. Teléfono 737. 
Reina 39. de 7 á 10 maiiana. C 1650 1 Oc 
RAFAEL CHAGUACEDA Y NAVAUKO. 
D O C T O R E N C I R U G I A D E N T A L . 
del Colegio de Pensylvania, é incorporado á la Uni-
versidad de la Habana. Consultas : de 8 á 4. Prs-
do húmero 79 A . C 1624 26-2 Ot 
Doctor Adolfo C. Betancourt. 
CIRUJANO—DENTISTA 
de la Facultad de Pensylvania y de la Habana. A-
guacate 136 ' C1626 26-2 Ot 
Dr. José María de Jauregulzar. 
M E D I C O - H O M E O P A T A . 
Curación radical del Lidrocele por un procedimiento 
•encillo sin extracción del l íquido.—Especialidad en 
lichrns palúdicas. Obrapía 48. C 1612 2-Oc 
E i E M Z A S . 
Academia Mercanti l 
de F . de Herrera, fundada en 1862, Amargura 72. 
Clases en la Academia v á domicilio. Cursos p ú -
blícos y privados. 12240 8-22 
Inglés, Francés y Alemán. 
José Emilio Uerrenbcrger, profesor, con titulo a-
cadémico, da clases á domicilio y en su morada. Pra-
do niímcro 105. 12244 4-22 -
T I N A SEÑORITA EDUCADA EN EL 
y extranjero y en el Colegio del Sagrado 
Corazón de Jesús, se ofrece para dar una 
completa educación en Francés, Inglés y 
Castellano, ¡í domicilio. Enseña también el 
piano, dibujo y labores. Dirigirse á Tejadi-
llo 4 y Amistad 72, de 10 á 4 de la tarde. 
12110 8-19 
T N G L E S . — E L Q U E N O SAJ5E H A B L A R L O 
JLhoy dia no vale nada en el comercio donde rs i n -
dispensable: y en la sociedad, es un gran adorno y 
muy útil. E l método especial de esta Academia de i n -
glés, es rápido, práctico v explicativo. Probadlc. La 
primera lección gratis. Villegas 59, esquina á Obis-
po 12109 4-19 
P u r í s i m a Concepc ión , 
Colegio de señoritas 
Situado en la calle de la Industria 146 
Este colegio cuenta 20 años de existencia bajo la 
misma dirección y la casa donde se halla establecido 
es muy cómoda y de bastante amplitud. 
E n el colegio se enseña grátis á las señoritas pobres 
y á las que no lo son se admiten por dos pesos. 
Las clases de F rancés , Inglés , La t ín . Dibujo, P i n -
tura al óleo v todas las asignaturas de la sepunda en-
señanza, se dan por un módico precio. También se da 
el solfeo y el piano por el profesor de la Normal por 
un escudo cada clase y toda clase de bordados y flores 
lUSS 26-1 ot 
M O S E m i m . 
A p ié ' y descalzo 
de Trinidad á Cuba (Recuerdos do campaña) por l í . 
M . Koa, ayudante secretario de Agraraonte, un tomo 
40 centavos plata. Salud 2.% librería. 
El Señorío de Vizcaya 
su historia antigua y moderna, religión y costumbres, 
fueros políticos v legislación civi l , vizcaínos ilustres, 
los servicios de Vizcaya, etc., etc., un tomo, buenos 
upos, un peso plata. Salud 23, l ibrería. 
Secretos de amor. 
Para hacerse amar, libro necesario á los amantes 
para obtener la victoria y no debe leerlo el sexo fe-
menino. U n tomo con láminas, buena pasta, un peso 
50 centavos billetes. De venta Salud 23, librería. 
C 1750 5-20 
M T E 8 í OFICIOS. 
Ü I E Z A S P A R A P I A N O Y C A N T O Y P I A N O 
X solo de ópera y zarzuela, vals, polkas, etc.. etc., & 
10 cts. oro unu. cuartetos de todos los autores á £0 
cts. oro; estudios de todos los autores y método de 
solfeo y de piano y todo lo concerniente al nnno: todo 
aprecioamuy reducidos. E l Olimpo, Cuba n. 17. 
12211 4-21 
MAESTROS DE OBEAS 
AYUNTAMIENTO. 
A l que primero de estos se presente, se le cede y 
carga gratis gran número de carretones que al efecto 
puedeu 'raer para conducir cascajo v c8có de superior 
calidad. Calle de Lernaza número '16. 
12092 ¿ . j g 
NUEVA FABRICA ESPECIAL 
D E BRAGUEROS 
i 3e, O ' R E I L L Y 363 
E N T R E €URA Y AOU1AR. 
26-1 Oí C 1610 
SOLÍGÍTODES. 
O E S O L I C I T A U N M U C H A C H O D K 18 A 20 
Kjaños , que sea listo y trabajador para el servicio de 
una casa, que tenga persona que garantice su con-
ducta, no siendo así que no se presente. Plaza del V a -
por por Galiano número 24, principal, encima del ca-
lé E l Progreso. 12237 4-22 
S E S O L I C I T A 
un cocinero ó coc'ncra, en el almacén de música, E l 
Olimpo, Cuba n. 47. 12262 4-22 
S E S O L I C I T A 
nna criada de mano. Informarán San Nicolás 27. 
12230 ,i_22 
DESEA C O L O C A R S E U N C O C I N E R O PE-nínsular aseado y de moralidad, sabe cocinar á la 
española y criolla: tiene personas que abonen su com 
portamicnto: impondrán licrnaza número 15. 
12232 ^ 
S E S O L I C I T A 
una cocinera blanca ó de color, de regular edad, que 
sepa su obligación y traiga referencias. Muralla 20. 
12235 4_22 
S E S O L I C I T A 
un cocinero ó cocinera que sepa su obligación y tenga 
buenas referencias. Calle de Empedrado número 8. 
122,-7 4 22 
DESEA C O L O C A l i S E U N A C R I A N D E R A pe-ninsular, recien llegada y de poco tiempo de p á -
lida, con buena v abundante leche, para eriar á leche 
entera. Impondrán calle de la Cárcel núm. 15. café. 
12255 .i_22 
V I buenas referencias y con 21 años de práctica, 
sea colocarse en un ingenio ó í lbr ica donde haya 
máquinas de vapor ó hidráulicas, justifican do m bue-
na conducta y servicios: pueden dirigirse San Pedro 
n. 6, hotel L a Puerta del Muelle. 12227 4-22 
S E S O L I C I T A N 
costureras de modista que scpan'cnscr bien y cum-
plan con su obligación. San Ignacio 24. 
12246 4_o2 
S E S O L I C I T A 
un cochero que sea muy entendido en su oficio y ten-
ga referencias. Aguiar 120. 12228 4-22 
SE D E S E A U N M U C H A C H O Q U E T K N G A persona que responda por su conducta y se le en-
señará á barnizar y enregillar. Calzada del Pr íncipe 
Alfonso n. 2, letra I , mueblería. 12236 4-22 
S E S O L I C I T A 
nna criada de mano en la calle de Enna, esquina á 
San Pedro, que sepa su obügación v tenga buena re-
ferencia. 12238 8-22 
SE S O L I C I T A U N A J O V E N P A R A C R I A D A de mano que entienda de costura, se le dará buen 
trato y sueldo veinticinco pesos billetes, que tenga 
buenas referencias: informarán Aguiar n. 28, entre 
Peña Pobre y Cuarteles. 12243 4-22 
S E S O L I C I T A 
una criada binuca ó de color, que tenga referencias 
si no es excusado ouc se presente. Informarán P r in -
cipe Alfonso n. 501. 12241 4-22 
DESEA C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P A R A acompañar otra señora ó señori tas y ayudar en la 
limpieza de las habitaciones y coser alguna cosa: t ie-
ne quien de informes do ella: dirigirse calle Nueva 
dsl Crislo n. 28. bajos, do 10 de la m a ñ a n a á 4 de la 
larde. 12206 4_2l 
C R I A D A . 
Sa solicita una buena criada de mano, blanca, que 
sea inteligenle en costura, Cuba 50, 
12207 M I . 
UN L I C E N C I A D O D E . S A N I D A D C O N 12 años de práctica, desea ocupar la plaza de prac-
ticante en quinta, casa de salud, ingenio ó linca ó a-
yudaute de médico, para la capital ó el campo; es ca-
sado y su señora se hace cargo de lavado ó costura: 
tiene personas que garanticen su conducta: darán ra -
zón licrnaza n. 42. 12205 4-21 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano de color, que tenga buenas refe-
rencias. Sueldo dos centenes. Egldo número 20. 
12225 4-21 
A COLOCARSE.—SE N E C E S I T A N C U A T R O criadas, cinco manejadoras, tres buenas cocine-
ras, dos criados de mano,, tres crianderas, seis m u -
chachos, todos con referencias. Pidan los dueños á 
Aguacate número 54, esquina á O'Reilly. 
12190 4-21 
S E S O L I C I T A 
un cocinero ó cocinera, para una corta familia, pero 
que tenga buenas referencias. Calle de O'Reilly n ú -
mero 38, altos. 12077 4a-18 4d-19 " 
S E S O L I C I T A 
una cocinera blanca que duerma en el acomodo 
nientc-Rey 22. 12212 
Tc-
4-21 
I M P O R T A N T E . 
Desea colocarse una joven peninsular de criada de 
mano en casa particular, habiendo quien responda por 
su conducta. Informarán Animas n. 90, casa de p r é s -
tamos. 12192 .4-21 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A D E M E -diana edad, para criada de mano: sabe coser á 
mano y en máquina y tiene persona que responda por 
su conducta: no friega suelos. San Ignacio n. 88. 
12218 4-21 
UN M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R Y ¡SIN h i -jos y con garant ías de las principales casas de 
|8ta población, desean colocarse ambos de criados de 
mano, tanto en c^ta ciudad como para el campo, ú 
otros servicios análogos. De su precio y condiciones 
puede verse y tratarse á todas horas, en Industria n ú -
mero 8. 12196 -4-21 
AT E N C I O N , Q U E C O N V I E N E A TODOS— dueños y empleados, necesitamos un carpintero, 
2 albañiles, un pesador y un mayordomo para el 
campo, y tenemos 50 trabajadores para colocarlos, 
hacen falta seis criados, tres manejadoras, tres co-
cineros, 2 cocineras y todos los que deseen colocarse. 
M . V a l i ñ a y Cp , Aguiar 75 Telefono 894. 
12226 4-21 
S E S O L I C I T A 
una señora blanca para el cuidado de una niña 
pocos dias. Dirigirse á C. S. L . Apartado 527. 
12189 4-21 
do 
C O C I N E R O 
En la calle de Consulado n. 63, entre Colón y Re-
fugio, se necesita un cocinero que sepa su obligación. 
12222 4-21 
DESEA C O L O C A R S E D E C R I A D A D E mano ó de manejadora una joven recien llegada de la 
Península : informarán en Amargura n. 54. 
12221 4-21 
DESE C O L O C A R S E U N B U E N C O C I N E R O y repostero, de color, aseado y tiene personas 
(pie respondan de su comportamiento: informarán 
San José esquina á San Nicolás, en la bodega. 
12193 4-21 
C O C I N E R O C A N S A D O D E C O C I N A R 
en los vapores desea encontrar un almacén ó es-
tablecimiento, lo mismo que para el campo: tiene 
personas que respondan por él. San Rafael 63. 
12187 4-21 
S E S O L I C I T A 
j in profesor de primera letras: á todas horas en la ca-
Colegio E l Nuevo San Fer-
4-21 
lie de Luz número 68, 
nando. 12220 
S E S O L I C I T A 
un Fa rmacéu t i co para Santiago de Culta: Sueldo 3 
onzas oro. Viaje pagado. Para más pormenores D r o -
guería del Dr . Johnson. C 1753 4-21 
ÜN B U E N C R I A D O D E M A N O Q U E S E R A su obligación, blanco ó de color, se necesita: i n -
formarán calle de Luz n. 6. 12210 4-21 
SE D E S E A T O M A R U N A M U C H A C H A D E I I á 13 años para entretener niños' y ayudar á l o s 
Icmás quehaceres de la casa: sueldo $10 billetes ó un 
loblón en oro. Tenerife 44. 12203 4-21 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A P E -ninsular en una casado corta familia, tiene quien 
responda por su conducta: informarán plaza del P o l -
vorín, altos, n. 8, por la calle de las Animas. 
12105 4-21 
UN A J O V E N P E N I N S U L A R D E I R R E P R O -chablo conducta y con personas que la recomien-
den, desea colocarse de criada de mano: informarán 
en la plaza del Polvorín, galería alta por Monscrrate 
número 13. 11201 '1-21 
S E S O L I C I T A 
una mauejadora que cepa coser, se le dará buen suel-
'o. Baratillo 2, junto á l a plaza de Armas. 
12202 4-21 
• p v E S E A C O L O C A R S E D K M A N E J A D O R A O 
J_JMc triada de inano para una corta familia, una 
señora peninsular de mediana edad, es cariñosa con 
tes niños: tiene quien responda. Corrales 73, altos. 
12200 4-21 
SE S O L I C I T A E N S A N JJAZARO N . 238, U N A buena criada de mano de color, de 30 á 40 años de 
edad y que este acostumbrada á este servicio: advir-
tiéndole que hay niños y tiene que atenderlos. Si no 
reúne estas cualidades que no se presente. Sueldo 13 
pesos oro y ropa limpia. 12179 4-20, 
P R A D O 28 . 
Se solícita una mujer de color y mediana edad para 
hacer los quehaceres de la casa de una señora sola: 
tiene que dormir en la colocación v presentar buenos 
informes. 12138 4-20 
Dependiente de F a r m a c i a . 
Para una botica del campo, á dos horas de la Ha-
bana, se solicita uno con buena recomendación. I n -
formarán San Miguel número 117. 
12140 ^ 4-20 
UN A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D D E S E A colocarse en una casa particular ó establecimien-
to para cocinar; el sueldo una onza oro. Amargura 
número 54. 12132 4-20 
DESEA C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N 1N^ sular, recien llegada, de 24 años de edad, con 
buena y abundante leche para criar á leche entera: 
tiene personas que abonen por ella: informarán calle 
dei Morro n. 24. 12131 ,1-20 
Ü A R A S E R V I R A U N A S E Ñ O R A SE S O L I C I -
i ta nna joven blanca que entienda de costura á ma-
no y máquina. Manrique 117, de las 12 del dia en a-
delante. 12135 4-20 
DESEA C O L O C A R S E U N A B U E N A L A V A N -dera y planchadora en casa particular: sabe cum-
[ilir con m obligación: impondrán Lamparil la 92. 
12136 4-20 
C R I A D A 
Se solicita nna para un pueblo de campo, 
ucl n. 117 informarán. 12139 
San M i -
4-20 
EI^N V E D A Lilicita una D O , L I N D A N U M E R O 43, SE SO-criada que sepa cumplir su obligación y 
tenga persona que responda; sueldo quince pesos oro 
y ropa limpia: informarán á todas horas. 
12157 4_20 
A P R E N D I C E S 
Se admiten si tienen buena recomendación y son 
formales, para tapicería y barnizar. 42 Obispo, E l 
Cañonazo. 12161 ,1-20 
D E8EA C O L O C A R S E U N A B U E N A C R I A N dera peninsular recién llegada, dedos meses de 
panda, con buena y abundante leche para criar á le -
che eníera : impondrán calle del Prado, esquina á 
Cárcel número 2, fonda; tiene personas que la reco-
mienden. 12166 4-20 
S E S O L I C I T A 
una buena costurera 
12169 
ue sepa cortar. Virtudes 10. 
4-20 
A I N G L E S A S O L I C I T A C O L O C A C I O N 
una buena casa para cuidar niños ó acompa-
i(a_ s. ñoras ó señoritas y hacer los quehaceres de las 
señoras; no tiene inconveniente en ir al campo y pue-
le dar las mejores referencias. Damas número 22. 
12171 4-20 
S E S O L I C I T A 
un portero de moralidad y le 
número 49. 12164 
usté trabajar. Aguiar 
4-20 
S E S O L I C I T A 
un joven de 14 á 15 años para dependiente, que sepa 
leer y escribir y tenga buenas referencias, se prefie-
re recicn llegado, O'Reilly 06, librería. 
C 1751 • 4_20 
DUSÜA C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R do criada de mano: tiene quien responda por ella 
informarán calle del Sol n. 4. 12129 4-20 
AV I S O . - U N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R R E -cicn llegada desea colocarse do criandera á leche 
entera en casa de4)ucna familia: tiene quien rosponda 
por su conducta y por todo lo que el caso requiere. 
In tormarán Aguila n . 3, carboneria. 
12141 4_20 
UN A J O V E N D E C O L O R D E S E A C O L O -carse de costurera á la máquiná de seis á seis en 
casa particular ó taller. San José n . 40, informarán. 
12183 4_20 
DE S E A N C O L O C A R S E DOS S E Ñ O R A S PE-ninsulares de crianderas, con hnena y abundante 
leche, de tros meses do parida: ticno personas que 
respondan por su conducta: Ancha, del Norte n 287 
solar. 12142 • 4-20 
LL A M A M O S L A A T E N C I O N D E L O S SE-nores hacendados acerca do un personal de hom-
bres fuertes y robustos que tenemos recien llegados 
de la Península , propios para el campo, para que con 
tiempo pulan los que necesiten para las faenas de la 
presente zafra. Tenemos empleados para ingenios 
Aguacate 58, telefono 590. J . Mart ínez. 
- 12182 4_20 
S E S O L I C I T A 
Se solicita una criada de mano que tenga buenas 
referencias, en Neptuno 56, de ID de la mañana en 
adelante. 12181 4-20 
^A.chaclios parala imprenta O'Reilly 87, que sepan 
leer y escribir. Cocinera: se necesita una para corta 
familia, que duerma en el acomodo v sea blanca 
12177 • 4-20 
T \ ESE A C O L O C A R S E U N G E N E R A L C O C I -
_L / i iero y repostero: sabe su obligación: impondrán 
Bernaza 54, entre Teniente Rey y Muralla. 
12(74 
EXCUSADOS-INODOROS. 
L O S M E J O R E S Y M A S B A R A T O S . 
C1582 
4 9 , AGí-UIAR 4 9 . 
26-28 St 
S E S O L I C I T A 
acomodar una criada de mano. Debe traer buenos 
informes: impondrán Sol número 49. 
12090 4-19 
S E S O L I C I T A 
una criada para manejadora y ayudar en los queha-
ceres de una casa de corta familia. Amargura 28. 
12162 4-20 
SE S O L I C I T A U N A J O V E N B L A N C A P A R A criada de mano, que sea trabajadora y que tenga 
quisn responda por su conducta. Obispo 42, E l C a ñ o -
nazo. 12114 4-19 
M; en cortar y entallar por figurín con la mayor perfección desea colocarse ue costurera y nada más 
en una buena casa particular de moralidad, sea cu la 
Habana ó en el campo, pagándole bien sea por mes 
ó por día, si ha dé coger los carritos ó el t réu no irá 
sin dejarle el dinero. Empedrado 59, do 12 á 8. 
12112 4-19 . 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano blanca ó de color, que sepa su o-
bligación y tenga buenas referencias. San Lázaro 237. 
12085 4-19 
ÜN A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O , A S E A D O y trabajador, desea colocarse en casa particular 
ó establecimiento: impondrán Sol 61. 
12076 4-19 
AM I S T A D N U M E R O 70 S O L I C I T A N U N A criada inteligente como de 49 á 59 años y una ma-
nejadora de niños. En Consulado 97 una buena l a -
vandera y planchadora de hombre y señora y una 
criada de mano con recomendación. 
12062 • 4-19 
SE bu S O L I C I T A A L Q U I L A R U N A C O C I N E R A ena, como también acomodar para el servicio 
de la casa una muchacha blanca ó de color, de 12 á 16 
años: calzada de J e s ú s del Monte 486 impondrán 
12071 4-19 
" T v E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N I N -
JL/sular de criada de mano ó bien de cocinera, en 
casa de un matrimonio solo: sabe cumplir con su obli-
gación y ticno personas que la garanticen. Impon-
drán calle del Morro número 9. 
. 12116 ' 4-19 
DESEA C O L O C A R S E U N J O V E N P E N I N S U -lar, excelente criado de mano, con una familia de 
moralidad; es de ejemplar conducta y tiene buenos 
informes; pero para tres doblones que no se raolesteo. 
Animas, esquina á Industria, carnicería. 
181J5 4-19 
DESEA C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A pe-ninsular, de 20 años de edad y tres meses de pa-
rida, con buena y abundante leche para criar á leche 
entera: impondrán calzada de Vives n. 174, pregun-
tar por Antonio Rodríguez Fe rnández . 
12111 4-19 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera. Manrique número 22. 
12099 4-19 
E D E S E A C O L O C A R D E A P R E N D I Z P A R A 
rpintero de blanco, ó prensista en una imprenta, 
un joven ágil, de 15 años de edad, de honrada familia 
y buenas costumbres; pero se exije que lo dediquen á 
su oficio: informará de todo su padre, de las ocho de la 
mañana á cuatro de la tarde, calle de Lamparilla n ú -
mero 32, Almacén de ferretería de Araluce, Mart ínez 
y Cp. 12081 8-19 
E N E L V E D A D O . 
Desea colocarse de criandera nna señora de dos 
meses de parida, recien llegada. D a r á n razón calle 4!.1 
número 16. C 1742 4-19 
conducta y con personas respetables que abonen 
por ella, desea colocarse de criada de mano ó mane-
jadora. Da rán razón en la calle de Fac to r í a n. 29, 
donde t ra ta rán de su ajuste. 
12075 4-19 , 
E n Compostela 152 , 
se solicita una criada de mano que tenga quien la re-
comiende. 12073 4-19 
SERVICIO DOMESTICO,,O'RREILLY 13. 
Necesito cocineros, cocineras, criados, criadas de 
mano, lavanderas, buenas planchadoras y costureras 
con referencias, G uzmán. 12106 4-19 
R E I N A N0 7. 
Se solicita un criado de mano. 
12067 4-19 
DE S E A N C O L O C A R S E T R E S C R I A N D E R A S peninsulares, recien llegadas, con buena y abuu 
danto leche, para criar á lecho entera; impondrán 
Piazolcfa de Luz, hotel y restaurant La Victoria. 
12063 4-19 
S E S O L I C I T A N 
un cocinero y un ayudante para fonda. Dirigirse 
Calzada y Paseo, Vedado, café L a Luna. 
12070 4-19 
DESEA C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A pe ninsular recién llegada, sana y con buena y a 
húndan te leche, para criar á leche entera, tiene per 
Eona que responda por ella. Oficios n . 15, darán ra-
zón á todas horas. 12068 4-19 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A B L A N C A P A R A atender á unas señoritas y además que sea buena 
costurera. Galiano 82, informarán. 
12091 8-19 
" T V E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A PE 
JLl'ninsular de mediana edad, aseada y de buenas 
costumbres: tiene personas que respondan de su con 
ducta: no tiene inconveniente en viajar: impondrán 
calle de la Merced esquina á Compostela, altos de la 
bodega de Cuevas, 12089 4-19 
S E S O L I C I T A N 
dos criadas, una francesa y otra española, ambas con 
buenas referencias: informarán San Ignacio n. 17. 
' 12097 4^19 
UN A S E Ñ O R A R E C I E N P A R I D A D E S E A colocarse de criandera en una casa de esta pobla-
ción: en San José 111, da rán razón. 
12094 4-19 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera, blanca ó de color, para la calle 
de la Habana n. 39. 12084 4-19 
T V E S E A C O L O C A R S E UN E X C E L E N T E cria 
JL>do de mano, peninsular, práctico en el servicio 
ó bien de portero en casa particular ó de comercio 
tiene persona que acredite su buen compor t?m!eüto 
sueldo tres centenes mensuales: impondrán licrnaza 
número 23. 12080 4-19 
S E S O L I C I T A 
«una buena cocinera que duerma en el acomodo y ten 
ga referencias. Aguila 95 de 11 á 2, 12121 4-19 
UN I N D I V I D U O permanecido ocho años P E N I N S U L A R Q U E H A a Repúbl ica Argén 
tina, desea colocarse -"para cualquier ocupación lo 
mismo en casa particular ó casa de comercio que en 
establecimiento: tiene personas que garanticen de su 
buena conducta. Tenerife núm. 44, informarán á to -
das horas. 12105 4-19 
B A R B E R O S . 
Se solicitan dos operarios, uno para sábados y do 
mingos: informarán Neptuno y Lucena. 
12124 .1-19 
DESEA C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N 1 N -sular recién llegada de criada de mano ó maneja-
dora de niños. Impondrán calle de San José n. 162. 
12120 ,1-19 
C O C I N E R A . 
Se solicita una que sea-buena. San Nicolás 52 entre 
Concordia y Virtudes. 12126 4-19 
T > A R A C O R T A F A M I L I A SE S O L I C I T A U Ñ A 
_L cocinera blanca ó de color, de mediana edad y 
con buenos informes: en la calzada del Monte n. 308, 
altos. 12123 4-19 
"Taberna Astur iana ," 
Obrapía nilmero 95, 
E N T R E B E R N A 2 A "ST V I L L E G A S 
Sidras y productos de Astúrisis al detall. 
C 1744 12-19 
" P E N I N S U L A R , V I Z C A I N O , P E R S O N A for-
JL mal, práctico cu el comercio y con buena letra, 
desea encontrar colocación en la capital ó para el 
campo: tiene buenas referencias. Oficios 56 
12001 4-19 
r \ E S E A N C O L O C A R S E DOS C R I A N D E R A S 
i /pen insu la re s con buena y abundante lecho para 
criar á leche entera, con poco tiempo do paridas: i n -
formarán solar de la Cárcel núm. 19, cuarto núm. 25. 
12022 4-19 
EN L A C A L L E D E L SOL N . 44 E S Q U I N A A Habana (altos, se necesitan una cocinera y una 
criada joven para manejar una niña de 3 años de edad 
y algunos quehaceres más en la casa. Es indispensa 
ble que tenga persona que las recomiende. 
Í28W 8-18 
A LOS H A C E N D A D O S . O T U O D . D R O O P , Teniente-Rey 4, puede recomendar un químico 
práctico de primer orden; experienciado en el país y 
que ha desempeñado por muchos años la administra-
ción de varios grandes ingenios de esta Isla y tiene 
excelentes referencias, 11932 8-13 
4-20 
S E S O L I C I T A 
en la quinta de Toca, Carlos I I I n. 14, un criado de 
mano, de color, que sea hombre de 30 á 50 años y que 
tenga buenas referencias y cartilla. De 11 á 12 de la 
mañana y de 5 á 6 de la tarde. 12173 4-20 
COMPEAS, 
S E D E S E A C O M P R A R 
varias parejas de pericos de Australia, en Estévez 52 
12231 4-22 
y más barato, de los cubiertos para el uso diario, son los nuevamente reci-
bidos en el 
A z u l D a n u b i o 
pues las cuatro docenas de piezas 
12 C U C H I L L O S 12 C U C H A R A S 
12 T E N E D O R E S 12 C U C H A R I T A S 
SOLO VALEN $5.30 METALICO. 
Seguimos vendiendo platos hondos y llanos á precios do fábrica, ó sea 50 
centavos docena. 
Copas para agua, vino y licores; convoyes de todas formas y otra infini-
dad de objetos y especialidades difícil de enumerar, á precios excopcional-
mente baratos. 
PA R A L A S P E R S O N A S r D E GUSTO—POR no poder atenderlo su dueño, se vende un perrito 
muy fino, mixto de Chihuahua y Bláncan tan , propio 
para cria ó para obsequiar á persona de gran estima-
ción y un mixto do gilguero y canario muy largo y 
cantando. Monte 309, de 11 á 4. 
12130 4-20 
i m m m . 
O'REILLY 83 
C 1710 
AZUL DANUBIO, O REILLYSS 
alt 4a-10 4d-14 
RELOJES DE 
GARANTIZADOS POR 15 AÑOS. 
A $21.20 DE DOS TAPAS. 
A $17.00 DE UNA TAPA. 
P a r a evitar las imitaciones, 
nuestro sello v a estampado en 
los l e g í t i m o s relojes de 
t,OS A M E R I C A N O S . 
M X J I R ^ . I L ) X i ü 7 9 . 
Hemos reciTriclo modelos completamente 
nuevos. 1664 10d-5 Oc 
PASTILLAS C O M I D A S DE ANTIP1NA 
á gramos ó 20 centigramos cada una. 
La forma más CÓMODA y E F I C A Z de administrar la AXTIPIKINA para la curación de 
J A Q U E C A S , D O L O R E S E N GENERAL. , D O L O R E S R E U M A T I C O S , D O L O R E S DE P A R T O , 
D O L O R E S P O S T E R I O R A L P A R T O , E N T U E R T O S , D O L O R E S D E 11 I J A D A . 
Se tragan con un poco de agua como una pildora. No se percibo el sabor. No 
tienen cubierta que dificulte su absorción. Un frasco con 20 pastillas ocupa 
menos lugar en los bolsillos que un reloj. 
De yenta cu la Droguería del Dr. Jlionson, Obispo 5 3 , y cu todas las boticas. 
M U Y B A R A T O S 
Dos elegantes y sólidos faetones franceses recibi-
dos útiruamente, propios para paseos con sus limone-
ras. Teniente-Rev 25. 12148 15-20 ot 
S E V E N D E 
una duquesa amaricaua. por tener que ausentarse su 
dueño, nueva, por la mitad de su valor. San liafael 
núm. 137. 12127 4-20 
HO R R O R O S A G A N G A E N M A R I A N A O — U N lujoso cabriolet, forma americana en 350 pesos 
billetes. San Celestino esquina á Esperanza, por la 
m a ñ a n a basta las 10 y por la noche de 7 á, 10, es pro-
pio para representar cualquier alegoría en la proce-
sión cívica, tiene poco uso. 11871 10-11 
DE IDEELES, 
TA LO SABEN. 
Nadie se muere de diarreas, pujos, cólicos n i d i -
s e n t e r í a , cuando se combaten con loa P A P E L I -
L L O S A N T I D I S E N T E R I C O S fo\ D r . J . G A R -
D A N O . Millares de enfermos lian recuperado su salud 
y salvados de una muerte segura. 
Las dispepsias, ( /»s t ra l t / ias , etc., ceden pronta-
mente, normalizando las funciones digestivas, sumi-
nistrando al es tómago los jugos necesarios para la d i -
gestión. 73 cts. caja en todas las boticas. 
YA LCTSABEÍí. 
Se devuelve el dinerB si po llena los doseos del 
consumidor, el que use el sin rival T O N I C O H A -
B A N E R O dt¡\ Dr . J . G A R D A N O para teñirse el 
cabello, tan natural, qne es difícil conocer el artificio. 
No mancha ni ensucia, n i es nocivo á la salnd, n i e x i -
ge acto preparatorio para su empico.—$1 estuche en 
Boticas y Droguer ías , 
Se t iñen de un hermoso color negro permanente la 
Ba rba , Bigotes .y Cejas con la T I N T U R A I N -
D I A N A del D r . J . G A R D A N O , que vale $1.23 el 
estuche que dura seis meses. 




doras de mármol y de 
hierro esmaltado: a-
guamaniles y lavabos. 
Precios sumamente 
módicos .—Pona Huos 
EGí-IDO -4 y 6. 
Telefono 182. 
l l a - 6 20d-6 
M A Q U I N A S D E C O S E R . 
E n perfecto estado. Por ausentarse su dueño se 
venden barat ís imos, hasta á diez y ocho pesos en b i -
lletes. Peña lve r número 13, á todas horas. 
1221!) 6-21 
SE V E N D E N M A M P A R A S D E P E R S I A N A S Y de vidriera, losas de mármol para mesa, cañer ías 
de agua, llavos de idem y de metal, llaves de paso, 
mesitas de noche, un estante para libros y otras f r io -
leras, todo muy barato. Calle de las Damas n. 2. 
12217 4-2J 
DESCUBRIMIENTO M A E i V I L M 
¡¡TINTURA SIN IGUAL!! 
De tal puede calificarse el tinte para comunicar 
progresivamente á las Canas y á la B A R B A su color 
primitivo. J 
Preparado por Mr. Bcrncb.—Fannacéut ico Quími-
co de Bayonne, Francia. _ 
Esta tintura, snmamcute liipic'nica. posee, ademíi.^ 
de su propiedad de comunicar á las canas y A labart» J 
su color primitivo, la gran ventaja d^ hacer desapare-
cer los películos y otras cnfcrmcdailcs de la cabeza. 
No mancha n i la ropa, n i la piel, sobre la cual ejerce 
una acción de las más saludables: ademis, eviUel • 
empleo de toda pomada, siendo por sí mismo una bri-
llantina de las más recomendables. 
Se halla de venta en las perfumerías El Fínix, Pi-
láis Royal, La Reina de las Flores, Villa de Parfe, 
Obispo" 76. Agente y DcpÓBito para la Isla de Cnba, 
J . Muñoz, Obrapía número 44i . 
12100 4-19 
1 I S C E L M E A , 
U N P I A N I N O . 
Se vende, en muy buen estado, por ausentarse su 
dueño. Prado 33. ' 12186 6-21 
i O J O ! 
Se venden todos los aparatos completos y mate-
riales necesarios para fotografías y ferrotipos: son 
nuevos y de la mejor clase y se venden por la mitad 
de su costo. Pueden verse y tratar de su ajuste á to -
das horas. Teniente Rey n. 77. 12137 4-20 
1637 
Buen negocio para un principiante de tren de lava-do.—En la calle de los Oficios número 68, se a l -
quila nn local propio para ese giro, pues reúne todas 
las condiciones para ello; en el mismo está colocada 
una máquina de ocho planchas, nueva, que so vendo 
ó se alquila junto con el local. E n la misma so a l -
quilan habitaeioues altas y bajas. 
12199 4-21 
l - O c 
S E D E S E A 
comprar un sillón para reconocimiento y un termo-
cauterio Pagudino. Dirigirse á Obispo 94, botica L a 
Unión. 12197 6-21 
M U E B L E S , 
alhajas finas, brillantes, oro y plata vieja, se compran 
pagando altos precios. Neptuno esquina á Amistad. 
' 12113 13-19 
m m i . 
E H A D E S A P A R E C I D O E L D I A 19 U N A 
Oeachorr i ta raza perdiguera, color blanco y orejas 
color chocolate y algunas manchas más del mismo 
color: se gratificará la persona que la entregue ó de 
razón de ella en Maloja 179. 12243 4-22 
DESEA C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P A R A servir á la mano .í un matrimonio: no tiene i n -
(•üiivcnieute en ir al campo, ó para coser de seis á 
sois: Aguila 233. i iupondráu. 12170 4-20 
DESEA C O L O C A R S F U N A E X C E L E N T E criandera peninsular, sana y robusta, con buena 
y abundante lecho, para criar á leche entera: tiene 
mes y medio de parida y persona que la garantice: 
mpondrán Ancha del Norte 271. 12108 4-20 
S E S O L I C I T A 
una buena manejadora, blanca ó de color, que tenga 
buen aspecto y traiga referencias. Aguiar 120, á to -
das horae. 12100 4-20 
UN C O C I N E R O P E N I N S U L A R D E S E A C O -locarsc en casa particular ó establecimiento, es 
de mediana edad, tiene quien responda por su con-
ducta: informarán Dragones esquina á Manrique ca-
12146 ¿-20 
DOS P E N I N S U L A R E S , R E C I E N L L E G A " das, desean colocarse de crianderas á leche ente-
ra, la que tienen buena y abundante. D a r á n razón, 
calzada de Vives, esquina á Rastro, letra C, á todas 
horas. 12145 4-20 
AL E R T A — S E N E C E S I T A N 5 C R I A D A S , 2 manejadoras, una criandera, 2 cocineras, 3 cr ia-
dos de mano, un camarero, 2 cocineros, etc., que 
tengan referencias. Los señores dueños pidan gratis 
todos los dependientes y sirvieutea que necesiten y 
serán servidos con puntualidad: se venden créditos de 
l r í ? Í A do Ahorros en Aguiar TP, Telcíoao 894. M . V o l i w s y C t y J3U7 4 4 3 
E X T R A V I O . 
Se suplica á quien haya encontrado un bastón de 
yava, puño de plata y el nombre Antonio de oro; se 
perdió por Campanario, Reina ó Belascoafn. Se gra-
tificará cen el valor de aquél, por ser recuerdo, en I n -
dustria u. 100. 12239 4-22 
HA C E S I E T E D I A S SE H A L L A R E C O G I D O un perro de Terranova, grande, color negro, en 
la calle Real de Regla n. 1, la persona que se crea 
con derecho á él puedo pasar á recogerlo, previas las 
señas del animal y el pago de los gastos que ha o r i -
ginado. 12133 4-20 
I^ K R D I Ü A . — S E 11A E X T R A V I A D O U N P E -. rri to de raza Blanck Tam. color negro, con una 
mancha blanca, imperceptible. Se gratificará con dos 
centenes al que lo entregue en Industria número 100. 
En la misma se venden tres parejas de canarios l e -
gitimos belgas. 12101 * 4-19 
SE S U P L I C A A L A P E R S O N A Q U E H A Y A encontrado un reloj de oro de señora con la m á -
quina descompuesta, que se extravió el domingo» á su 
dueña desde ln calle de los Angeles, Reina á la dere-
cha, Parque de la India al Centro <J allego, será gra-
tiricado al que lo entregue, por ser recuerdo de fami-
lia, en Angeles 36. 12086 4-19 
S#alquila en $17 (diez y siete pesos oro), con fiador ó dos meses en fondo, la casa Agui la 263: posee 
sala, dos cuartos, comedor, cocina y bastante patio, á 
pocas cuadras de la Plaza del Vapor: en la misma i n -
formarán de í) á 4 y Cíi CoacortUa 32 por la tarde. 
I n d u s i r i a 2, letra B . 
Se alquilan los bonitos bajos acabados de fabricar, 
con entrada iudcpeiidiente. I m p o n d r á n en San L á -
zaro 84. 12224 5-21 
Se desea tomar en alquiler una casa que gano de cuatro á cinco onzas en oro mensuales y que ten-
ga altos y bajos: dejar los avisos en la redacción de 
este periódico ó Merced 73. 12191 4-21 
QU I N T A E N C 1 F U E N T E S , C A L L E D E E s -partero n. 12; tiene cuatro viviendas para cuatro 
lamillas y casi una cabal ler ía de tierra atravesada por 
un rio. Se vende en 5,000 pesos ó se alquila en 30, l i -
bres. Habana, Teniente-Rey n . 74. 
12191 5-21 
G A N G A . 
Se vende una bodega en $1,000 billetes, y se solici-
ta un socio para que se haga cargo de uu café: infor 
m a r á n Reina n. 2, café. 12208 4-21 
BE1MEGGY, ESTELA & Cfl, 
Los magníficos pianos de este fabricante se llevaron 
L O S P E I M E H O S P R E M I O S 
en las exposiciones de V I E N A y P A R I S , por su ele 
gancia, sólida construcción y armoniosas voces. 
Tienen l ira entera de acero. 
Barat ís imos al contado y á cómodos y largos p la -
zos. 
106, O s A X I A N O * 106 
12151 4-20 
D E L 
CENTENAR 10 
¡OJO! 
So arrienda una linca compuesta de cuatro y media 
caballerías de buen terreno, cercada toda de piedra y 
con varias divisiones, con un hermosísimo palmar pa 
ridor, con fértiles aguadas corrientes, situada á la o 
r i l la de la carretera de Güines , cu el caserío de "Los 
Cuatro Caminos" y á seis leguas de esta ciudad y con 
sus fábricas correspondientes: informarán en Lebre 
do n, 6, en Guanabacoa ó en el mismo caserío el duc 
ño del establecimiento. 12215 6-21 
Merced 4 2 , bajos 
Se alquila una magnífica habitación con vista á la 
calle y suelos de mármol á caballeros solo ó matrimo 
nio sin niños. 12213 8-21 
Tres casas en San Lázaro , Vapor n. 21, 23 y 27, 1 última esquina á Carnero, con sala, comedor, tres 
cuartos, y las otras dos con sala, comedor, dos cuar-
tos y agua, á $12 y $15 una; acc? Lagunas n. 46, con 
sala, dos cuartos, agua y azotea, en $18; otra Maloja 
n. 97, en $10-60; casa Sitios n. 140, con sala, come 
dor, dos cuartos y agua, en $15-90; Pociío n . 26, 
tres puertas de Carlos I I I , con sala, comedor y tres 
cuartos, en $18: todas en oro. Los carteles indican 
llaves v horas, Srlud número 55. 
12150 '1-20 
C í e alquila en. $42-50 oro una amplia casa eh el 
lOCcrro, calzada número 540, de esquina, con seis 
cuartos bajos y un salón alto, dos ventanas, zaguán y 
portal, le pasa la zanja por el traspatio. L a llave en 
la bodega de enfrente. Su dueño Galiano núm. 106, 
. 11133 4-20 
E n L e a l t a d n" 19. 
Se alquilan en casa de familia decente, dos habita-
ciones, una alta y otra baja, muy fresca, á caballeros 
solos ó matiimoiiio sin hijos; en la misma informarán 
de su precio á todas horas. 12163 . 4-20 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa O'Reil ly n. 40, esquina á Aguiar 
propios para una corta familia; en la misma y á todas 
horas impondrán . 12133 4-20 
Se alquila una habitación alta, á señora sola de mo ralidad ó matrimonio sin hijos de iguales condicío 
nes; se dan y toman referencias. Trocadero n. 33, 
12180 4-20 
En dos onzas y cuarto se alquilan los altos inde-pendientes de la casa Paseo de Tacón número 209 
eou zaguán, sala, comedor y cuatro habitaciones, 
ciña, inodoro y azotea: el dueño San Rafael 24. 
12167 4-20 
}7hi la'callede la Habana n. 176, entre L u z y Acosta lise alquilan tres habitaciones, dos bajas y una alta 
con muebles ó sin ellos, con asistencia ó sin ella. 
12147 4-20 
Se alquilan en 40 pesos oro al mes los entresuelos de la casa calle de Compostela n. 53, entre Obispo 
y Obrapía , son independientes y espaciosos, con ca-
ñerías para agua y gas: en la misma informarán. 
12064 '1-19 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa-quinta calzada del Cerro n. 514: 1 
la misma está lu llave, é impondrán Escobar n. 63. 
12066 4-19 
G A N G A . 
Se alquila la casa calle del Aguila n, 276: es fresca 
y reúne sala, saleta y ocho cuartos. Precio barat ís imo. 
Informarán San Ignacio y Obispo, bodega. 
12072 8-19 
S E A L Q U I L A 
la casa número 57 de la calle del Rayo, compuesta de 
sala, comedor, 4 cuartos y demás comodidades: infor-
marán de su precio y comliciones en la misma á to-
das horas. 12087 4-19 
C<hacón número 13. E u esta gran casa se alquilan /cómodos departamentos y habitaciones. Eu el pi-
so principal uno con tres cuartos, comedor, cocina y 
demás comodidades. L a planta baja es propia para 
industria ó almacenes. 12125 4-19 
S E A L Q U I L A 
con buena garantía , la casa u. 1, calzada de Buenos 
Ayres; se puede ver á todas horas. En la calle del 
Tulipán n. 4 ó San Ignacio n, 50, informarán. 
12118 4-19 
S E A L Q U I L A 
la casa Rosa n. 3, á media cuadra del paradero del 
Tul ipán, cOn agua, árboles frutalca y jard ín : informa-
rá su dueño calzada del Cerro 781. 12119 4-19 
C A R C E L 17. 
Se alquilan dos cuartos altos muy ventilados con a-
sistencia ó sin ella, á caballeros sclos ó matrimonio 
sin hijos. . 12107 6-19 
Jesüs del Monte. 
Se alquila en 2.̂  onzas oro la hermosa casa-quinta S. 
Indalecio 15 (Santos Suárez) la llave en la misma é 
informarán San Rafael 13. 12015 15-18 
O B R A R I A 2 2 
esquina á San Ignacio se alquilan buenas habitaciones 
á precios módicos. 11999 8-18 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa ealle de San Ignacio n. 52: infor-
marán en la misma casa. 11980 10-16 
Aguila 70. Se alquilan habitaciones altas y bajas, con asistencia ó sin ella á caballeros solos. E n la 
misma casa se dan clases de solfeo y piano ó bien á 
domicilio, por una señora profesora. Precios muy m ó -
dicos. Aguila 70. 11939 8-13 
Se alquiln los espaciosos, frescos y bien situados altos de la casa calle do San Ig-
nacio número 72; tramo comprendido entre 
las del Teniente-Key y Eicla, profiriendo 
sea para oficinas do empresa de vapores, 
ferrocarriles ó agencias de comisión: en los 
bajos de la misma informarán respecto al 
precio y demás detalles, 
11895 20-12 ot 
Wsflstocwesffleciloitiis 
S: del Carmen número 47y 49, juntas ó separadas, en 
un precio muy barato, libres de todo gravamen' com-
puestas de sala, comedor y tres cuartos grandes. Su 
dueño Carmen 49. 12239 4-22 
F i n c a de labor. 
Se vende una próxima á la carretera que vá de 
Gnanajay á Artemisa, de dos caballerías de tierra 
colorada de primera clase, buenas fábricas de vivien-
da, manipostería y teja, casa para tabaco y otras va-
rias, frutales, palmares, platanales, & e . , & e . y libre 
de todo gravamen. Se dáen $4,900, pudiendo el com-
prador si quiére dejar hipotecado $1,350 por eno ó dos 
años al 12 p g anual. Informes Es t éban E . Garc ía en 
el Colegio de Escribanos de 12 á 3 ó en Salud 65. 
12250 4-22 
B A R B E R I A . 
Se vende una situada eu excelente punto. In for -
mará su dueño, de 4 á 6 de la tarde, eu O'Reilly 73. 
12231 4-22 
S E V E N D E 
en $400 oro libres para el vendedor la casa en minas 
Esperanza n. 43, mide 5 i metros de frente por 23 de 
fondo, libre de todo gravamen y con los papeles l i m -
pios: infermaráu Amistad 142, Ñotar la : la llave Espc-
SE V E N D E U N C A P I T A L D E CENSO R E D I mible de $1500 oro en tres casas en la Habana que 
valen á $1300 oro cada una á $2000, dinero bien se 
guro, buen interés y con tendencia de adquirir el do 
minio de ellas por ese gravamen, dejando á favor del 
comprador la anualidad que está al vencer; se da en 
$730 oro con alguna rebaja: la dueña Mercaderes 39, 
café. 12223 4-21 
(^ A L Z A D A D E L C E R R O 540, E S Q U I N A ^Arzobispo, una cuadra de la iglesia, se vende esl 
casa do manipostería, toja y azotea, con 6 cuartos 
bajos y 5 altos, le pasa la >íanja por el patio, dos 
ventanas, zaguán y portal: la llave en la bodega de 
enfrente: su dueño, Galiano 100. 12152 4-20 
S E V E N D E 
una estancia de labor de una y tres cuartos caballe 
r ías , en uno de los mejores puntos de Bacuranao: im-
pondrán en la calle de la Muralla n . 109. 
12178 15-20 Oc 
S E V E N D E 
la casa calle de Sau Ignacio n. 80, de zaguán, 2 ven 
tanas, 15 habitaciones, paja de agua redimida, etc 
Informarán en Ravo 44. 1215!) 6-20 
Barr io de Guadalupe. 
Se vende una casa toda de azotea, con ̂ ala, saleta, 
3 cuartos, sa'eta de comer, buena cocina, etc., etc. 
agua, v sólo reconoce $50, á una cuadra de la iglesia 
Informes, Esteban E. García, Salud número Oü. 
12134 4-20 
B A R B E R O S 
Se vende un salón, por ausentarse su dueño: 
marán San Miguel 6, barbería . 12144 
iufor-
4-20 
B O T I C A . 
Se vende una en buen sitio de esta ciudad: es de 
poco costo y se da en proporción por no poderla aten 
der su dueño. Informarán Droguer ía " S a r r á . " 
12143 6-20 
POR A U S E N T A R S E SU D U E Ñ O P A R A L A península se vende en el ínfimo precio de $1,650 
oro una casa en la calle del Aguila, compuesta de sa-
la, comedor, cuatro cuartos, de teja y azotea, libre de 
gravamen, sin intervención de corredores; gana cua-
tro centenes; informarán plazuela de J e sús María 
Alcantaril la 38 y t ra ta rán con su mismo dueño. 
19102 - 4-19 
SE V E N D E E N L A C A L L E D E L A M A L O J A entre Lealtad y Escobar, una casa propia para fa 
milis, compuesta.de cinco cuartos, sala, comedor 
patio, etc.: en buena proporción: informarán Obispó 
númeao 67, accesoria. 12063 8-19 
S E V E N D E 
la casa calle de Gervasio n. 97 B , con hermosa sala 
persiana á la calle, buen comedor y 3 grandes cuartos 
De su precio y demás condiciones informarán Caín 
panario n. 33," á todas horas. 12093 &-19 
SE V E N D E O SE A L Q U I L A L A CASA D E manipostería. Pamplona n, 5, en J e s ú s del Monte, 
inmediata á la calzada de Luyanó ; es fresca, seca y 
capaz para dos regulares familias, que pueden habi-
tarla casi independientemente, por tener entrada y 
salida por el fondo. En la bodega de la esquina están 
las llaves y podrá verse al dueño en el Pasaje del 
Prado n. 6, de 11 de la mañana á 4 de la tarde. 
12078 4-19 
SE V E N D E L A CASA C A L L E D E E S C O B A R u. 173, compuesta de cuatro habitaciones, en m ó -
dico precio: su dueño Concordia 178. 
12088 4-19 
libro do todo gravamen, la PLAZA DE 
TOROS de la Habana, con sus terrenos, 
compuestos de unas siete mil quinientas \ 
ras superficiales. En la misma informará 
su dueño. 12083 4 19 
T 7 L D - A 
V 88 do 
D D O . SE V E N D E L A CASA N U M E R O 
portal, sala, comedor, cocina, baño, cochera, caba-
leriza, agua de algibe y acueducto además de ocho 
hermosas habitaciones bajas y 3 en los altos. Puede 
verse todos los días de 12 á 4: informarán Campana-
rio 33. 12027 4-19 
SI N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R V E N do tres casas situadas eu la calle del A 
le ellas de esquina. Para más Informes 
Aguila 81, de 12 á 5. 12008 
uila; una 
u dueño en 
8-18 
D E M Í A L E S . 
M U L A S 
criollas de 7[4, tres años á cuatro y de anchos excep-
cionales, dos yeguas de trote de más de 7[4 para un 
t i lbur i ó carruaje de lujo. Podrá verse eu Estevez 58. 
12229 4-22 
S E V E N D E 
un hermoso caballo, buen caminador, de 3 i años y 
una yegua de las mismas condiciones, 
fonso 246. 12234 
Pr ínc ipe A l -
4-22 
S E V E N D E 
un caballo de 4 años, 7 cuartas corridas, moro azul, 
buen caminador, de arrogante figura, raza andaluza, 
castrado y maestro de tiro. Informarán Industria n ú -
mero 100. 12258 4-22 
una cria de gaticos de Angora, muy fluos y lanu-
dos, propios para regalos. Neptuno 8, altos. 
12128 4-20 
MI N I A T U R A E N P E R R I T O S . — C H 1 H U A -hua genuinos, idem Blaekand Tan, una parejita 
muy mona, digna de verse por su rareza, propia para 
gusto delicado. En canarios criollos y cansadores á 4 
pesos. Se realizan en Virtudes n. 40; altos. 
12184 4-20 
V E N D E U N P O T R O CO-
lor idorado, de tres años, buen caminador y maes-
ro de coche: puede verse en Corrales 89, á todas ho-
ras- 12172 4-20 
^yeguas madres en su mayor parte emburradas; 
una partida de potros y potrancas de un año á 40 me-
ses y un hermoso caballo padre de njás de 7 i cuartas 
de alzada y de seis años de edad. Concordia 149, de 9 
' 11 informarán de todo. 11806 15-9 
ALOS A F I C I O N A D O S D E GUSTO.—Si desean encontrar un completo surtido de palomas de to -
das clases, incluso los sobresalientes correos belgas y 
francosea. ib mejor que se conoce, garantizados, á 
precio de g.mga,"dirigirse al puesto de aves Los Dos 
Hermanos, nu rcado de Tacón. 11643 15-50 
ES C A P A R A T E S D E H O M B R E Y S E Ñ O R A de $10 á 85, juegos de sala de Luis X I V y Lnis 
X V de 33 á $200. juegos de comedor de fresno, nogal 
y rneple do 70 á $100, carpetas de 3 á $20, estantes 
de 10 á' $42, camas de 10 á $16, l ámparas y liras de 
una, dos y tres luces de 2 á $25, aparadores y j a -
rreros dé 7 á 20 pesos, sillas y sillones de todas 
clases, tocadores, lavabos y peinadores de 3 á $60, 
máquinas de coser de 5 á 15, una cómoda $7, un j u e -
go de cuarto de fresno $350, baúles mundo á $9, un 
bufete con su sillón $26.50, mamparas luectasy per-
sianas, un escaparate propio para modista ó tren de 
lavado, mesas de cocina, canastilleros, espejos de 3 á 
$25. Se compran y cambian muebles en Perseveran-
cia 18. 12098 4-19 
A E A M S Y LAMPARAS 
S E L E C T O S U R T I D O . 
4 9 , .Aguiar 4 9 . 
C 1583 26-28 St 
SE V E N D E U N A P A R A D O R D E C A O B A $7, una bonita urna de caoba con mesa $4, una fiam-
brera $4, una buena cama de hierro con bastidor $8, 
un estante para libros $4. un bonito tocador Luis X V 
luna nueva $8, un costurero $2, una mesa centro 
$1.50: precios en oro. Galiano 16. 12082 5-19 
A l m a c é n de pianos de T . J . Curt í s . 
AMIBTAli 90, ESQUINA Á. SAN JOSÉ. 
En este acreditado establecimieuto se han recibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Pleycl, con cuerdas doradas contra la humedad 
y también pianos hermosos do Gavean, etc., «píese 
venden sumamente módicos, arreglados á los precios. 
Hay un gran surtido de pianos usados, garantizados, 
al alcance de todas las fortunas. Se compran, cam-
bian, alquilan y componen de todas clases. 
11704 ' 26-7 Oc 
C 1685 
excusados; el surtido 
más completo es el que 
ofrece la casa do 
' A. P. RAMIREZ. 
5 A M I S T A D 7 5 . 
V I S T A H A C E F E . 15-6 ot 
Pasaron las muchas lluvias que durante la semana 
del Centenario han mantenido á los forasteros y ve-
cinos de la Habana en una continua incertidumbre; 
pasó la procesión cívica, la más notable que se ha 
visto en esta capital; pero los que no han pasado son 
los CATARROS y TOSES fuertes que aquellas lluvias y 
cambios bruscos de temperatura han producido. L a 
TOS es un s ín toma muy desagradable. L a TOS, cuando 
es aguda, produce á veces vómitos, dilataciones de los 
vasos sanguíneos y dolores intercostales. L a TOS no 
debe descuidarse, y curándola con tiempo se evita que 
se haga crónica. Las PASTILLAS DK BREA , COPEI 
NA Y TOLÚ del D r . González , calman pronto y curan 
la TOS. L a asociación de un calmante suave, como 
es la COÜEINA, á los balsámicos como son la BREA y 
el TOLÚ, hacen de estas Pastillas un remedio que de-
ben utilizar los que padecen LOS. Cada caja de Pas-
tillas pectorales del D r . González cuesta t re in ta cen-
tavos p la ta . Para los dolores en el pecho, espaldas 
y costado, producidos por la TOS, así como para los 
dolores reumát icos , recomienda el D r . González los 
PARCHES POROS'OS, que llevan su nombre. Los par-
ches porosos del D r . González se adhieren á la piel, 
promueven eu uu rápido sudor y ocasionan una re -
vulsión provechosa, y por últ imo, la desaparición del 
dolor. Cada parche poroso del Dr . González, cuesta 
diez centavos plata . 
Caracterizan á los Medicamentos del país que pre-
para el Dr . González en la Habana, dos cualidades: 
la baratura y la bondad. Prueba lo últ imo el A q u a 
F é n i x para teñir el cabello de color natural. Muchas 
señoras entrados en años, lucían su hermosura el do-
mingo de la procesión, y nadie podía suponer que 
tenían teñido el pelo con el A g u a F é n i x del Doctor 
González. Todos los preparados del Dr . González 
se venden en la 
Cascar i l la l e g í t i m a de huevo de 
Puerto P r í n c i p e . 
SE E X P E N D E E N P A U L A 87. 
12261 4-22 
P A C A S H E N O D E L P A I S 
mejor que el del Norte, á peso. Infanta número 114, 
entre Neptuno y Concordia, Santa Eulalia. 
12260 4-22 
F I L T R O S . 
De carbón y piedra purificativa de inmejorable re-
sultado. Los hay de todos tamaños, para familias y IH 
ficinas y mesas de hierro circulares para los mismos, 
importados por JOSE C A Ñ I Z O . 
Locería L A C A S r A L l D A D . 
San Ignacio y Sol. 
12204 15-210 
IE SAN JOSE 
GALLE BE AGUIAR, 106, 
H A B A N A , 
y en los demás establecimientos bien surtidos. 
C 1532 alt 39-16 St 
El I P S O Stc es el m e j o r r e m e d i o de 
'os J í o J a r e e , l í e t a r d o s , O j t f e g i o u e a y 
l ' é r d i d a a u t e r i n a s , de que padecen las 
nui jcros en ciertas é p o c a s . Bajo el nombre 
dr; Ap ío l se venden productos falsiílcados. 
El A p i o ! puro, e í r in lco cuya eflcacldad 
haya sido reconocida en los hospitales de 
P a r í s , es e l de los Inventores, los Doctores 
« J O F S S T Y H O f t l O L . U E 
Recompensa ds la Sociedad ds Farmacia de París. 
UBDALLAR ES LAS ESPOSICIONBS USIVERSALE? : 
U O K D R E S 1 8 6 2 - P A R I S 1889 
D e p ó s i t o gene ra l : F a r m a c i a B B - I A I Í T 
PARIS, 1¡0, fíui de Rlroll, y en lis principales FsrmKlst. 
oca 
Yediiro fie Hierro i n a M l ! 
PÜI» WW-YORK f prebsdii pcrltAttdemlt di Mtdlcins de Pirii 
Adopttití per ti 
\Formulirio oíTc/j/ fitntétí 
jf sutorlztdts 
por el Consejo medletl 
•1C53 ds Sun Ptisreburgo. i s a s 
Participando de laa propiedadsi Jel X«d»] 
y del H i e r r o , estas Pildoras convienen os-
pecialmenlc en las enfermedade» U n valla-
das quo delermina el j é r m e n escrofuloso! 
¡ {tumores, o b s í r u c c i o n í j j . t u m o r e s /Víoí.etc.), j 
afecciones contra Isa cuales son Impotente» j 
los í i m p l e s ferruprlnosos: en la O l ó r o a i s l 
¡ [colores pál i ( los] ,Xioi íc»rrve .{ /2o>t tb¡anía i l J 
) la A t n e a o r r e a [ m e n s t r u a c í M nula ó &if i -{ 
Cil), la T i s i s , l a B í i i l l e cons t l tuo loaa l i «b. j 
E n On, ofrecen á los práct icos un agente ( 
t e r a p é u t i c o de los mas enérgicos para esU-' 
mular el or/raDismo 3' modificar las consti-
tuciones linfáticas, d é b i l e s ó debilitadas-
N . B- — lil lodnro de hierro impuro ó al-
terado es u n medicamento Infiel é írrliant*-
Como prueba á n Dureza y autenticidad del 
las verdaderas S i i a o r a a do Slane&rd,^ 
e i s í j a s e nuestro sello de y r f S 
plata reactiva, n u e s t r a ^ ^ ^ ^ ^ 
firma adjunta y el BCUOI 
toAxXJnión&e Fabricantet . 
Farmacéutico da Psrii, callé Bompart», 40 
DEUCONriEEE JJE LAS FALSIFICACIOUBS 
M M M M M M M Ü 
L O S N U M E R O S O S M E D I C O S Q.XJE E M F L E A J S T l a 
IERGE 
o! CLOIlBlDllO-FOSl ' 'AXfl <><• CAI . CUMiSOTADO 
la consideran como §1 remedio ina.s seguro v d i caz contra las 
TISIS, BRONQUITIS CtiÓNICAS, TOSES At iJ iSUAS y PERTINACES, DENGUE 
Las c á p s u l a s P r - u t a u b e r í r e se emplean en los misinos casos y convienen á 
las personas que no quieren tomar la creo&ola bajo la forma do so luc ión . En casa rio L. PAUTAUB-IfíGE ¿¿ C". 22.niolules César.Paiis,.vía -M IS 
Wieüatla* 
tío Ofo 
S E V E N D E N 
t n s defecadoras de cobre con sus tuberías y llaves 
completíis, varios filtros-prensas para cacba7a del 
sistema más moderno: infosmarán Aguiar 110. 
12254 8-22 
A les que cccechan arroz y café. 
Dos útiles y sobresalientes máquinas: una para dcs-
cacarar cafó, eu relación de 80 á 90 arrobas de sol á 
sol, movida por fiierza motriz, y 40 á 50 si fuese IUO-
vida á mano; y la otra para deseacarar y pulir arroz: 
ambas pueden verse y probarse en Sol n. 55, de 9 á 12 
de 5 á 6 de la tarde. 12256 4-22 
Oipiomao 
da Konon 
S V I N O C E B A Y A R D 
**- A D O P T A D O E N T O D O S L O S H O S P I T A X S S 
Esto o i n o TONI-NUTRIVO, es e l r e c e n s f i t u y e n t a e l m a s a c t i v o . 
E f f í c a c i a r e m a r c a b l e en l a ANEMIA, l a CONSUNCIÓN, l a TISIS 
J a a l i m e n t a c i ó n do i o s NIÑOS ú e b U s s y de los c o n c a l s s c i e n t e s . 
París, GQLLIN y Cia. 49, r. de Haubsugi y en todas las farmacias. 
SE V E N D E U N A M A Q U I N A S I S T E M A B A X ter, en buen estado de uso, de 6 por 8 caballos de 
fuerza. Puede verse en la fábrica de chocolate 
Tropical, ' ' J e sú s del Monte número 146. 
12074 8-19 
L a 
PARA FABRICAR HIELO. 
Se vende una, sistema Pictet, que puede elaborar 
de dos á tres toneladas diarias. Se da en proporción 
y se entregará colocada y funcionando. D a r á n precio 
y pormenores en la fundición " D a m u j í , " Cienfuegos 
C 1737 15-16 
Calentador guarapo 
Se vende uu calentador con tubería de cobre, nue-
vo para guarapo. San Ignacio 13, J . P. Cotiart. 
11888 15-11 ot 
S E V E N D E 
una máquina de vapor con su caldera, puede verse 
funcionando en la ealle Marqués González n. 56. 
11622 15-5 ot 
Ds D u r t y Perf i eÉ 
¡NO MAS CANAS! 
NO TIENE ¡RIVAL EN EL MUNDO. 
ACEITE BARRINAT. 
Devuelve al cabello cano su color natural con el 
ril lo y suavidad de la primera edad. No coiitiene 
i t r a lo de p la ta . No mancha las manos ni los vesti-
dos y se aplica con las manos como cualquier otro 
•cita. 
Se halla de venta en las droguerías de A . Castells y 
C?, Empedrado v Aguiar; Ldo. J o s é Sarrá, Teniente 
Itoy y Compostela; Lobé y Torralbas, Obrapía; San 
José,' Lamparilla y Aguiar; l iov i ra y Cuesta, San 
liafael, M . Johnson, Bosque de Bolonia y Palais Ro-
yal, y en todas las boticas y perfumerías de toda la 
Isla. 
Agente y Depósi to principal: A. Tremoleda, Nep-
tuno 112, Botica. 
Pídase 
A C E I T E B A R R I N A T . 
12165 10-20 
VINO DE CUASINA. 
PRINCIPIO ACTIVO M U CUSIA AMARGA. 
PREPARADO POR 
EL LDO. ERNESTO ARAGON. 
Esto precioso medicamento, que ofrecemos al p ú -
blico con la garant ía de haber'o probado ya los más 
distinguidos médicos de la Habana, cura eu breve 
plazo la dispepsia, desgano (faltado apetito) y grupo 
de dolencias que tienen por causa estas enfermeda-
des, como las diarreas, vómitos, debilidad general, 
flores blancas, desarreglo menstrual, mareos. 
Se le facilitan cuatro cucharadas grát is , á todo el 
que desee probarlo. 
De venta al por menor en todas las boticas, al pre-
cio de 65 centavos en metál ico. 
Laboratorio y venta al por mayor farmacia del 
Ldo, Ernesto Aragón, Salud 40, Teléfono 1,597. 
C 1621 alt 13-2 Oc 
Para devolver al cabello cano su primitivo [s 
color no hay cosmético mejor que el K 
% AGUA DE PERSIA DE GANDUL | 
Desde el año 1876 el favor que le dispensa g 
el público no es solamente decidido sino ere- g 
cíente, lo que prueba que el A G U A D E [JJ 
P E R S I A de G A N D U L al devolver el color -
al cabello 710 lo destruye, y que el artificio es 
tan completo que el ojo más experimentado 
no descubre si el cabello está teñido ó si es su 
color. Deja el cahcWo suave, br i l lante y se-
doso. Se vende en todas partes. 
C1669 alt 6-70e 
• 
Específico probado de la GOTA y R E U M A T I S M O S , calma los 
dolores los mas fuertes. Acción pronta y segura en todos los periodos 
del acceso. 
F. COMA.« ú KIJO, 23, Rué Saint-CIaudo. PARIS. 




j - A ¡ L I É 
de i o s m a o a g r a d a b l e s y de f á c i l d i g e s t i ó n 
Su empleo es precioso para los nifios, desde 
/a edad de 5 á 6 meses, y sobra todo al momento 
del desmamamionto. — JFaci l i ta l a t í e n t i c l o n . 
Ane¡jitra l a fortnnci-on de los huesos. 
Previene ó certa los defectos del crecimiento. 
Paris, 6, Avenue Victoria y principales Farmacias do Francia y del Estrangero. 
V I N O D E F R E S N 
T O U l - N U T f l I T I V O 
CON 
Tino slc Teptona Hefresne es el mas precioso do ios t ó n i c o s ; 
conl iene la ü b r a muscular , e l h i e r ro i i é m a t l c o y e l fosfato de cal do la carne de 
vaca, es el ú n i c o recous l i tuyen te na tu ra l y completo. 
Este indicioso f'lnit, despierta e l apetito, rcaulma las fuerzan de l eslo-
m a c o v m e j ó r a l a d i g e s t i ó n ; us u n r ccons l i l uycn tc s in igua l porque cont iene e l 
A t É M M S v O ú e los m ú s c u l o s y d é l o s nervios, detiene la c o n s u n c i ó n , colorea 
la sancre agotada por la anemia y precavo la d e s v i a c i ó n de la c o l u m n a v o r l e b r a l . 
Fí Vino tic Jfeptona Vefi'esne asegura ia n u t r i c i ó n de las vicisonas a 
milenes la fatiga y las Inquie tudes m i n a n lentamente , n u t r o á loa ancianos, 
supr ime los peligros de l c rec imien to en los j ó v e n e s ; sos l ieuc las fuerzas de l a 
madre durante ia lactancia . 
La r e p l a n a Defresne es adoptada oúc ia lmente por i a A r m a d a y 
Jos Hospitales de P a r i s . • .. • 
OEFRESME es si primer preparador del Vino de Peptona . Desconfiar de las imitaciones. 
Pos MENOR : En todas las buenas 
Farmacias de Francia 
y dol Extranjero. 
3 3 1 C 3 - S ^ T I V O 
(¡8 
á /a F A F A I N A (Peps ina , v e g e t a ! ) 
Es el mas poderoso digestivo conocido hasta la fecha para combatir las 
ENFERÍVIEDADES DEL ESTÓMAGO : GASTRITIS 
GASTRALGIAS, D5ARREÁS, V Ó M I T O S , PESADEZ D E L E S T Ó M A G O 
MALAS DIGESTIONES Y D I F I C I L E S . CONSTIPACIONES, ETC. 
UNA GOPITA AL ACABAR I)K COMER B \ S T A PARA CURAR LOS CASOS MAS REBELDES 
Venta por mayor en J ' a r i s . 
Exijir el Sello < 
X J e ü O s l ' f c o s 
E . T R O U E T T E . 45, ruedes l'mmeuhles-Industriels. 
¡la Unlonde los F a b r í c a r s t e s sobro el Frasco pan eTitirlasfalsifucieces. 
t cd-a .3 l a . 3 i p r i r i a i - p a l e s f a r m a c i a s . 
EXPOSICION UÑIVERSAL DE 1889 
m m n o s 
LA MARCA DE FABRICA 
J n t o C H R I S T O F L E 
Unicas üáiantlas para il «mpraior 
con todas 
sus letras 
P L A T E R I A C H R I S T O F L E 
IF'XJ.A.I 'E.A.IDOS S O B R E I i / n i E T . A . I j B I J- A - I T C O 
Sin auñ nos oreocuDB la competencia de precio, Q U B no puede nacérsenos sino con detrimento de la calidad, mante-
nemos w n s t a n t e m S productos y continuamos fíeles al principio que nos f i a proporcionado 
nuestro éx i to: ¿ar ei jaejor producto al preoio mas bajo posifele. 
P a r a éoltar toda confusión de los compradores, hemos mantenido igualmente : 
la unidad de la calidad 
aue nuestra experiencia de una industria Q U B hemos creado hace cuarenta años nos ha demostrado necesaria y suflclente. 
La Unica ¿arantia para el comprador es no aceptar como productos de nuestra casa aquellos que nolleoen la marca 
de fáPrlca copiada al lado y el no ¡ni] rs C H R I S T O F L E en todas letras. 
Imp. "Diario d e l a Marina," Mura lia 8P, 
